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D I B E C C I O S Y A D M I M S I E A U O ^ 
Zuheta esquina á Neptuno 
HABANA. 
^5= 
Precios de suscripción. 
J a i ó n Fontal 




i d . . . . 
i d . . . , 
12 m e s e s . . 
6 i d . . . . 
3 i d . . . . 
1'2 meses . , 
i d . . . . 
i d . . . , 
KUl.üO oro 
l i .OO „ 
6.00 „ 
$15.00 p t » 
8.00 „ 
4.00 „ 
f 14.00 p f 
7.00 
3.75 M 
E S T A D O S m u i m 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Nueva Y o r l , m n y o 2 S . 
E L Ü A S O D E N B E L Y 
La visita de la potioión del gobierno 
feieral respecto á la extraiieoión de Mr. 
EO ha pospuesto nuevamente* para el 
cinco de junio• 
Washington, i n a y i 28. 
ÍJL E O L I P S S D E S O L 
E N L O S E S T A D 0 3 U N I D O S 
Gracias al tiempo despejado que ha 
reinado en todos partes en la zona donde 
el eclipse ha sido total, los astrónomos 
que han observado el fenómeno en los 
Estados Unidos han podido hacer una 
multitud de observacionos, con el mayor 
éxito. 
l í er í in , mayo 28. 
L A E R 0 D U C Ü 1 0 N D t í 
A Z Ü Ü A K E N A L E M A N I A 
El área del cultivo do la remolacha 
para azúcar se ha aumentado en tres 
per ciento en Alomariaj durante esta es-
tación' 
Londres, mayo 28, 
N O T I Ü I A S D E L A F R I C A 
Lord Eoberts ha cruzado ol Vaal por 
tres puntos distintos simultáneamente. 
Se dice que los boero so están preparando 
para hacerse fuertes cerca del vado sobro 
el rio Klipi en las proximidados del des-
filadero de Laing's Nsk, del lado del 
Tranavaal, 
Nueva Yorht mayo 128 
U N A Q U 1 K B R A M A S 
La firma qu^ girabi en eita ciudad ba 
jo la razón sooial de Ssyraour, Johnson y 
0o, Agentes de Bolsa y comisionistas de 
algodón ha suspendido sus pagos hoy. No 
ee ha publicado hasta ahora balance al-
guno que de idea de su situación fhan-
ciera. 
Londres, mayo 2(J 
LO D E L A T O M A D E 
J O H A N N H I S B U l l O 
Se dioe que los ingleses han hecho pri -
Bioneros á ciento cincuenta boers pn ol 
distrito de Fick'jburg, al nordosto do 
Ladybrand y suderto de Winburg. 
La noticia que telegrafió esta ma-
BSBBKB 
three different points. T h e B o e r s are 
Rp.id to be tulciog a poaition near the 
i t l ip R i v o r Ü r i f t , noar the T r a n a v a a l 
borden^ cloae to L a i n g ' a Nelc. 
ANOTHÉR NE'TV YORK 
PIUM (JOLOS U N D E l i 
NoW Y o r k , M a y 28bh. — Mesare. 
Seymonr, Johnaon i& C o . , the Stock 
a n d Uotton B r o k c r s of thia ü i t y , bave 
suspended payment to day. No state-
ment is a v a i l a b l e yet . 
J O B A N N E S B Ü R O S T I L L 
T O B E T A K E N 
Loudon, May 2 8 í i h . — I t is annonne' 
ed that one handred and í i f ty B o e r s 
have been captnrod by B r i t i a h Troops 
near F i c k s b a r g , to the Northeast of 
L a d y b r a n d and about E a s t by Soath -
eaat of W i n b u r g . 
T h e n e w s about B r i t i a h O e n e r a l 
F r e n c h hav ing entered J o h a n n e s b u r g , 
wired this morning, has not yet been 
confirmed. 
8 T E A M E R " N E W Y O R K " 
L O S T F R O P E L L E R 
N e w Y o r k , M a y 28bh .—The A m e r 
ioan Steamehip ü o ' s steamer New Y o r k 
i n w a r d bouod from Southampton , 
a truck a snbtnerged object and broke 
her Port shaft and as a reau l t loat her 
F o r t propel ler . 
S E Y M O Ü R , J O H N S O N A 0 0 . 
' S L I A B I L I T I E S . 
New Y o r k , May 28th.—Mesara. Soy. 
mour, Johnaon & Uo. who have fai led 
to-day, have made a statement ahow 
ing bhat their l iabilit iea, exoluaive of 
loana, amount to $300 000. T h e loana 
are g iven as $425,000. 
S U P R E M E Ü O Ü R T R U L B 3 
A Q A I N S T A Ü M . D E W E Y 
Wash ington , May 28t«h.—The Uni t -
ed States Snpreme Oourt has rtecided 
adversely w i t h r e g a r d A d m i r a l Dewey's 
bonnty olairaa. T h i s deprlves of any 
prioe monny al l those who were engag-
ed in the N a v a l battle of Mani la , aa 
it waa expeoted that they wonkl have 
got one half the atnonni c la imed by 
the A m e r i c a n A d m i r a l . 
R U N D L E 0 U Ü U P 1 E D S E N E K A L 
Londop, M a y 28tb.— B r i t i s h G e n -
eral R u n d l e has oocupied the Oity of 
Soneka l , about th ir ty miles to the 
Northeast of W i n b u r g , in the O r a n g e 
F r e e State . Quito a number of B o e r a 
have been ki l led . B r i t i s h had eleven 
c a s n a l t i e s . 
M O S T S 1 G N I F I 0 A N T 
Sfc. Pe t er sburg , R u s a i a , M a y 28th.— 
F o r the firat timo on record, the O z a r 
has d ined in the B r i t i a h E m b a s s y on nana cerno rumor respecto á la toma de 
Johannesburg ñor el general French, no the 2 t t h . inst. upon the oelebration of 
se h\ confirmado aún. Q a e e u Victor ia ' s B i r t h d a y . T h i a la 
, „ o I regarded aa an ovent of groat pol i t ical 
Nueva York, mat / j 28 
E L ' 'NíáW Y O R K " 
El vapor corroo trasatlántico New 
York de la cempañía americana de na-
vegación en viaja de Southampton para 
este puerto, tropezó con un objeto su-
mergido,de cuyas resultas partió el eje do 
Ja hélice de babor, perdiendo el propulsor 
de dicha banda* 
Nueva Yorkt mayo 28. 
L A Q U I E B R A D E ) H O Y . 
Los señores Seymour, Jonson y 0* que 
quebraron hoy han presentado un balan-
ce se¿úi el cual su pasivo, sin ex:luir 
los préstamos, asciende á $300 000. En 
en el mismo documento se dico que los 
préstamos ó anticipes á que tiene qu^ 
responder la firma ascienden á $i25 000. 
Wai ihmgton , moyo 28. 
E N O O N T R A . . 
El Tribunal Supremo do los Estados 
Unidô  ha dictado hoy sentencia respecto 
á las redamaciones ontablad?s por el al 
mirante Dowjy pidiendo $250,000 com: 
dinero de presas por la dessruooióa de 
les buques^cspañoles en la bahía do Ma-
nila. Aquel alto tribunal niega ese dere-
cho á Pewey y no lo conceda premio on 
metálico por aquel hecho do armas. Las 
dotaciones de los buquss americanos que 
asistieren al referido combate no perci-
birán por tanto la mitad de la monoiona-
da suma, cora: ce suponía. 
Londres , mayo 20. 
E N S E N E K A L 
El general inglés Rundle ha ocupado 
la ciudad de Senekal á unos cincuenta 
kilómetros al esnsrioste de Winburg, on 
el Estado libre de Oranare. Los boers tu-
vieron nna porción de muertos con este 
motivo. Los ingleses solo tuvieron onoa 
bijas, 
San Fe ie r sburgo , mayo 28. 
8 I G N I F I O A T I V O 
R U S I A E I N G L A T E R R A 
El Czar de Rusia comió por primera 
vez en la embajada inglesa on esta ciu-
diieldia 24, con motivo del banquete 
telebrado en honor del natalicio de la 
Mía Victoria. 
isla primera vez, que se sopa, que o] 
Czar aoepta una invitación para comer 
en la embajada inglesa aquí y se da ex 
traordinaria importancia al hecho, al que 
ge atribuyelgran importanci a 
f i m p o r t a n c e . 
N0TI0IA3 COMEJEOIM^X 
Nueva York, mayo 28 
tres tarde. 
ContonoB, A $1.78. 
Daaoueato papel oomorolal, 00 djv. (!•• 
3.li2 A 4 i por ciento. 
Oambloa aobre Loadraa, 60 djv., ban-
queros, á 4. 84 5[8. 
Cambio sobro París 00 div., bauquoros, \ 
5fr. 18,3i4. 
Idem sobre Hamburgo, (50 djv., banque-
ros, a 94.5(8. 
Bonos registrados do loa Es tado» Unidos, 
4 por ciento, á 115.5i8. 
Centr í fugas , n. 10, pol. 96, costo y fleU 
a i plaza A 2 13,; 10 o. 
Centr í fugas on plaza, A 4.1(2 o. 
Mnscabado, en plaza, A 4 o. 
Azúcar do miel , on plar.a, A .'l.l,j¡16 o. 
E l morcado do asAoar crudo, soslonido. 
Manteca del Costo, on teroorolaB, A 
Í 1 3 . 1 5 . 
Har ina patent Minnesota, A $3 80. 
Londres, mayo 28 
Aertoar do roraolaoha, A entresrar on 00 
-i i ÍS, A 10a. 8 i d. 
Airtcar oontiifuga, pol. 95, A 12 «. 0 d. 
Mascabado, A 12 s. 4 i d. 
Consolidados, A 101.1(2. 
Doaouonto, Banco InglaSerra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 e spaño l , A 71.7(8. 
Var i s , mayo Ü8 
Hsnta 3 por ciento, 101 francoa 024 cóa-
timos. 
ÜN1TEI)_STÁTES. 
ASSOCIATED PEíslSS S E R V I O S . 
New Y o r k , M a y 2 S í h . 
N E E L Y ' 3 H E A R I N Q 
A G A I N P O S T P O N E D 
New York, May 28oh.—The H « a r -
ing in the Neely'a extracl i t ion cape 
has been agaia postpoued to the 5 th . 
day in June. 
8 P L B N D I D W E A T Í 1 E R 
F A V O R S A S T R O N O M I O A L 
O B S E R V A T I O N S 
I N T H E S T A T E S 
Washington, D . O. , M a y 2 8 t h . — T h e 
clear weather exist ing al l a long the 
path of the área covered by the totui 
pclipee of the eun to-day, in a l l the 
States where the fenomenou was due, 
the astronomeré have had a splendid 
oportanity for making many succeas-
foll observations. 
T H R E E P E R O B N T 
I N O R E A S E I N T H E 
G E R M A N S Ü G A R A R E A 
Berlin, Germany , May 28th .—The 
Germán sogar área has been increae-
ed three per cent for the 11)00 crop. 
H E W S F R O M S O D T H A F R I O A 
London, E n g l a n d , May 2 8 t b . — L o r d 
n i 
LOS W i t h the eupprcB 
ESCrvIBANOS s ion of the j n d g e a o f 
— the F i r s t Inetanoe , 
who glve way to the ü o r r e c t i o u a 
P ó l i c e Oourt J U Í t i c e s , a nnmber of 
Escr ibanos or Ü o u r t - N o t a r i e s are leff 
withoot offleial poat. 
Y c s t c r d a y , a delegation of theae 
ca l l ed opon G e n e r a l W O O D , aeking 
tha t they be distributecl among the 
M u n i c i p a l J u d g e s Officee. 
A s tbese Escr ibanos receive no 
a n l a r y from tho S t a t e or ci ty , i t i a 
hoped that thoir petit ion may be 
g r a n t e d . 
A a law olerka ready at al l time for 
a emai l fee to serve and gnido the 
regiaterod w i t h a view to exerciaing the 
t i g l l t of franchise at tho approaching M u -
nicipal Eloctioua. Of those, 1^0,301 are of 
Cubana born abroad; besidea 3,599 Spa-
Diafda who have accepted Cuban Citizonah-
ip . Of. the latter, 3,534 aro able to read 
and wri te , while 1,130 are proper ty -bo l -
dors,— 17 having aerved wi th the Cuban 
inaurgont troopa. 
PROP. F R Y E ' S PROJEOTED T E A C U E R S 
EXCURSIÓN.— SO far, 250 Cuban School, 
maaters and 311 schoolma'ama have acept-
od Harvard ' s inv i ta t ion extended th rough 
Suporiutendent F R V E to attond the Coll-
ego's "Suraraor School' ' thia year at Bos-
ton . 
O F I C I A L , 
Departamento de Agricultura de loa 
B. ü , de América. 
W E A T H E R B U H E A U 1 
Estación Central de la Saocián de UQ 
Antillas y S. América, 
OBSKKVACIONES 
d»! di» 2S de Majo de 1S0O & lae 8 a. m. dfll 
Meridiano 75 do Qrosnwlch. 
Kstao'ionee. 


























































































Offlooof Chicf EDRÍDeer, 
DIViSION OF CUBA. 
Taoín 3. 
Havana, Maj 21 1900. 
Sealed proposala for Ihe followiug Work 
at Ihe Cnrcel, Havana, w i l l ba received 
un t l l 12 o.'cock noon, Juno 5 1000, and 
then publicly oponed, viz: Stoam and'Coo-
kingapparaluo. Stoam Laundry. P lum-
blug. Sewera. Concreto fioors. 
Information furnished on applicat lon. 
W, M. B L A C K , 
Mítjor Corp ní Eagiaeor*. 
o 793 alt al-2t> d3-29 
Sección lercaatil. 
ASPBOTO DE LA PLAZA 
Mayo 28 de 1000. 
AZÚCARES.—El mercado abro hoy quieto 
y sin var iaciói i cu loa precios, babióndooe 
vendido la a iguíente partida: 
2,000 aacoa cent r í fuga , pol. OG, & precio 
reservado. 
Cotizamos: 
Contr t íugaa , pol. OG^Oi, 5.^8 á 6.1[2. 
ra. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88[8a, 4 .3^ á i . l [ 2 . 
realea. 
TABACO.— E l mercado abro quieto, eiu 
que hayamoa sabido do venta alguna on 
esta plaza. 
CAMBIOS. — Esto morcado abro quie-
to, con una nueva baja en laa letraa sobro 
E s p a ñ a y sin var iac ión laa d e m á s divisas. 
Cotizamos: 
Londroa, GOdiv 20} & 2 0 Í por 100 P. 
3 d i v 21} á 2 1 í por 100 P. 
Parla, 3 d iv 7 i á 7 i por 100 P. 
Eopaña ai plaza y can-
tidad, 3 ürv 11} á 14 i por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 i i 0 por 100 P 
E . ü n l d o a , 3 d(V 10 i 4 10 i por 103 P 
MONEDAS KXTRANJERA.3. — Se cotizan 
hoy como eíguo: 
Oro americano « . 0} á Oí por 100 P 
Qroonbacks 9| i 9| por 100 P 
Plataraojloana, nnova. 5u ^ 5 L por 100 V 
Idem Idem, a n t i g u a . . 50 6 51 por 100 V 
Idem americana r.ln a-
gx^ero 0} á 9 i por 100 P 
VALORÍS.—Poca animada abro la Bolaa 
y en la cual aabomoa haborso bocho la si-
guionte venta: 
000 acciones Gas, do 13,3i4 á 18.7i8. 
Cotiíacióo oücial de la tí[ privada 
Billetes del Banco Itapañol do la lalft 
do Onba: 7d á 7g valor, 
PLATA ESPAÑOLA: 33i á S4 por 100 
Compa ¡ Vend. 
publio as to form, 
of good use. 
& *, they are often 
Eclipse of the Sun A s a n t i o i p a t e d , 
Yesterday the S a n WAS in 
— p a r t i a l e c l i p s e 
here y e s t e r d a y between 6.30 and 8.30 
A . M . 
T h r e e fonrths of the S n n ' s d i s c a p -
peared to be covered by the moon. 
l i u n d r e d s of H a b a n e s e from local 
house tops and wi th pmcked g lass in 
h a n d , observe-d the inc ident ; a n d at 
the B e l é n O b s e r v a t o r y (Jesai t 'a 
Oollege ) , it was viewed by a telescope 
m a g n i f y i n g 300 times. 
Charles M- Pepper. Mr. ü . M . P B P -
— P E B , of the edi to-
r ia l s t e ñ of the W a s h i n g t o n E v o n i n g 
titar a u d the spec ia l correspondent of 
the Netc Y o r k H e r a l d , is aga in in ü u b a , 
dooking over the pol i t ical sifcuation. 
A s M r . P B P r E B is k n o w n to be a 
cloee personal friood o í P r e s i d e n t 
M a K I N L E Y hoa lettera from H a v a n a 
a jways have a nnique interest . 
CAPITAL CITY CífAT. 
MDNICIPAL ELSCXORS— ln the 39 Warda 
fiob«t)« has orossedthe Yaal Biyer b y ! of ííavana bnt 34,008 electores have been 
Valor. 
fONDon p c n r . i c o s . 
übllí(ao!cnM AynntMotento l í 
hlpoiooa . . . . . . . 111 
Obllflaolono» Ulvoleoaria» d«l 
Ayantamlsnlo « . . . . . . . • : .'i 
Blllaiea Hipotecarios do lalala 
de Cuba. , . . . Ri 
ACOIONUB. 
Banco Kipafiol de la lila d* 
Ceba 83i 
Banco Agrícola,.... 15 
Banco del Comeioio 29 
Uompuílía de Forraoarrile» ünl 
dos de la Habana j Almaoo-
n»s de Regla (Limitada).... 75} 
diapafUa de Gaxnlnos de H!»-
ero de üirdesas j Júoaro.. 95 
Oompaüvía de CaTainos cte Bie-
rnro de Matsna»* & Sabarilla 83̂  
Oo* Ucbasa Ooittral J ¡ y 
WmUod—Prereridas.... . . . . K 
Idon IdMn aocfonw. N 
Compaflía del Ferrocarril doi 
Oeste.., 140 
Compelía Gabar.a do Alncs-
brado de G&a..... 22 
Bonoa Hlpotecurioa da la Com-
pafiía ds O-'ui Cccucildada.. 53i 
CorajfrJl'a do Oaa nispanc-A-
zaoricana Consolidada...... 181 
Bonoa Hlpoteosrioa ConTCrti-
dos de Uf.« GocsoUdado..,, 9i 
Red TAlaítoina ds la Habsnis 90 
Oompsfila de Almaoonsa ü? 
Hacendados , 
Bznf reca de Fomento j I'V.YC-
gaoî n del Sar. 
Ccmper.ía de Almacenes de Do 
púsHc da la Habana 
Obllgaoionea HlpoteoerlM do 








Oompafila de Almaoonca 
fíauta G'atallna a 
HtÜROílfi á t Aaúoar do O&tat-
Aeoion» . . . . 
Obllgacianes. Borle A . . . . . . . . 
Obligaclouea. Serlo U 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de. Víveres.. 
Ferrocarril de Gibara á Holgnln 
Aoolones 
ObligaoloneB...... 100 
Ferrocarril do San Cayetano 
6 Vilialea.—Acciones 5 
Obligaciones itj 





















10 i d . seco $8 
40 b; vino dulce Flor del 
Campo $S 
•JO h¡ i d . i d . i d . i d . . . $7 
00 c; tomate na tura l L a 
L u n a $1.40 las 2 l ¡2 
uno 
uno 
V J L P O K J f i S D E T B A V 3 « B 1 A 
Majo 29 Catalnña: Veracrar. 
. . 80 WiddriDgton: Mcbiia. 
«. 80 Habana: Nueva York. 
M 31 Isla de Panay: Cadizyeec. 
. . 31 Miguel Jover: Barcelona, 
jun, 2 Reina María Criatlna: CoraSa. 
. . 3 La Normandle: Corufla ye.;..-. 
. . 4 Vigilancia: VeractTii. 
4 Martin SaenE: Barcelona. 
4 Seguranca: Nê v York, 
6 México: New York 
6 Pioner: Mobila. 
7 Ernceto: LlTcrDool. 
Mayo 29 Drizaba: Veracrni y ese. 
. . 30 Cataluña: Nueva York, 
SO Yucatán: New YorK. 
Jun. 2 Habana: N. York. 
i? La Normandio: Veracruz. 
. . 5 iSeguranoa: Veracruz 7 esc. 
. . 6 Vigilannia: New York. 
. . 6 lleiua Maria Cristina: Voracrnz. 
. . 12 Puerto Rico.' Barcelona. 
Y A P O l l E S O O S T H R U 8 
l i l i E S P S S A M r 
Jun. 3 Aníln^gencs Menonden, en Bntnbaa^i 
prooedeute de Cuba y eso. 
Mayo 31 Reina de los Angolés, de ií ai abanó para 
Cicnfupgoo, Casilda, Tunas, Júcaro,Maa-
zanillo y Cuba. 
Jun. 7 Antii égones Menéndez, de Batabanó pa-
ra Cientuegos, Casilda, Tunas, Jácaro, 
Mansanillo y Cuba. 
ALAVA, da ¡a Habana, los mléreole» & las (? de 
la tardfl para Sagna y Calbarién, rogroeando los lu-
nes.—So donpaaua á bordo"—Viuda do Znloata, 
GUADIANA, ds la Hf.ban» los sábadoc MM 9 d.t 
la tarde para Rio del Medio, Dltnas, Arroyos, L» 
Vé 7 Guadiana.—Su despacha á borda. 
P O T B T O D B L A H A B A N A 
Entradas do travosía 
Día 27; 
De Mobila en 9 dias gol, iré. Helen E. ítenneyt 
cnp. Saow, trip. 6, toas. 311: uon madera á M. 
G. Jiménez. 
Dio 28. 
De 'Pumpa y C. Hueso en 8 horas vap. am. Oü-
velt<3, cap. Stnitli trip. 3% toan, IfiOi, con co-
rrespondencia, carga y pastero», á G. Lawtou, 
Chilrts y cp. 
Nueva Orleans en 4 dias van. americano Whit-
noy, cap. Staples, tons. 1337, trip, 31, con car-
va general, á Gal lian y op. 
— Panr-acola fn 18 d'as gol. «m. Montara, capi-
tán Buoge, trip. 7, tons. 377¡ con madera á H, 
Durtn. 
Mobila en 7 días got. irg. Lona Pi-̂ knp, capitin 
Ruop, trip. 7, ton». SC9: con madera á la orden, 
Barcelona en 79 dias l-arca esp. Lene, capitán 
líercdia, trip. 15, tons. 460: con carga gjuotal 
á Pont y cp. 
N. York eñ 4 dias vap. sm. Crizaba, capitán 
Dowus. trip. 70 ton». 3196, con carga general 
J paiajaros, á Zaldo y cp. 
Salidas de travesía 
Dia 26: 
Para Matacraa vap. alemán Pionler, cap. Kunlgen, 
Dia 26: 
Para Tampico vap. norg. Orange, cap. Danncry. 
Dia 28: 
Para C Hueso vap. nm. Otivetto. cap. Smitíi. 
Cicnfuegos boig oíp. Sm Rafaé', cap. Pujol. 
MOVIMIENTO I ) E T A S A J E I I O S 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
Do Tampa y C. Hueso: Sres. iísl'^el Gómez-
María Cortfbra—G. Santi María—W. T. Hull— 
Enitterio Zorrilla y un hijo—P. Guitoras—T Vai-
dís—Macuel Roj is—Enrique Garda—Conoepoión 
Casacora—J. Rojas—E. NúBez—O. Éfottldi), 
SALIERON 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: Sres. Edelmiro Morales 
—Arturo Carristfiner—Quintín Hernández—José 
Granado»—JosA F . Mor-les—A Serrano—A Ex-
nard—Jo«é R. Ck)n ntana—Waruíl D. Hernández— 
B. W. Morrlll—José R. Peña—Justo Ardnre—Ja-
llo Montero—Ana C. Soüs—F. Moreno—A. L , 
Cuesta—Josefa Martín-M? de Ztsa—B. Bu»tillo— 
D N. Mosquera-B Marcos—José R. Barceló—S. 
Taboada—James Welsh. 
Entradas de cabut^}» 
Dia 28 
De Baracoa go1. Anita, pat. Zaragoza, con 1,400 
COÍOB v efectos. 
P. Padre eol Jovei Catalira, pat. Yinsa. 
Canssí gel Jescflna, pat. Simá, ct»j 450 sacos 
a z ú c a r . 
Dominica pol. M'? Magdalena, pat. Blanco. 
Despachados de cabotaje 
DiaiS: 
Para Cabafias fül Caballo Marico, pcl. Inclín. 
Nnevilasgol. San Fernando, pat. EnsoSat. 
Cienfuegos gol. San Rifael, pat. Pujo!. 
Cárducas gjl. Niña, pjt. L urocea. 
Cnqaes qne han abierto rcRlB-T* 
Dia 28; 
Para N. York vap. am. Yucatán, cap. Roberlson, 
por Znldo y cp. 
am, Méjico, cap. Dorons, por 
Baques desp adiad** 
Día 26: 
Para N. York vap. 
Zaldo y cp. 
















Tampico vap. no'g. Uto, cap. Pryoe, por Luía V. 
Placó, 
En lastre. 
Tampioo vap. ñor. Orangi, cap. Dannerig, por 
Silvfir» y op. 
En lastre. 
Tampo, vía Cayo Hueso, vap. ara. OllTottf. 

















Buques coa registro abierto 
N. York, Barselona y escalas ví-.p. esp. Catala-
Bo, cap. Munarrir, por M. Caivo. 
N. Orlean? vap. amer, Whltuay, cap. Staples, 
por Galhan y op. 





L O N J A DM v n r m i m s 
Tentas eteotnadai «i día 28. 
A l m a c é n : 
ICO c¡ j a b ó n Anc la $3.90 nna 
200 c; i d . Estrel la $4 una 
50 c; i d . anis $4.50 una 
50 cerveza T . B . C $12 50 uno 
10 enaceite L a cubana $10 75 una 
'-'0 c; cognac K o b i n s o n . . . $4.50 una 
250 s; h a i i n a cubana $5.82 uno 
50 C2 queso Patagras $21 q t l . 
10 o / a n í s E l Mono $'; una 
10 r./aniceto superfino 1S70 $6 nna 
10 vino t in to J o v ó . . . . $40 una 
70 2/ id. i d . . . ¿ $47 188 2 / 2 
10 4/ p/ vino n a v a r r o . . . . $48 los 4 /4 
10 b/ vintr seco $8i uno 
I . X I f S A D H £ , A 8 A N T I L L A B 
T" « O X . P O D S M B Z I C O 
Salidas repiares y üas aeiisoalei 
Do HAMBURGO el 28 de cada mei, para laJHA 
BAÑA con esosla an P UERTO RICO 
l'ftra ameritar ¡a escala,, 
También se roolbe <JM|i« COH OONOOIíSiíS^-
TOS D I R E C T O S par» la Isla de Cuba da lo» 
prinoipalos puertoa do Europa entre otros de Amu-
terdam. Amborei, Blrminghan, Bordsaux, Br»-
c a i , Cherbourg, Copen.hagen, Gánora, Grirasby, 
Manobasier, Londres, Hápoles, Soathamptou, ü o -
tteriUm J Plymouíh, dsbloado loe owgftíorei dlíl-
gí?í6 í loi sgsníasdo í» tíamFfcSíí* aa tíioljrvi paa-
(vtf i>fet» re*.» tOf.Vssr. KM. 
FAMA m MA V i S Í Y HAMBUBaO 
con Moalas ereatualeg «a COLONfy ST. THO» 
MAS, saldrá sobre ol día 28 d» Mayo de 1900 
•1 rtpoK eonso alemán, de 2673 toneladas 
F O L A R I A 
eapltán L O O F T 
Admita carga para los citados p-aerto* 7 JP.̂ I 
fcíaasbordoe 00c oonootmlontos directos para üa 
íT.".n némorn de EUROPA. AMKU1CA dal SUü. 
.43Í A, APñíCA y AÜ3TBALIA, «egf.E jpcriat-
aot-a que se facilitan en la n&ia, conslgnatasf». 
ROTA.—La carga tfosliaacU S p'ttSíM tzi'A* ao 
toca el rapo?, será trasbordada en Ham x̂irjgo «S en 
el Havre, i oonvcnlonoia de la impresa. -
Sste rapc-r, h&ota sea?& o r ó t z , no i ,&a 'U pea-
laros. 
L'.& cars^ «9 rsdbt- paf el /npLslle fio UabailAtla. 
La oct:;roepon<IdnoÍ!» salóos ••'Í :/.;•> ̂ orls Aáal-
aiBlrcC'lós tl« GOTT«OS, 
ADVKRTSKÜIA m T O T f í A U l X 
Bfta iímpisisa pons í la dispoaldóu do las son .̂. 
í9: osiga^rea sns rapom» par» recibir carga»» 
lino 6 mis pueytoa áe la costa Koita r 3ar de> Is 
leí* de Cuba, aiampre 'j'io la carga qae so efresca 
ss* suaofojUa peía ameritar la cácala. iUcb» car*» 
13 admite íara R A V K S y H A K B U i Gü y tam-
bláa para cualquier otrn panto, coa irasbordo «2 
Havrs 6 Hamburgo á oor.rGnieccis de la Brapress, 
PATA mí J pome^Ofes ¿irigii-ss i nos easíigKftte-
E n r i q u e tíéttbUtt 
General Trasatláotica 
DB 
YAP0KE8 COREEOS FRAKCESKS 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l coa . e l GtaM&T" 
n o f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u s directo 
Saldr/i pora diebo puerto sobre el dia 3 de JQLÍO 
el rápido Yíipor francés de B/ ü'} tone ladas 
1 
capitán V I L L E A U M O R Á S 
Adralto ciirgft á flete y pasajeros. 
Tarifas muy radncidaB, con c o n o c l m l e a t í n diíoo-
tos da bodas las dudados importantes de Francia 
y Kuropa. 
Los vaporeo do eati Compañía signen dando i 
los oeñoruB pasajeros el esmerado trato quo danto 
tienen acre-litado. 
De más permenorea Impondrán 4as aocsljrnalarici 
Brldat Mont'Ros r Comp* Amur£ara u<tiu. 5. 
8-2 
A I T T B S 
á i i o m o J M m 
B L VAPOR 
c a p i t i a M U N A R R I 2 
8ík)dr4 p¿ra 
K'ew T o x i s , C á d i s , 
Barcelona y G-énova 
el dia 80 de Mayo & las 4 de la tarde l l e T a n d o 
la oorrespondeinciH pública y do oficio. 
Admite pasajeros y carga general para dichos 
puertos iaoiv.so Tabaco. 
Los billete» do pacaje, sálo seriín exceílltfos has-
ta laa doce da', dis de sailda. 
Las pólizas de carga se armarán por el consigna-
tario antes do oorrevlafi,, uln cuyo rstiuísloo s^rán 
calíia, 
80 reciben los documentos de embarace hasta 
el dia 28 y la carga í, bordo hasta ol dia 29. 
SOTA.--Esta Compañía tiene ableria taa pólbeo 
botante, aif par/, esíi linea eomo para todas las de-
aáj, bajo la CT>al pueden asegurarse toUna los efec-
iss qae se embarQaon en saa Taporas. 
Llamamos la aiocclón fialot «íSoiMpaaajajiJE hs-
c'n el artícalo U delReglssiento de psaales j del or 
•foa i téítaeniaterior áe leí vtjjoioa docet» Com 
pañi?, el caal dice asi: 
"Leí pasajeros deberin escribir sobra todos los 
btltos de sa equipaje, su uombie j el puerto de dos-
tino, con todas sus letras y coa la maror olarldai" 
La üomp&flísno att&Ulrá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado ol nombre y ap j -
Uldo do id dueSos&l eomo el del pleito ds desttnt. 
De mis pormpncres Iranon.'ríi »u soinijrn» río 
H. üfilTe, OflcloB nim. « . 
EL VAPOfí 
c a p i t á n G A I I C I A 
Haldri para 
C o l ó n , S a o a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , L a G u a y r a , 
P o n c e , S. J u a n P t o . R i c o , 
L a a P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia •! de JUQÍJÍÍ las •! do la larde Ilovanao ta 
oorrcopondeuoia púljica y de oficio. 
Admite papaiorci para Colón, íJabanilla, Putrlo 
Cabello y U Guúra y carjja general incluso tabaco 
para todos puertoB ds ea ¡uta. 
Los bille'es do paeix)? EOIO serdn expedidos hatía 
las doco <iol iUa da salida. 
Las pólizas de carc;?; se firmarán por ol Consi,?-
nata'io antes do córrorliis, »lii cayo requisito ss-
t/ín nula.'). 
8P rscibim los docamenlos de embarque hasta el 
dia 1? y la carg» íi bordo hr\?ta el dia 2. 
NOTA.—Esta compeüia tiene abierta ursa póilia 
flotante, as! para ebta linea como para todas las fieí 
más, bajo la cual pueden MQgnfcrM todos los efoo-
tos que se embarquen en una vaporee. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
háola el articulo 11 del Reglamento de paaajos y 
del orden y régiaion interior de loa vaporea de esta 
Compañía, el cunldico asi: 
"Los pasajeros deberáa escribir sobro todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el paorto de 
destino, con todas BUS letras y coa la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compela 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo 
claramente estampado el nombro y apellido do su 
duefio, así como el del puerto do destino. 
De más pormonorea impondiá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L VAPOR 
c a p i t á n A . C A S Q U E H O 
saldrá para 
V e r a c r u z directo 
si 6 do Junio á las cuatro do la tarde Uevaaiio la 
correspondencia pública. 
Admita carga y paesjaros para dicho puerto. 
Loa billec«)9 de pasiye, Bolo Berán uzpcdláas 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga so firmarán por el Coasisrna-
tario antes de correrlas, sia cuyi) requisito serán 
nulas. 
t¿«clbe carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Besa Compañía tlane abierta u"a póli-
za flotante, acl para esta linea 003} o para toda.) laa 
demás, bajo la cual pueden aaogararse todos los e-
feetca que se emoarquon ea BUS vaporas. 
Llamamos la atención de los Baüores pasajeros 
hacia el artíunlo 11 del Reglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de los vapores de usía 
Compañía, el cual dice así: 
«Loa pasajeros deberán escribir sebe? loa bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto do BU destl< 
ao y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía iioadmitirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
apellido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, OficioB n. 28 
carg 
Bsta Compañía no responde del irctrufo 6 extre-
Tio que sufran los bultos do carga que no lleven 
oatampadoa con toda claridad ol destino y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las roclamaoio-
nes qu) es hagan, pe; mal envago y falta de precin-
ta en loa miamos. 
o 13 I 78-1 B 
- I A Í L STEAMSHIP CQMPAHI-
LINEÁ DE WARD 
Ber.Tlclo regular de vapores carraca aaejlctuo 












í.alidaa de Nueva York para la llábana y puertos 
da Mezioo los mlárcoles á ka tres de la tarde y pa-
ra tía Habana todos las sábattas ¿ la una da la 
A&lídai de la Habaaa para Wuavs York iodo* los 
miércola» 7 loa láb&doi Alta cinco de la tarda. 
V U G A T A N . . . . . . . . * . . . . » . : , Mayo 2 
HAVANA .M,,^Ba-*,B „ 5 
V I G I L A N C I A « 9 
OITY OF WASHINGTON H %2 
ORIZABA - 19 
HAVANA « 19 
SBGURANGA m ••' 
M E X I C O . . . . . . . . . . . . . . . . . a . . . 26 
Y U C A T A N . . . . . . . . SO 
C^lideepHS Progreso y Varacrm lo» Martes 
K»dio üís. en** ileue: 
KJKGüRANCA . . . . . . 
YUCATAN 
VIGILANCIA 





PA3AJE8.—Estos hermosól ^ o ' * » que ada-
más ¿5 54 r^uridftd que brindm á lo» Tlajeroi 
hacen sus viajes en M b f̂aa. 
Re nvî a á los ..eQorcs paíajefoa rtne pnra evitar 
cuarentena en Now York se provean dC tin ectrtî -
cado do aclimatación del Dr. Cárter en Marcadtí-
res 22. 
COBRKSPONDBNCIA.— L a oorrasíóBa»u»"í* 
ei admitirá dnioamenta an 1» admiuistraolón ga-
ueífil da correas. 
CABGA.—La carga so raalbo en el muelle de 
Caballería solamente el dia autos da la fecha de la 
solida y so admite carga para Inglatorsa, Hambur-
go, Bromen, Amstordara. Katterdan, Havre y A m-
líeres; Buhaos Aires, Montevideo, Santos j Blo 
.Oneiro oca coaoclmlentos directos. 
FLETES.—Para fletes diríjame ai Sr. D. Louls 
V. Plaoá, Caba 76 y 73. E l flete de la oarga p a ra 
puertos de Méjloo será pagado por adelantado at 
moneda americana 6 tn equivalente. 
Para mas pomonorea dirigirse á tus oomlgna-
tsrlot 
S A L D O d Co. 
G u b a ffí y 78. 
P L A N T S Y S T E M 
Xm K'jkloñ y lujosos vaporea de esta 
L í a e a , e n t o i r á a j s a l d r á n oa el orden 
slgoJeute: L o s 
I m e n , U i é m h t 7 Sábadoi 
ouvrarán por l« mañana sellando 4 lf» do» y me-
dí* & 1 dU para Cayo Hueso y Tr.mpi. 
Kn I'ort Tampa haoen conexión cao los treae» 
da veslibulo, qno vna pvovbtos de los carros de 
f.-í-rocarril mía clegnntoo de salón, dormitorios y re-
rectodór, pata iodos los puutos de los Estado» Uní 
dos. 
Ho ¿«o biliotos dl.-ooto* paralo prtnolp ale» pun-
tos do lo» Estado» Unidos • los e:iulbsjss >e deips-
flhan desda o»ta puerto al da sh destino. 
Tvia conveu'euols da lo» sottoros pasajero» a! 
d«sp«uho de lei.ras sobre los Estados Unidoi otiará 
•MárM •. (tlMua hora. 
Habtóndosa puesto en vigor la cnareatena en la 
Fl'rlda so neocelta para obtener ol billete de pa-
el certificado quo se expido por «1 Dr. repre-
cor.tante del Mariné Hospital Sorvlca. Hcrocderes 
nftm. 22, alto». 
Pa»» W<<Í iníorzn*» dlrislím í sts rej/rtieniantM 
•n «lita pibKt: 
a . l a w t o n Childa 
s 7 166 1 B 
apores cosifceroH. 
Vnelte Atiaio k m S i Co. 
C O I É Se Tapóos ^Vflelta Aliajo. 
A V I S O 
Pailebot Voluntario « K l a B a t Ü 
para los destinos de Panta de Cartas y Bailón, Le-
vando la cafga de dichos puerto». 
Vapor Manzanillo ¡ £ ^ i S $ Ü ! t £ 
pnía de la llegada deliren de paeajoros, que sale 
de ViilsKuora á las dos y c'iuewoota do la tarde, 
para loa dosiinoa de Pautado Cartaa, y Cortés, 
l[pvando el pasaje y carga do dichos puntos y pa-
saje para Bailón. 
P o í n t a i t irni l ' ! Saldrá todos los sábados de 
U U t t l d Ü ^ U I i a Batab&nó para los destinos 
de la Coloma, Panta de Cartas y Bailén, llevando 
la carga de dichón puntos. 
Para más pormenores dirigirse á las oficina» do 
la Compañía 
O F I C I O S 28. 
o 680 1 (My 
EMPRESA DE I M S 
D B 
m m m i m n m i u 
fíL VAPOB 
J U A £3 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este pnevto el 25 de Mayo 
á lae 4 da la tarde, para los de 
W í t e v i t a » , 
Ptae i to r s d r » , 
S o g u a do T&aax&o, 
B a r a c o a , 
Gfruantáu .amo 
y C u b a . 
Admite carga hasta laa 2 de la tardo 
del dia do eallda. 
So doopaoha por coa anuadoree, San Po-
dro nftm. 8. 
c a p i t á n GINESTA. 
SaldrA do oeto puerto todos loa ralóroolei 
á laa 2 de la cardo para loa de 
©agua y 
Caibarión 
Koclbe carga loo lunea y martea todo el 
día y el mlércolos hasta la 1 do la tarde. 
Se dosuacha por ana armadorea 
San Podro n . 0. 
Lts señores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagua 
de Táñame, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
pasaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-
tallerla (pié de la callo de O'Keilly) para ser Ins-
peccionado y deelnfecta'lo en caso necesario, según 
lo previenen reoíeutes dispoBicionos del Centro de 
Sanidad. 
c 497 78-1 Ab 
IjjjjifiBiifiMiSSíiSijSj 
tílés 
I r l l i i ü i g m W B i p 
(BANCO AMEBIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000 .000 . 
S u r p l u s : $2./íOO.OOO. 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cioofuegos, San Fernando, 56. 
Matanzas, O'Reiliy, 29. 
Nueva York , 100 Broadw. 
LondreSj 75 Gresham St. 
Agente Fiscal del Gobierno de lo» E . U. Deposila-
rio legal para ol Ayuntamiento y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda claso de transacciones ban-
carias, previa g a r a n t í a . 
Expido Letras de Cambio y Cartas de 
Créd i to sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admi te dinero en cuenta corriente y pa-
ga chocks por cualquier suma contra su 
saldo. 
Adminis t ra emisiones de valores h ipo te -
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arr ienda (^jae de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
H a constituido Caja- de Ahorros en todas 
sus oüoinas on l a que admito depós i to s 
desde $5 en adelante, pagando el i n t e r é s 
do 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIRECTORES. 
Sr. Lula Suarez Gialban, Galban ¿c Co. 
Sr. Juan Fino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López , Calixto López & Co. 
Sr. El ias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
R A M O N O, W I L L I A M S , 
Seoretary of Board. 
F . M. H A T O , Manager. 
s7iH 2*1 My 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DB 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
ú J drán todos lo« Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, los va-
porea S 1 3 I N A D S L O S A H O E L B B y A S T T I N O G I - B N B S M B N B N D B 1 
haciendo esoalaa on ÜIENFüJSaOS, ÜASÍLDA, TUNAS, JUOABO, SANTA 
ORUZ D B I S Ü K y MANZANILLO. 
Reciben pasajeros y carga para todoi loa puertos Indloadoe. 
XI prós lzno Jueves saldrá el vapor 
después de la llegada dél tren ^recto del Camino de Hierro. 
B l v a p e r J O S B F I T A s a l d r á d a . ^ a t ^ ^ ó t o d o s loo d o m i n s o a p a r a 
C i e n f u a g o s , C a s i l d a y T u n a s , r o t o r a a u J ? 0 ^ ^ « ^ O Sarg: !doro t o d o » loo 
J u e v e s . R e c i b e l a c a r p a l o s j u e v o o y v i e r a o » . 
SE DESPACHA EN 
S A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 500 78-1 Ab 
Havaua Dry Dock Company. 
Compañía del Dique de la Habana. 
Los seEoros aoclonUtas preferentes do esta Com 
pafiia, pueden pasar por el csorltorio del Tesorero, 
8r. Narciso Galats, calle de 4guiar núra IOS, cuni 
quier día hábil, entre 13 T 3 do la tarde, 6, partir 
del l'1 da Jarro para cobrar el cuarto dividendo 
trimestral de 2 por 100 on oro auisrloano. 
Habana, 28 de mayo de I9C0. 
Cláudfo G. Mendoza. 
32?0 3-23 
l a U D Í I t eami l i t la Ealaaa, 
COXVOÜATOKIA. 
Kn cumplimiento délo que previene el articulo 
19 del ileglamenlo y de orden del Sr. Presiden ta 
accidental, te cita por este medio á Jauta Qunc-
ral tiimestral de ABociados, qio se oeleebrará el 
domingo '.7 dol actual, & las 12 del día, en los t a -
lonrt de esta Sociedad. Kan K tafel ñ'i. 
Habana 19 de Mayo do 1900 — E l Secreta io Ge-
neral, José Pérez y G itcta. 
c 773 7 2i) 
Spanish American Light & Power 
Company Consolidated. 
8KCKKTARIA. 
Kl dî i piimoro de .lanío próximo voi.ideró á lae 
noho y media di l a B i a n m i a nn las (ll 'i' aa do esta 
Empresa, Monte n, 1, tn vorifleará oí sorteo do diez 
y otsho b^toj hipotecuiius le los roí tidos segúa es-
critura de II de Oitnbii! do 1890 i.nta el Notarlo 
D. Jda'iufn lianas y AII'OIIBO, cuyas bonoB han (!<t 
ser emortizadüS! segiin lo convüu.d > on dioba e s -
ciitnra 
Lo nuo ce ponr. en conocimiento do los tenedores 
de •! ' h . bonos por si desean asistir á dicho »cto. 
Habana, mayo 2:< de 1900.—El Secretario, Pedro 
Galbla. o 778 5 23 
F E R R O C A R R I L de M A U I A N A a 
T E M P O R A D A D E 1 9 0 0 . 
Desde el lunes 21 d ' oorriinle mes de Mayo, 
ompezsrin á regir los siguientes itinerarios, hasta 
huevo aviso. 
C o n c h a á S a m a ( M a r i a n a . o ) 
Saldrá un tren cada fura, desde laa (i do la maña-
na h a s t a las 11 de la noche. 
LOS SABADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tren de Concha 12 noche. 
( M a r i a n a o ) S a m á á C o n c h a . 
Saldrá un tren cida hura, deuda las C de la ma-
ñana hasta las 10 de la noche. 
LOS SAMADOS Y DOMINGOS. 
Ultimo tron do Samá II noche. 
K A M A L A L A P L A T A . 
DIAS HAIJILES—SaldT.l un tren á las horas sl-
gientes: 
No GE1LAT8 Y O 
1 0 8 , A G U Í A B , 1 0 8 
K8Q. A AMAUGÜAA. 
S a c ó n p a g o s p o z o l c a b i o , ¿ « o i l i t a c i 
cas-tas d o a x M i t Q y g i r a n 1*IT%» 
á cortA y l a r j r a r i s t a . 
«obre Nueva York, Nueva OrleanD, Veraeni, t f f^ 
¡loo, San Juan du Puerto Uloo, üonAtm, P»K» 
Surdeos, Lyon, JUayona, Hamborgo, Konva, Nápo-
les, Milán, Oánorik, Marsella, Havre, Lili*, Nam-
tos, Saint (jalntln, Dloope, TOUIOOM, Ven««tt« 
Florencia, Palermo, Tum, Weslna, «to., u f «tat4 
•obre loa** las oaoltales y prnTlaolM d 4 
Ktapafta é I s l a s C a u a x i ao . 
o 360 1W-15 P 
COirOBA A PLAYA 
6,00 m a . 
7.00 ma. 
8.00 m a . 
9.00 m a. 
J0.( 0 ma . 
12 00 m i . 
2.00 t le. 





P U Y A A CONHA. 
6.15 m a. 







5.45 B . 
6 45 tdo. 
8.45 tle. 
9.45 tde. 
SUBASTA y O L U N T A R I l 
Mmiurtl Sirgo Farnánles Presídante del Con-
sejo de l'tmilia dol menor i Prfdro Olavel Flores y 
Oouz/iloz, por ol presunta hago púilioor Qa t en 
BCBIÓU celebrada por e1 rtTirido Cons*|i el d(» 
vdutn y ocho de lus oorrienlis se acordó la rent» 
en piililica subasti de l« casa propiedad del «itaü» 
menor, eslío du San JOBÓ n'.' IGi, on esta oinda'f, 
•Ivudu el pruuio <le la vonta ei de mil seiscientos 
OÍ. - ufo espano', á O&B ún rocooocar el etnso 
que lagruv.i •••m .ilv.i lo a Í.YJT A» la Obraría de 
Alurtii) Aátonlo lio Arawburo, ascandente á la fa-
ma de nohociontos seis pesos vélote y cinco ceo-
tavot: Qae dicha ni iasta tendrá efe to á las doce 
dül i.'.i 2:! <lol me) Uu Jimio pnizinio en la Netari» 
do D. Cátli)! Liavent» cua (J ilz/tda de la Reina 
i " I: t//io un »'•. n.Miiiilr.tn poHturas tino por •! prt-
cio f'iteifro de la subustt: (¿io los lítulus Se *>t~ 
niciiU ui ilu nrmiliosto en lu r^farida Notarla 
lus qno h ibríiude cunformaiB4 los licitadores. (^te 
para tu mar parl> en U subasts habrá que consig-
naraa prcTiaiuonto por to ineiios el diez por ciento 
du la oantld id seD klaiá par* la vonta y qae seria 
lo cneiitiv do qalen su ft<1jadlq[uil la casi los gastna 
ilu escritura itorochus ll>citl, inscrlpoió i ea el R«-
K'iütro do tu projiie lad. Y para general oonooi-
inlunlu y on cu apli-uionlo de lo acordado par »i 
Oaiiiéjo so extlaii le el urenoate eu l« Habana á ?9 
de Mayo <le li)i)0.—M. Sirgo ¡Í271 2 29 
AVISO. 
Tcnlonilo piop^sítoile liquidar mi establecimien-
to de tulivr do joyería y fiíltrioa di medallas sUoa-
do en Obispo 9 i, hiiplicu á todas las psrsna* qne 
leudan ouoargos pendientes quo pasen á recojrr-
los. Con motivo de la r.̂ prusada lir/«idaoitfn, se 
venden tn preoio medico loi útiles del taller y to-
da clase do rfoctos. \ «ya» y pedrería y se admiten 
propofltniancu por el local, 
3270 8-59 
E S C O G I I D A.3 D E T A B A C O 
Majagua (sniliun) de primar», seguntla y tercera. 
lie vm' io á jiro ioa mdJluos un el dsoiósltu o«l:e d<9 
MbroadoraB u.'7, cana da los rtras lionlng r Kraa*" 
11 abana. 2IW0 70.91, A» 
^(ON ESTA F E O a A ANTK E L NOTARIO 
^JU. Alfredo Viltagelid he otorgado poder gene-
ral para que mu rvpresantn on tulas mis penenen-
cias ^ los mfiirdi Hubu Floras T Hjisoa. Y poder 
para adutnlstrur mi eat tliteolmiento de Irjido.i La 
Opora á D. E/.oqulel Ferniíntlez y Fornindes y á 
1). Silveelio Alvuruz v itudii^nor. H «baaa RVAyo 
20 de ¡903.—Eziquiel 'Fernández. 8223 4 27 
LOS LOMINQOS.-CONCHA A PLAYA. 
Saldrá un trei cidi hora, desde lai 0 do la ma-
ñana hatta laB 10 de la no:ne. 
PLAYA A CONCHA. 
- Saldrá un tren cada hors, desde las 6 y -ITi de la 
marunu hasta las 10 y 45 de la noche. 
PARA LOS RASOS DE LA P L A Y A 
So ex pender,? n on la Anminislracion de la Em-
rre<a, A')ON(H pan 80 viajes de Ma y vuelta con 
30 pápeieíis pira luDo reserrado, á los signionlfs 
precius reducidos. 
Concha i Playa $ 17.00 oro Espsflol 
Cerro á Playa $ 12 75 idom 
Pn : ntcs á Piaya $ 10.60 Idem 
Maíiauao á Playa $ 7.0) idom 
El Administrador lu-
15-1BM 
Aaociacióa de) (iremio 
de Talleres de Lavabo 
SoBol'c't^u planchadoros y aprendices on hy% 
ta l leres de luv.ulo qus á conñnuaclón se exproiaa: 
Cencha, M vvo 10 de 1(L0 
loriao, R^bort M. Orr. 
c 75 
F A l i R I C A I ) E H I E L O 
Telefono: 1188. Te'ég.: Estanlllo 
PEDROSO 2, m m . 
c 790 alt L6 '̂ '«My 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo, propietaria de la 
Tábrioa de Cerveza 
X J A T I t O P I C A I * 
S E C R E T A R I A . 
L a Jauta Direc t iva en sosióu colobradii 
ayer, acordó repar t i r á loa que sean accio 
nistaa en 31 dol actual, un dividendo do 
c u a t r j pesos y veinticuatro centavos por 
ciento en oí o, ¡1 cuenta de las utilidador 
realizadas en ol presente año , y que picho 
reparto tenga lugar en las oficinas do la 
Compañ ía , calle de la Universidad mí me-
ro ',14, todos los d ías háb i l e s desde ol 1? del 
entrante Junio, de ocho á diez de la ma-
ñ a n a . 
Lo quo so anuncia para conocimiento do 
los interesados. 
Habana 24 do Mayo de 1900. - E l Secre-
tar io , J , A . Vila . 







CiiMifai^gos . . . . . . . 








El Seerot r̂lo, José Oonzales. 
ALERTA ACREEDORES 
DEL SOBIBENO ESPAÑOL. 
Hit Cobiernu U\ señalado des meses Improrro-
g.iiiio» para ríolam^r tod;i clase de ctólites. 
Pasado osa tiempo que vencerá el UOdeJnnr» 
[>róx¡iiia, quoilarln tuiloii y niu ningún Ta'or lOii<>i 
os doco montos excedidas por el Gobierno Mpamtl 
on esta Isla, 
Por la gravodnd déla rosoluuión, y siendo ÜTI 
plato fatai, sv'so cun tiempo á mis amlgis y al t-tS-
' Ileo eu (runeral, qni además de oomorar al Cánta-
lo (.'KUTiric Míos OW IJIIIKAM 1 ENTOfi, ÜARUAKK' 
1M.S, I 11- Kt'l Klí'A DOS ItAIIKKKH Olí EMI'LKAODS t f 
vrii.SAÑo 97> AIIONAUKS DE fíÚXMtÉt T^MQXSl.K' 
IIKH Y KIAN/.VS l'A 'AdAIlA.vriU UBSJ'IHOS, )*l VA' 
AtHKH <'> 1.1 l rnvo ron ANTIGUAS QI.'K ELTJL 
si. vv iidinUIrí Poderes para por una rasouubie C'--
uisión tvftcertue oargo de reolamauloines en feiurHl, 
dentro dol lítmino ueñilado, con objeto de ev.tar 
perjuioloi á los tatorenados, y admitiendo ifrnai-
nfento los <lo las ponsinnistas á las cnales se le aa 
tuniptroó cantidades si asi lo desearen. 
Diñgírco á Jotó Salvet—Egido 10, Habana 
TiljgrÜÍÓ BAliV'BT-; T E L E PONO l«33 
Horas do descae'50 extrnordinartas: de 8 a, m i 
u m.—Los de MÓVlli?»* 8or;in «tendido* por o»r 
rreo; 27HÜ 2ft-ft^ 
Oficina Obispo 27, altos, 
Apartado di Oóíreo, •'5S. 
T i i b K K o ^ o : 901. 
J OSE L A C R E T MOBIiOT, 
Av^si al pú i'.ico s n « meral y á aus aaiigoe en p»r-
licuíav, que en esti fíoha abre BU cfielna eo 1» fAlle 
dol Obispo tuiaioro 27, a l t J S , p a r a ocuparse: 
l'? Ce iniciar y tramita'- ¡ o d a oíase de M|̂ d(eÓ?> 
tos y roclamaciones en ]o~. Cuatros y 0/loin«.<Jft rt» 
lus l í l a a do Cub.i y Paerto ií op. como en las I"» 
Éáüdo» Unido» do ÍÜortv A '.íáfica, Eiropi, SíéM-
t, Centro y Sur A'r,6 le ». 
'¿'.' De la ádfflloittifáoítfa d* b'euas de todas flU-
sea. dando la <r<«r!ii¡t!« quo fiera del caso. 
8? Uc compra y venta do Ansas rdilloas, nrba-
as, tierrafi adsptaiilos & toda c lase de cnltlvoi.} 
ininss de (Lfereiiies n v n e r a l e s y sus análisis. 
dV Itzameu de t í t u l o s de propiedades. 
Píira la a onción y dcBarr:illo de los ramos ant,»-
ilchos cuonta co i la cooperacláu de perenal Ido-
neos. 
lloras du oficina: de 12 á 4. 
C 717 45-6 My 
i L E T R A S 
SS A - L I D O I T O . 
C X T B A 7 « "ST 7 8 . 
Hacen pagos por el cabio, giran letras á corta > 
larga vista y dan cartas de oródlto sobre Now Vori, 
Piladolfia, :•.'(•/.• OrlOAuu, Han Frnuolsoo, Londres Pi'i>. Madrid, Baroeloua v demás cfipltales y o!o 
dsdes importantes d» lu> Eetadus Uulílos, Méxioo 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Ec 
paQay capital y puertos do Méjloo. 
oáitB I '«-I Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8 
ESQUINA A m m i C A D E K K ^ 
M a c a n y & g c a p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d l t ^ 
Giran letras aobre Londres New York. New O-
Oint, ACliu, Turln, Roma. Veneoia, Pl.jrenoli 
Ñápeles. Lisboa, Opor<o, Gioraltar, Kremen, Han 
burgo, París, Havre, Nantes, Burdeos, Mirsell. 
Lllle, Lyon, Méjico, Veracrus, Han Ji<an ds Pa» 
to Blco, etc., eto. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palm, 
ds Mallorca, Iblsa. Mahon y Santa Gruí de Te&s 
rife. 
Y EN E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sania Oían. 
Galbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Clon fuego Í 
S&usti-Spiritna, Santiago de Cuba, Ciego de Avila 
Mansanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptiaoi 
pe, Nue ritas. 
0 498 1 78 1 Ab 
J . ' E a l c e l l s 7 C p . , S . e n C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagoa por al oable y giran letras i corta 
2' larga vista sobre New York, Londres, París, j abre todas Ua capitales y puobloa de BspaBa é l i -
IsaOunulu. 0148 1S4-27S 
.̂cordado por el Gjblorno de Eipafia conceder 
un'plazo de dos mjses p.ira la reclamaolda d e l n 
créditos coulra ol m s.no expedidos en esta l<la, 
pungo en conoslmlínto á-\ ios Interesado» qie des-
pués do Olpirado IMO plaio no ten Irün validez al-
guna. 
Me hago cargo de reclamir ooortunament» enan-
os crédit is su presaaten y hijo la? condioious» 
que se estipulen. Las reclamaciones terminan «o 
«ladrid el 'ifi de junio. 
Infor.navi /Vn>;il iVldnliUsgai, Caba 68. 
O 783 _ 19-25 my 
Asociacióa 
del (iremio de Talleres de Lavado 
Se c i ta por osto medio ¡'i todos los i n d i v i -
duos quo pertenezcan á esta Sociedad á 
Junta general ex t r ao rd ina r i a , que se h a 
do cel .brar ol d ia 31 del cowion te , á l a 
una en punto del d í a , en los salones de l 
Centro de Dependientes de l Comercio do 
la Habana. 
Habana 28 de Mayo de 1900. - E l Secre-
tario, Jot-ó G o n z á l e z . 
3255 a4 28 d3-ífl 
H a t ó t e i i de C t e s Pasivas. 
SE HA.CEN CARGO 
de la tramitación de ©xpeckiontes 
ds Monte Pió, civiles y militarea. 
Cobro y giro de pensionee, 
créditos, comisloneBi í tOí 
Manuel Alonso de Colada y BOBCA, M a d r l ^ 
Fernando E . Z a m e t a A l d a z á b a l , . 
San Ignacio 63, de 13 4 i , H » b M i f c 
C 68§ d i • m f 
DUEIQ M LA HARIJA 
, M A R T E S 29 DE MATO D i 1100. 
IBSTE8C10Í QUE St m m 
A l paso que algunos, más suspi-
caces que reflexivos, mueven ruido-
so alboroto por el nombramiento 
de un español para un cargo de 
confiauzaen la Aduana de la capital 
de l a Isla, en cuyo centro aduane 
xo, dicho sea incidentalmente, hay 
t a m b i é n funcionarios de nacionali-
dad alemana y austr íaca, otros 
revolucionarios, sustentando crite-
rio muy diferente respecto á los 
españoles inscriptos con arreglo 
a l tratado de Par í s , los l laman 
emplazan para que favorezcan con 
su influencia determinadas candi 
daturas; que así son las cosas en 
este mundo sub-lunar, donde, como 
es sabido y según reza la vulgar 
sabidur ía , cada cual, con el mayor 
des interés , arrima el ascua á su 
respectiva sardina. 
E n Oamajuaní , donde la lucha 
electoral ha tomado alarmantes 
caracteres de virulencia, ó si 
quiere de personalismo, pues ambos 
t é rminos han venido á ser sinóni 
mos en esta época de abnegaciones 
y de sacrificios patrióticos, se ha 
dado el raro fenómeno de que los 
partidarios del señor Naya, uno de 
los varios candidatos á la Alcaldía 
de aquel pueblo, se hayan dirigido 
á los españoles inscriptos, endere-
zándoles nada menos que uu 
manifiesto, cuyo estilo d iver t id ís i -
mo y estrambótico es una de tantas 
señales de los tiempos, por la cual 
podemos entreverlas bienandanzas 
que nos reserva el porvenir. 
Con motivo de la ta l alocución, 
la Directiva del Centro Español de 
Oamajuaní ha publicado una muy 
cortés y discreta contestación, que 
con mucho gusto reproducimos, 
por estar de acuerdo con cuanto 
hemos dicho en estas columnas 
acerca de la abstención polí t ica que 
deben observar los españoles . 
Dice así el mencionado docu-
mento: 
decemos por la importancia que á nues-
tra cooperación se dá, entendiéndose 
que si la negamos en este sentido, la 
prestaremos siempre como factor pa-
cífico y de trabajo, para ayudar á la 
prosperidad de este hermoso y rico 
país, tan necesitado de paz para repo-
nerse de los desastres pasados. 
L A D I R E C T I V A . 
M U J digna y muy sensata nos 
parece la acti tud de loa españoles 
de Oamajuaní , que han compren 
dido perfectamente lo que de su 
prudencia y de su decoro exigen 
las actuales circunstancias. Desde 
que cesó la soberanía española pudo 
verse con toda claridad que no era 
otra sino esa la l ínea de conducta 
que deb ían seguir los españoles , 
cuya in tervención en las luchas po-
lít icas t en ía forzosamente que re-
sultar desastrosa para ellos y para 
el país . Los sucesos han venido á 
demostrar lo razonable de tal cri te-
rio, pues si aún en condiciones nor-
males era peligrosa la intrusión 
de nuestros compatriotas en la polí-
tica militante, lo es mucho más en 
el presente periodo de personalismos 
y de pasiones desatadas, en el cual, 
para ir á los comicios ó para ejercer 
cualquier otro derecho político, bien 
directamente, como pueden hacerlo 
los españoles no inscriptos, bien in -
directamente como se pretende por 
los agentes electorales de Oamajua-
ní que lo hagan los inscriptos, sería 
necesario colocarse frente á un cu-
bano revolucionario, que á.veces, 
sobre todo en los campos, dispone 
de la fuerza pública, y que de todas 
suertes podrá esgrimir contra los 
peninsulares el arma peligrosa de 
la intransigencia y de la suspicacia. 
Abundando, por tanto, en la opi-
nión de nuestros compatriotas de 
Oamajuaní , entendemos que lo me-
jor que pueden hacer tanto los es-
pañoles inscriptos como los no ins-
criptos, es observar en las p róx imas 
elecciones una prudente y saluda 
ble abs tenc ión . 
tamentos, a h í e s t á n l a s de l a A d u a n a , 
consis tentes en algo ú t i l y modesto pa-
r a el p ú b l i c o , y en mucho m á s , e s p l é n -
dido y lujoso, como p a r a pa lac ios de 
n a b a b , dest inado a l serv ic io p r i v a d o y 
personal de funcionarios pagados por 
el pueblo, y en u n total de gastos de-
masiado e s í e s i v o p a r a fausto tanto, 
Junto á t a n t a miser ia y con t a n corto 
beneficio »le quien lo h a pagado. A h í 
tenemos el s i t i o de lo qua f u é n u e s t r a 
c a s i l l a des t inada a l embarque y des-
embarque de v iajeros en nuestro puer-
to, y a l reconocimiento de sus equipa-
jes: e ra es trecha y deficiente, aunque 
a s í nos s e r v í a ; pero no pudo e s c a p a r á 
la fiebre ardiente de c o n s t r u c c i ó n que 
nos consume, y se p r o y e c t ó algo mu-
cho mejor y m á s en h a r m o n í a con nues-
t r a abundanc in de recursos y con e l j i o -
reciente estado en qua se h a l l a n uuon-
tras fuentes de r iqueza; se le concedie-
ron las obras a l afortunado postor, y 
de ta l modo c o m e n z ó á c o n s t r u i r l a s , 
que h a habido neces idad de suspender-
las, pues de haber las terminado como 
comenzaron, h u b i é r a m o s tenido en e l las 
u n a exac ta y fiel r e p r o d u c c i ó n — t é c n i -
c a y e c o n ó m i c a — l e las que se h a n 
construido en el l i tora l d o T r i s o o n i a . 
Patria n o c r e e , n o p u e d e c r e e r , 
q u e e l P a r t i d o N a c i o n a l C u b a n o v a -
y a a l copo. 
M a s — d i c e —si en i n j u s t a h i p ó t e s i s , á 
tan reprobado medio se a s i e r a p a r a 
imperar e x c l u s i v a m e n t e h a r í a a i o s 
entonces g a l a de n u e s t r a cand idez y lo 
d e p l o r a r í a m o s por l a c a u s a , de ese 
modo compromet ida , de l a s o l i d a r i d a d 
c u b a n a , base fuerte, hondo c imiento de 
la independenc ia de l a p a t r i a . 
P u e s y a p u e d e c o m e n z a r e l c o l e -
g a s u s l a m e n t a c i o n e s . 
P o r q u e e l copo n o s ó l o e s t á a c o r -
d a d o , s e g ú n p a r e c e , s i n o a s e g u r a d o . 
E n l a c a n d i d a t u r a p a r a a l c a l d e . 
E n l a s c a n d i d a t u r a s p a r a j u e c e s 
c o r r e c c i o n a l e s . 
Y e n l a s c a n d i d a t u r a s p a r a c o n -
c e j a l e s . 
E s d e c i r , q u e e n l a H a b a n a e l 
cojjo s e r á ÍOÍÍIZ. 
C o m o e l e c l i p s e e n A r g a m a s i l l a 
d e A l b a . 
A los Españoles inscriptos qne forman la 
Colonia Española cb este Distrito» 
H a c irculado hoy u n suplemento 
cuyo encabezamiento dice as í : " N A Y A 
Y LOS ESPAÑOLES." 
D e s u contenido s ó l o v a m o s á co 
p iar algunos p á r r a f o s t r a s l a d á n d o l o s 
í n t e g r o s y s in comentarios p a r a que 
cada c u a l juzgue de s u contenido lo 
que s u criterio le aconseje. 
Dico el 1? "Los ardides electorales que 
" se urden por los afectos al candidato 
" V i d a l se desvanecen a la luz del cr i ter io 
" popular y comienza el dominio absoluto 
" de la r azón . L e v á n t a s e l a veda del labio 
" t i m o r a t o , ev idénoiase el conjuro, y los 
" vecinos todos en su h e t e r o g é n e a compo 
"nen te , pero homogéneos en el anhelo de 
" la felicidad" procomunal, e n a r d é c e n s e 
" para combatir al a t rabi l iar io candida-
" t o . " — D i c e el 2o " H a y que derrotar al 
*'. disidente, a l candidato, quo á la usanza 
" d é l a Colonia, l leva el sello del guberna-
" mentalismo personal, y por cohorte los 
"adscr i tos á " l a n ó m i n a . " — D i c e el 4? 
" M i r e m o s ahora á nuestros amigos socia 
" les, á los hermanos de raza que aunque 
" extranjeros en su personalidad c i v i l , son 
" afines por contacto social y familiar á t o -
" do cuanto nos a t a ñ o ó con nuestro pa í s 
" se relacione, y extra-oficialmente mez-
" ciados se hallan—de hecho—en nuestros 
" a c t o s pol í t icos . Seamos francos: loses-
" p a ñ o l e s de O a m a j u a n í apeear de las pro-
" testas en contrario, s e r án un factor 
"cooperante á la decis ión e l ec to ra l . "—Di-
" ce el pá r ra fo ú l t imo . "Los españo les con 
"t ionradoz pesen lo expuesto y procedan 
" cual les cuadrej pero que nunca, sépan lo , 
" l a apariencia legal d e s t r u i r á su reepon-
" sabil idad m o r a l . " 
Oerramos el t ras lado y nos l imita-
mos á cons ignar que agradecemos la 
r e c o m e n d a c i ó n que se nos hace , en 
v i r t u d de lo út i l que se cons idera nues-
tro auxi l io , puesto que nues t ra cond i -
c i ó n de extranjeros nos impide pres tar 
a y u d a a l g u n a p a r a decidir la e l e c c i ó n 
de candidato, sea e l que fuere. 
T o m a r parte en la lucha electoral , se-
r í a dec idirse por ta l ó c u a l f r a c c i ó n 
p o l í t i c a , y nosotros hemos h e « h o 
presente, en p ú b l i c o y en privado, 
quo no tomaremos parte a l g u n a en la 
p o l í t i c a n i en l a a d m i n i s t r a c i ó a del 
p a í s y es nuestro deber cumpl i r lo 
ofrecido. 
Como elemento de trabajo y ó r d e n , 
cooperaremos con gusto a l progreso 
y bienestar del p a í s , y si n u e s t r a ges-
t i ó n p a c í f i c a y laboriosa puede ser ú t i l , 
s iempre se p o d r á contar con nuestros 
servic ios; pero mezc larnos en l a l u c h a 
p o l í t i c a que s iempre se de ja sent ir en la 
c o n s t i t u c i ó n ue u n a sociedad, s e r í a en 
nosotros u n a a c t i t u d de que ni quere-
mos n i debemos hacernos responsa-
bles . 
P a r a nosotros el s e ñ o r JS"aya,á quien 
so propone como candidato p a r a A l -
ca lde en las p r ó x i m a s eleoiones, es un 
j o v e n de ser iedad y honradez , que res-
petamos a s í como respetaremos á cual-
quier otro que el sufragio elevo á ese 
dis t inguido puesto. D e c i d i r n o s por uno 
s e r í a ponernos frente á otro, y n u e s t r a 
m i s i ó n p a c í f i c a y de trabajo , acentua-
d a por nues t ra c a l i d a d de extranjeros , 
nos a le ja por completo de los comi-
cios. 
E s t a es l a conducta i m p a r c i a l y j u s -
t a que debemos seguir y que aconse-
jamos á todos nuestros compatriotas; y 
como l a i m p a r c i a l i d a d ea u n atr ibulo 
de la v e r d a d e r a j u s t i c i a y nosotros con-
tamos con que la c u l t u r a y honradez 
de los cubanos a s í lo h a de reconocer 
s i no les domina l a p a s i ó n , esperamos 
ser respetados en nuestros procedi -
mientos, a s í como nosotros hemos res-
petado y respetaremos los suyos , s in 
que antes, ah ora n i d e s p u é s hayamos 
dado l u g a r á conflictos de n i n g ú n g é -
nero. 
E s t a es aaesfcra respues ta a l suple-
mento que se nos dir ige y el que a g r á -
L A P R E N S A 
Secundando JEl Nuevo Pa í s b r io -
samente la c a m p a ñ a iniciada por 
La Nación y por Patria, demos-
trando aquél la con datos y cifras el 
despilfarro que en el ramo de obras 
públ icas se viene haciendo, y p i 
diendo és ta que la invest igación 
que se realiza en Correos, con mo 
t ivo de la "irregularidad"—atenua-
ción pa t r ió t i ca—descubie r ta , y en 
el ferro-carril de Tricornia, se ex 
tienda á otras obras y departamen 
tos, escribe un notable ar t ículo, del 
cual entresacamos estos párrafos: 
" M á s ó menos defectuosas t e n í a m o s , 
basta que c e s ó l a s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , 
una o r g a n i z a c i ó n de nuestro ramo de 
obras p ú b l i c a s y de los servic ios que 
de é l d e p e n d í a n , y u n a l e g i s l a c i ó n 
completa en la que se d e f i n í a y preoi 
saba—deta l ladamente—todo cuanto á 
tan importante ramo de l a A d m i n i s -
t r a c i ó n se refiere. D e s d e l a d e f i n i c i ó n 
y c l a s i f i c a c i ó n de l a s obras p ú b l i c a s , 
s e g ú n estuviese encomendada s u eje-
c u c i ó n a l E s t a d o , á l a prov inc ia , a l 
municipio ó á los par t i cu lares , h a s t a 
la contabi l idad y l i q u i d a c i ó n de las 
mismas; desde e l s i s tema que, p a r a 
construir las h a b í a de emplearse h a s t a 
el modo y l a s formalidades con que 
d e b í a n contratarse por 
De un colega: 
S i es c ierto lo que dice á n n colega 
un corresponsa l desde N e w Y o r k , es 
objeto de muchos comentarios e l d i s -
curso pronunciado el d i a 23 por M r . 
H a l e en el Senado , en el c u a l dijo, en-
tre o tras cosas , que los E s t a d o s U n i -
dos e s taban e n s e ñ a n d o , en estos m o -
mentos, á los cubanos c ó m o se procede 
cuando se descubren í r a u d e s y desfal-
cos que pueden poner en mal l a g a r el 
nombre del gobierno. 
Saponemos que se r e f e r i r á M r . H a l e 
a l f raude de Correos descubierto en j 
e s ta I s l a , y por el c u a l h a s t a a h o r a no 
se h a cas t igado á nadie . D e todos mo-
dos e l p a í s aprende porque s i n esas 
lecciones h u b i e r a c r e í d o que b a s t a b a n 
ias leyes y t r ibuna le s de l l u g a r donde 
se h u b i e r a cometido fraude y desfalco 
p a r a c a s t i g a r á sus autores, c ó m p l i c e s 
y encubridores; pero parece que es 
m á s p r á c t i c o que v e n g a n funcionarios 
de W a s h i n g t o n á p r a c t i c a r i n v e s t i g a -
ciones y de terminar responsabi l idades . 
P o r lo d e m á s , c u a l q u i e r a c r e e r í a que 
esas defraudaciones se h a n cometido 
s ó l o p a r a tener el gusto de que apren-
damos c ó m o se c a s t i g a n . 
O cómo quedan impunes. 
Que eso es tá por ver. 
Por de pronto, Mr . Neely perma-
nece en los Estados Unidos sin que 
haya fuerzas humanas que lo extrai-
gan, como IB sucede á Mr . Has-
broock, complicado en la causa del 
gos, sin necesidad de que el hom-
bre riegue la tierra con el sudor do 
su rostro. 
Porque si aqu í es preciso traba-
jar, como en todas partos, para que 
la tierra produzca pan ó cosa que 
lo valga ¿con quó derecho nos pue-
de echar en cara el colega el pan 
que comemos si no somos vagos 
de profesión como 61 sabe muy 
bien, n i esclavos suyos? 
¡Qué cosas .tiene el ó rgano de 
los matrimonios del diablo! 
¡Suponer que Ouba es suya! 
Si lo fuera ya t endr í a más hipo-
tecas que uu ingenio demolido. 
U n colega dice que para justificar 
el decreto del señor Varona, sus-
pendiendo de sueldo á algunos 
ca tedrá t icos , basta considerar que 
en una Facultad existen sólo nueve 
alumnos, para los cuales hay once 
ca tedrá t icos que cuestan anual-
mente cerca de 4 0 . 0 0 0 pesos. 
L a a r i tmé t i ca escuda en este caso 
al señor Varona. 
Nueve entre once no caben. 
Fal tan alumnos ó sobran profe-^ 
sores. 
A menos que á és tos se agreguen 
ciertas consideraciones pat r ió t icas , 
como la de haber sido "brazo dere-
cho" del "Dr. Betances, haber dado 
en bicicleta la vuelta al mundo, 
haber creído loco al apóstol Mar t í , 
y otras cosas por el estilo; todo lo 
cual puede hacer aumentar la im-
portancia de los ca tedrá t icos hasta 
la respetabilidad del sueldo que dis-
frutan y el n ú m e r o de los discípu-
los hasta el de la mul t i tud que acu-
de á Pubillones siempre que anun-
cia novedades. 
Y en este caso los profesores es-
ta r ían escudados por l a . . . guás ima . 
Las señor i tas Paulina y Josefina 
Sard iñas , Vice secretaria y Vocal, 
respectivamente, de la Asociación 
Pa t r ió t i ca de Damas Cubanas, han 
hecho renuncia de sus cargos, en 
guerra . Salo u n a p e q u e ñ a m i n o r í a 
propuso l a s u m i s i ó n incondic ional . 
Mme. E e i t z , esposa del secretario de 
E s t a d o de l T r a n s v v a l , s u fami l ia y 
otros m á s h a n ido á Louronzo M á r q u e z -
Todos las no combatientes abandona-
ron á J o h a u n e s b u r g y P r e t o r i a . 
L o s jefes boers en l a pos ib i l idad de 
verse atacados pronto, a c t i v a n los pre-
parat ivos de defensa con g r a n p r e m u r a . 
L a moral de los boora se ha reani-
mado y e s t á n dispuaatJS á hacer una 
g r a n res i s tenc ia . 
E l genera l l l ober t s o o n t i u ú i a v a n -
zando. L a i n f a n t e r í a i a g l e ñ a s a l i ó de 
Kroonatad el lunes , y se oree que l a 
s igae el E s t a d o mayor . L a v í a f é r r e a 
ha sido r e p a r a d a y el p i i n e r t rea d e -
be l legar hoy á K r o o n s t a d . 
E l general D e w u t h a tomado el m.xu-
do superior de las fuerzas boere, por 
es tar enfermo el g á i i e r a l Botf ia . 
E l genera l B a l l e r se encuentra de-
lante de L a n g , s N e k , vac i lando sobre 
s i a t a c a r á | u n a s posiciones de u n a 
fuerza n a t u r a l enorme. 
S « h a confirmado la not ic ia de que 
los boers h a n hecho s a l t a r el t ú a e U S i 
bien es v e r d a d que los boera se r e t i r a n 
ante fuerzas e u p e r í o r o s , t a m b i é n lo es 
que en sus r e t i r a d a s se l l evan con el 
mayor orden sus convoyes, s u art i l le-
r í a y sus pris ioneros . S i e s tuv iesen 
desorganizados , a b a n d o n a r í a n en su 
r e t i r a d a el b o t í n que l l evan . 
L a base del genera l UolviUe, en 
W i n b u r g . E l genera l K a n d l e , a v a n z a 
sobre F i c k s b u r g , t ra tando do a l c a n z a r 
os boers ea s u r e t i r a d a . 
L a c a p i t a l de l E s t a d o L i b r e de 
O r a n g e h a sido t r a s l a d a d a á W e d r e , 
|ue ea u n a a ldea de 200 habi tantes , a i 
Nordes te del p a í s , sobre el camino de 
U e i l b r o u á B o t h a ' s F a s y á D r a k e n s 
burg . 
E l pres idente S t e y n , á quien se le 
reprochan estos cambios de c a p i t a l , 
dijo que loa norteamericanos , durante 
su l u c h a por l a independenc ia , cam-
biaron de c a p i t a l nueve veces , y esto 
no les i m p i d i ó t r i u n f a r contra sus ene-
m i s o s . 
A L J l i F E D E P O L I C I A 
S e nos r u e g a l lamemos l a a t e n c i ó n 
del genera l O á r d e n a s sobre lo c o a v e -
niente que s e r í a se d i e r a n ó r d e n e s a l 
p o l i c í a de l a p l a z a de S a n F r a n c i s c o 
con objeto de que i m p i d i e r a que los 
carretones se a p r o x i m e n á las p u e r t a s 
que d a n acceso á los muel les , sobre to-
do l a correspondiente á l a ca l l e d e 
A m a r g u r a , pues son frecuentes l a s Ve-
ces en que las m a l a s hacen a d e u i á n d e 
morder, á los que t i ó r i e á n e c e s i d a d do 
hacer s u e n t r a d a por l a s c i t a d a s puer -
t a s . 
H A B I T A C I O N E S 
D o n F e l i p e V a l d ó s , a l c a l le de l a 
c á r c e l de M a t a n z a s , h a so l ic i tado de 
la s e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n 
que so c o n s t r u y a n en aque l es tablec i -
miento habi tac iones p a r a s u res iden-
c i a , conforme de termina el a r t í c u l o 3? 
del reglamento do penales . 
P Ú S T U L A M A L I G N A _ 
E l gobernador c i v i l de S a n t a O l a r a 
ha part ic ipado s i secretar io de E s t a d o 
y ( G o b e r n a c i ó n que en ü i e n f u e g o s se 
ba presentado un caao de p ú s t u l a m a -
l igna, habiendo dispuesto lo conve-
niente p a r a e v i t a r l a p r o p a g a c i ó n de 
ten terr ible enfermedad. 
K E N U N C I A S A D M I T I D A S 
H a sido a d m i t i d a l a r e n u n c i a pre-
sentada por don J u a n B a u t i s t a J i m é -
nez del destiuo de secretar io de la j u n -
ta p r o v i n c i a l do A g r i c u l t u r a , I n d u s -
tr ia y Comerc io de S a n t a ü l i r a y se h a 
dispuesto que d i c h a p l a z a se p r o v e a 
por concurso. 
T a m b i é n h a s ido a d m i t i d a la renun-
c i a presentada por í * s e ñ o r i t a M a r í a 
J . J i m é n e z del dest ino de eacribiente 
da l a c i t a d a j u n t a p r o v i n c i a l y se ha 
nombrado e a s u l u g a r con el c a r á c t e r 
de interino á don A r m a n d o Z a y a s . 
L A B A Y A M B S A 
E l s e ñ o r don J o s é Giralfe h a pedido 
la i n s c r i p c i ó n en el l i eg i s t ro de P r o -
piedad inte lectual del H i m n o N a c i o n a l 
Ü u b a n o L a Boyamesa . 
M O V I M I E N T O C A R O E L A R I O 
E l d í a 27 del a c t u a l la ex i s t enc ia de 
presos en l a O á r c e l de es ta c i u d a d e r a 
de 191. 
vista del resultado negativo que en 
dicha Asociación obtuvo la moción 
que presentaron pidiendo la fusión 
de los partidos polít icos. 
E l procedimiento no es del todo 
original . 
E n 1 8 6 9 fué muy comentada 
en E s p a ñ a la dimisión hecha en 
verso por la inspectora del Presidio 
de mujeres de Alca lá de Henares, 
la cual dir igió al gobernador de la 
provincia la siguiente exposición: 
" A l señor Gobernador—de esta 
provincia. S E Ñ O R : — Eeconociendo 
fa ta l—á la nación el actual—go-
bierno conservador;—siendo an-
gustiosa, tremenda,—la s i tuación 
de la Hacienda,—que camina á su 
derrota—y no teniendo ya enmien-
da—una horrenda bancarrota;— 
insp i rándome avers ión—esta ins-
pección, y fastidio,—digo á usía, 
en conclusión,—que acepte mi d imi-
s ión—de inspectora del Presidio— 
de mujeres, de esta villa—Vicenta 
Jacarandina—viuda de Eomeral— 
muerto de un t i ro en Sevilla—por 
la causa federal." 
u medio de s u - . 
bastas p ú b l i c a s ; desde las g a r a n t í a s 1 a s e s i n a t o d e M m m e E o s s 
q u e — m ú t u a m e n t e — h a b r í a n de pres-1 
tarse el contratante y el contrat i s ta 
hasta el s e ñ a l a m i e n t o de l a s autorida-
des á quienes c o m p e t í a la c o n c e s i ó n de 
obras p ú b l i c a s ; desde l a forma en que 
d e b í a ex ig irse el cumpl imiento de las 
condiciones impues tas en las concesio-
nes h a s t a el modo de ejercerse—en las 
obras c o n t r a t a d a s — l a i n s p e c c i ó n ofi-
cia?; todo esto, que bien ó mal se cum-
pl ía , pero que n u n c a d i ó lugar á es-
c á n d a l o s y malversac iones como las 
que e s t á n á nues t ra v i s t a , h a sido 
echado por t i e r r a p a r a ser sust i tuido 
por algo mucho peor, por l a a n a r q u í a 
y el caos adminis trat ivo , facultat ivo y 
e c o n ó m i c o m á s completo que puede 
concebirse. 
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LA JDVENTÜD E ENRIQUE IV 
POR 
PONSON D U TEKKAIJL, 
T E K O E R A P A R T E 
Los amores de la bella Nancy 
(Esta noiela, publicada por la casa do Maucoi, 
de Barcelona, se halla de veata en L A AIODSS-
MA POESIA, Obupo. 1S5.) 
{CONTINUA)! 
— ¿ H o y q u é ? p r e g u n t ó senc i l lamen-
te el p r í n c i p e . 
— O s interpusiste is entre las dos y 
os p a r e c é i s mucho, querido ü o a r a s s e , 
á l a m a n z a n a de la discordia de que 
h a b l a Homero. 
— P e r o s e ñ o r . 
— M i hermana M a r g a r i t a os tomo 
bajo su p r o t e c c i ó n y me r o g ó que os 
h i c i e r a traer aqu í . 
— ¡ Q u é bondadosa es l a princesa! 
— ü o i n o yo quiero mucho á M a r g a -
r i t a y t a m b i é n á vos un poco, s e ñ o r de 
C o a r a s s e 
— V u e s t r a Majes tad me colma de 
gozo y de honor, 
— H e hecho todo lo que M a r g a r i t a 
h a querido como e s t á i s viendo, pero . . . 
E n este p e r o hizo una p a u s a el rey; 
E n r i q u e a g u a r d ó con pac ienc ia á que 
c o n t i n u a r a . 
— P e r o es ta m a ñ a n a , p r o s i g u i ó C a r -
los X I , i g n o r a b a completamente , que-
d a d a organismo de nues tra admin i s -
t r a c i ó n funciona como le parece ó no 
funciona de n i n g u n a manera , como su-
cede con nuestro municipio; las ca l les 
de l a H a b a n a e s t á n convert idas en 
muestrario de pavimentos y en campo 
de e x p e r i m e n t a c i ó n p a r a conocer, se-
g ú n se dice, los resultados de c a d a 
ulaee de ellos, cuando, á pr ior i , es co-
nocida de cualquier persona mediana-
mente i lus trada y de rega lar sentido 
c o m ú n ; las reparaciones de nuestras 
calles macadamizadas se hacen s in el 
oompleto conocimiento y s in l a nece-
sar ia r e l a c i ó n que debe de haber entre 
sus rasantes , y se emplean mater ia les 
do tan malas condiciones que apenas 
satisfacen á las m á s elementales que 
deben reunir; c i l indros inmensos que 
no comprimen, sino que des truyen los 
materiales y rompen las c a ñ e r í a s , con-
tr ibuyendo á que, en breve tiempo, 
sea preciso proceder á n u e v a s repara-
ciones en constante y costoso tejer y 
destejer; nues tras propiedades urba-
nas sometidas, en ciertos servic ios , á 
ta i n s p e c c i ó n de unos funcionarios y á 
las disposiciones de otros, que no tie-
nen n i n g ú n criterio ñ j o , pues a c e p t a n 
ó disponen como bueno en unos casos, 
lo que en otros i d é n t i c o s l e s parece 
malo; los proyectos de obras y sus 
contratas , reservados , en la r e d a c c i ó n 
de los primeros, y en el otargamiento 
de l a s segundas , á no sabemos q u é 
funcionarios n i á q u é procedimientos 
y formalidades, n i á q u é pr iv i leg ios 
del favor ó á q u é combinaciones del 
negocio. 
* » 
S i de l a s obras p ú b l i c a s u r b a n a s ó 
municipales , pasamos á e x a m i n a r el 
resultado obtenido en l a c o n s t r u c c i ó n 
de otras, confiadas á dist intos depar-
a d o s e ñ o r de Ooarasse , que h n b i é s e í a 
d isgustado á l a re ina C a t a l i n a ; tanto 
que la t e n é i s furiosa, y lo menos que 
me v a á pedir es que os h a g a e n c e r r a r 
en l a B a s t i l l a . 
— ¡ D i a b l o ! 
— P a r e c e que os h a b é i s metido á de-
c i r l a l a buenaventura y que os bur-
lasteis de e l la y de R e n a t o , y y a d e b é i s 
saber a l menos de o í d a s , s e ñ o r de 
Ooarasse , que cuando l a re ina C a t a l i -
n a y R e n a t o se d a n l a mano p a r a da-
ñ a r á alguno, no a n d a n con remilgos . 
— S e ñ o r , r e s p o n d i ó humildemente 
Coarasse , estoy en poder de V u e s t r a 
Majes tad , y s i le p lace env iarme á la 
B a s t i l l a y a u n á l a p laza de l a G r e -
ve 
—No, dijo el rey r i é n d o s e ; e s t á i s 
a q u í y l a re ina madre no sabe n a d a í 
Mirón y vuestros amigos g u a r d a r á n 
sigilo, y yo a u t o r i z a r é á l a r e i n a ma-
dre para que os busque en todos los 
sitios donde no e s t é i s . 
— ¿ C o n q u e V u e s t r a M a j e s t a d supo-
ne, p r e g u n t ó E n r i q u e , que l a r e i n a es-
t á tan enojada conmigo? 
— E s t o y s e g u r í s i m o de ello. 
— ¿ Y que se propone cas t igarme 
cruelmente? 
— ¡ P e s t e ! dijo el rey, os aseguro que 
no qu i s i era encontrarme en vuestro 
pellejo. 
— E n ese caso, s e ñ o r , t an pronto 
como me hal le ri f t a b ! « o i J ó y en d i s -
p o s i c i ó n de m o n u : á c a b a l l o . . . . 
E l señor Naya, candidato á la 
Alcaldía de Oamajuaní , y que debe 
provenir en l ínea recta del ayudan-
te de Maese Pedro, el del retablo, 
acaba de publicar un manifiesto que 
hoy damos á conocer en otra sec-
ción, en el cual encontramos estas 
frases: 
"Los ardides electorales que se 
urden que los afectos al candidato 
Vida l se desvanecen á la luz del 
criterio popular y comienza el do-
minio absoluto de la razón, leván-
tase la veda del labio timorato, 
evidénciase el conjuro, y ¡os vecinos 
todos en su he te rogénea componen-
te pero homogéneos en el anhelo de 
la felicidad pro-comunal, enardé-
cense para combatir al atrabiliario 
candidato. 
—"Llaneza, muchacho! " 
A bien que, si como por ahí se 
dice, hay quien trata de suprimir en 
el Inst i tuto la enseñanza de la gra-
mát ica castellana, con discursos 
como ese casi se hace innecesaria la 
medida. 
Conste, empero, que nos pare-
ce absurda y no creremos en ella 
mientras se encuentre al frente 
de aquel centro un literato de la 
talla del señor Sanguily. 
L a Discusión dice que perdona 
al D I A K I O "el pan que se come y 
que debe, como todos los de su ca-
laña, á la generosidad de este país ." 
De donde se deduce que este 
país generoso es propiedad exclu-
siva de La Discusión, porque si no 
lo fuera ¿cómo pudiera perdonar-
nos el colega el pan que comemos? 
Vayaj pues, muchas gracias. 
Y si quiere que todav ía le v i -
vamos más agradecidos, mándenos 
un poco de aquel célebre j a m ó n de 
la Reforma para compangar. 
m » » 
Ahora si el colega al perdonar-
nos el pan que comemos habla en 
nombre del país c t i b a ü O j bueno se-
rá que nos diga, en primer lugar, 
quien le ha dado esa representa-
ción, y en segundo, dónde produce 
este país los panes, como los hon-
Londre8 22 de inayo .—Se a n u n c i a ofi-
c ialmente que el -coronel B e t h u n e h a 
enviado n a despaoho diciendo que du-
rante s u m a r c h a en d i r e c c i ó n á New-
cas l l e , ayer , uno de sus escuadrones 
de i u f a n t e r í a c a y ó en u n a emboscada 
que los boers le h a b í a n preparado á 
unas seis mil las del oeste de V r y h e i d 
sobre el territorio del T r a n s v a a l , y solo 
un corto n ú m e r o de soldados pudo e s -
capar . 
E l ministro de l a G u e r r a h a recibido 
l i not ic ia por el general B u l l e r e n el si-
guiente despaoho: 
"Newcast le 22 de may ) . — E l general 
B e t h u n e me dioe: E l 21 de marzo, 
durante la m a r c h a en d i r e c c i ó n á New-
oastle, uno de mis escuadrones de i n -
f a n t e r í a montada c a y ó en una embos-
cada á unas seis mil las a l oeste do 
V r y h e i d , y muy pocos hombres p u d i e -
ron escapar. E n t r e los desaparecidos 
c u é n t a s e los tenientes L a u s u m y C a -
pell. E l c a p i t á n W a r r e s t á l igeramen-
te herido en una p ierna . E l total de 
las p é r d i d a s sufr idas se e leva á sesen-
ta y seis hombres. H e vuelto á N q u -
ta p a r a tomar provi8ione8.,' 
U n despaoho de P i e t e r r a a r i t z b u r g , 
fechado el 21 dioe que se asegura que 
los boers han evacuado completamen-
te el N a t a l y abandonado el desfiladero 
de L a i n ' s Nek . S i esta notioia r e s a l t a 
c ierta , el general B u l l e r p o d r á a v a n z a r 
l ibremente por e l territorio del T r a n s -
v a a l , t an pronto como l a v í a f é r r e a es-
té suficientemente reparada . 
E l general Robert s e s t á t o d a v í a en 
K r o o n s t a d . L a s tropas del genera l 
R u n d i e e s t á n acampadas en T r o m m e l , 
donde descansan. U n a p a t r u l l a ingle-
sa h a sido a t a c a d a á cuatro m i l l a s de 
T r o m m e l por los boers. Solo hubo no 
herido y algunos cabal los muertos. 
E l encuentro no tuvo importanc ia , 
m á s ha servido p a r a demostrar que los 
boers e s t á n t o d a v í a cerca y dispuestos 
á aprovechar cualquier descuido p a r a 
dar un golpe de mano. 
Londres , moyo 2 3 , — E l gobierno de l 
T r a n s v a a l h a informado á los corres-
ponsales de P r e t o r i a que é l no p iensa 
en rendirse s in condiciones, y que com-
b a t i r á has ta el ú l t i m o extremo. 
M a n i f e s t ó t a m b i é n á los c ó n s u l e s 
extraojeros que J o h a n n e r s b u r g s e r á 
defendida y que el gobierno no se ha-
ce responsable de las personas n i de 
los perjuicios que se causen en sus i n . 
tereees por efecto de las neces idades 
de l a defensa. 
D e s p u é s de P r e t o r i a af irman que el 
presidente K r u g e r , el presidente S t e y n 
y los principales personajes de iaa dos 
r e p ú b l i c a s d e s p u é s de u n a larga con-
ferenci, h a n acordado cont inuar l a 
LOS J U Z G A D O S OO11RE00IONALBS. 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de e s ta i s l a , 
á propues ta de l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a 
h a d ic tado u n a orden creando dos J u z -
gados C o r r e c c i o n a l e s en l a H a b a n a y 
uno en los t é r m i n o s munic ipa le s de 
M a t a n z a s , C á r d e n a s , Cienfuegos , S a n -
ta C l a r a , Sant iago de C u b a y P u e r t o 
P r í u c i p e . 
E n s u consecuenc ia q u e d a r á n supr i -
midos los s iguientes J u z g a d o s á c o n -
tar desde l a c o n s t i t u c i ó n de los J u z -
gados Correcc iona les : E n l a H a b a n a , 
dos de p r i m e r a i n s t a n c i a ó i n s t r u c c i ó n 
y dos munic ipales . U n o de p r i m e r a 
i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n y otro munic i -
pal en c a d a u n a de las c i u d a d e s de 
Sant iago de C u b a y M a t a n z a s . 
L o s J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s s e r á n 
de lu , de 2a y de 3? c lase . S e r á n de I a 
los dos de l a H a b a n a , de 2? los de M a -
tanzas , C á r d e n a s , Cienfuegos , S a n t a 
C l a r a , Sant iago de C u b a y P u e r t o 
P r í n c i p e y 3a ios que se e s tab lezcan 
m á s adelante en los pueblos que sean 
requeridos . 
E l cargo de J u e z C o r r e c c i o n a l es in-
compatible con el ejercicio de l a s pro-
fesiones de Abogado y de Notario . E n 
c a d a J q z g a d o Correcc iona l h a b r á un 
un Secretar io . E l a lqui ler de l local 
en que h a y a n de ins ta larse los J u z g a -
dos Correcc ionales s e r á pagado por el 
E s t a d o y l a i n s t a l a c i ó n de los mismos 
c o r r e r á t a m b i é n á cargo del E s t a d o . 
L o s j u z g a d o s de I a c í a s e se organi-
z a r á n de la m a n e r a sigesentet U n J a e z 
c o r r e c c i ó n 3,000 pesos de sueldo anua-
les; u u Secretar io con 1 $ ® % dos oficia-
les con 1,000, dos escribientes con C00; 
nn portero y nn a lguac i l con 300, L o s 
J u z g a d o s de 2a t e n d r á n un J u e z con 
2 100 pesos anuales; un Secretar io con 
180j un a lguac i l con 300 y un mozo de 
aseo con 210. 
P a r a gastos de mater ia l se a s ignan 
300 pesos anuales á los J u z g a d o s de 
I a c lase y 250 á los de 2a 
D i c h a orden s u r t i r á su efectos dos-
do 1? de jul io p r ó x i m o . 
SESION MUNICIPAL 
E n la s e s i ó n m u n i c i p a l efectuada 
ayer en el A y u n t a m i e n t o bajo la presi-
denc ia del A l c a l d e , S r . Mederos, se to-
maron los acuerdos s iguientes: 
S u s p e n d e r los procedimientos de 
apremio h a s t a d e s p u é s que se verifi 
quen las p r ó x i m a s elecciones m u n i c i -
pales. 
A p r o b a r l a a d q u i s i c i ó n de cuatro 
cientos faroles hechos por subas ta . 
Q u o se manifieste a l Gobernador M i 
l i tar de es ta i s l a el d isgusto del A y u n 
tamiento por l a ins i s t enc ia con que 
sostiene á un extranjero , e l S r . F e r r e r 
y C h e c a , en e l cargo de I n s p e c t o r G e 
neral de la A d u a n a , á pesar de las pro 
testas de l pueblo y do u n a parte de la 
p r e n s a . 
A c u d i r nuevamente en s ú p l i c a a l 
G o b e r n a d o r M i l i t a r p a r a que se abo 
neu los haberos devengados á los 
empleados del Munic ip io antes de 1 
de enero de 1899, sobre todo á loa ce-
santes , que son los que en peor s i tua-
c i ó n ' s e encuentran . 
D e j a r l a c o n s i d e r a c i ó n del A l c a l d e 
las disposiciones sobre las fiestas en 
qeu se pueda tocar el himuo b a y a m é s 
cu p ú b l i c o . 
E n la e d i c i ó n de la tarde de hoy da-
remos cuenta d e t a l l a d a de e s ta se-
s i ó n . 
P R I V I L E G I O 
L a S e c r e t a r i a de A g r i c u l t u r a , I n -
d u s t r i a y Comaroio h a concedido á don 
F r a n c i s c o Z a r r a i n y G a r r i d o , patente 
do privi legio por un p r o c e d i í n i e n t o pa-
r a fabr icar c a r b ó n art i f ic ial . 
E L R E G I S T R O P E C U A R I O 
E l d í a 1? del entrante mas j u n i o se 
a b r i r á n las ofioinaa do las S u c u r s a l e s 
del R e g i s t r o P e c u a r i o en las A l c a l d í a s 
de los barrios de A r r o y o N a r a n j o , 
A r r o y o Apolo y Puentes G r a n d e s , que 
se d e n o m i n a r á n 5a, Ga y 7a, respect iva-
mente. 
L a s horas de despaoho s e r á n de ocho 
á diez de la m a ñ a n a y de doce á seis 
de la tarde. 
A R B I T R I O S 
E l A y u n t a m i e n t o do Manzan i l l o h a 
pedido a u t o r i z a c i ó n p a r a crear arbi -
trios sobre las ventas y pases de ani-
males y sobre ios ó r g a n o s . 
E L SEÍÍOR ARMAS 
D . R a f a e l de A r m a s , pres idente de 
l a J u n t a de Pa tronos del hospital 
" S a n F e r n a n d o " , de C o l ó n , h a renun-
ciado dicho cargo. \ 
L A C I U D A D A N Í A C U B A N A 
E l s ú b d i t o i ta l iano F a b i o J . C a r b o -
n a i , vecino del pueblo M á x i m o G ó m e z , 
antes Recreo , h a pedido a l Secre tar io 
de E s t a d o y G o b e r n a c i ó n que so le 
conceda l a c i u d a d a n í a c a b a n a . 
I N S T A N C I A 
V a r i o s comerciantes , propietarios y 
vecinos de arra igo de l a I s a b e l a de 
S a g u a , h a n dir igido una i n s t a n c i a a l 
G o b e r n a d o r mi l i tar de es ta i s l a , p i -
d i é n d o l e que no sea supr imido el j u z -
gado m u n i c i p a l de dicho pueblo. 
R E N U N C I A S 
H a presentado la r e n u n c i a do sus 
cargos de vocales de la J u n t a de P a -
tronos de los hospitales y c a s a de B e -
neficencia de Saoot i S p í r i t u a , los se-
ñ o r e s don B e r n a b é F i a s , don R a f a e l 
ü a n o i o | y don R a f a e l J . C a s t a ñ e d a , 
s iendo propuestos p a r a eust ituirloa 
don Miguel C e p e d a , don Pedro V a l -
d ó s y don L a u r e a n o L l ó r e n t e . 
— H a r é i s m u y bien en volveros á 
N a v a r r a , á no ser que E l r e y m i r ó 
mal ic iosamente á E n r i q u e . — V a m o s , 
m i amigo C o a r a s s e , dijo, voy á hace-
ros u n a p r e g ú n t a j respondedme fran-
camente. Y s é de q u é prov iene el 
odio que os tiene l a r e i n a C a t a l i n a , 
pero ignoro Y l a sonr i sa bur lona 
del monarca a d q u i r i ó ampl ias proposi-
ciones. Ignoro , c o n t i n u ó , l a c a u s a de 
la s i m p a t í a que inspiras te i s á la p r i n . 
ce sa M a r g a r i t a . 
— ¡ E a tan buena! r e s p o n d i ó E n r i q u e 
con un candor perfectamente s i m u l a -
do. 
— T a n buena es, r e p l i c ó C a r l o s X I 
con l a misma sonr i sa bur lona , que se 
f u é á deshora á v i s i taros á la taberna 
de M a l i c a n , á donde os h a b í a n l levado. 
¿ S a b é i s , s e ñ o r de C o a r a s s e , que es 
mucho atrevimiento de v u e s t r a parte? 
P o r q u e , en fin, mi h e r m a n a M a r g a r i t a 
es u n a pr iscesa de F r a n c i a . 
— S e ñ o r , dijo humildemente E n r i -
que, s i he merecido un castigo, ¡ i m -
p ó n g a m e l o V u e s t r a Majes tad! 
— S i j y o fuera el p r í n c i p e de N a v a r r a , 
p r o s i g u i ó e l rey s iempre r i s u e ñ o , os 
e n v i a r í a á l a p l a z a de l a G r e v e á que 
os enrodaran; pero el rey de F r a n c i a 
no se mezc la en semejantes negocios. 
S e s o n r i ó E n r i q u e á s u vez , s i n em-
bargo, no a d i v i n a b a t o d a v í a lo que 
deseaba hacer el rey . 
Desgrac iadamente , c o n t i n u ó C a r -
los X I , el casamiento de m i h e r m a n a 
Margarita coa mi primo de Navarra, 
e s t á resuelto, y este suceso, que qui-
z á s no sea de vuestro a g r a d o . . 
E l rey se detuvo esperando u n a res -
puesta de l s e ñ o r de ü o a r a s s e , pero es-
te g u a r d ó si lencio, y C a r l o s I X conti-
n u ó : 
— L u e g o v a á hacer u n mes que mi 
pr ima, l a s e ñ o r a r e i n a J u a n a do A l -
bret nos a v i s ó á l a r e i n a madre y á 
mí,8U p r ó x i m a l l egada á P a r i s en com-
p a ñ í a de s u hijo, y creo que p a r a en-
ttsnces s e r á menester, querido C o a r a s -
se, que t e m é i s u n a r e s o l u c i ó n , 
— ¿ C u a l , s e ñ o r ? 
— S i e s t á y a c e r r r d a v u e s t r a h e r i d a , 
m o n t a r é i s á cabal lo y os i r é i s á d a r 
u n a vue l ta por N a v a r r a ó por L o r e n a . 
M i r a d , el duque E n r i q u e . . y a s a b é i s . , 
e l duque os r e c i b i r á muy bien. 
— S e ñ o r , r e s p o n d i ó el p r í n c i p e ton 
lad ina sonr i sa de g a s c ó n , y a veo que 
V u e s t r a M a j e s t a d sabe m u c h a s cosas . 
— A s í , a s í , repuso el rey . 
— Y que n a d a nuevo tengo que par-
t i c i p a r l e . . 
— ¡ O h ! ¡ a m i g o ! M a r g a r i t a e s t a b a 
muy e x p a n s i v a esta m a n a n a y me h a 
hecho m u c h a s confidencias - . 
— S i n embargo, r e p l i c ó e l j o v e n 
p r í n c i p e , apuesto á que le v a á s o r -
prender á V u e s t r a M a j e s t a d u n a cosa 
que voy á decir, respecto á ese p r í n c i -
pe de N a v a r r a , con quien t a l me he 
conducido. 
— ¡ M e parece! dijo e l rey. ¿ Y me 
E n r i q u e se i n c o r p o r ó u n poco p a r a 
poder h a b l a r m á s l ibremente y comen-
z ó a s í : — A n t e s de hab lar á V u e s t r a ! 
Majes tad de s u A l t e z a E n r i q u e de 
B o r b ó n , ea necesario que le cuente 
nna l eyenda de n u e s t r a s m o n t a ñ a s de 
los Pirineop, 
— ¡ A h ! dijo el rey , ¿ c o n q u e t e n é i s 
l eyendas en N a v a r r a ? 
— S í , s e ñ o r , y v o y á contar u n a de 
e l las . H u b o u n a v e z u n pastor en las 
m o n t a ñ a s e s p a ñ o l a s que so l l a m a b a . . 
Anton io . A n t o n i o e r a j o v e n , e m p r e n -
dedor, y a d e m á s guapo chico, tanto 
q u e en r igor p o d í a ser amado por s í 
mismo. 
— ¡ B a h ! pues a s í t e n í a q u e s e r , s e ñ o r 
de C o a i a s s e , ¿es posible que u n pas-
tor sea amado j a m á s por o t r a cosa? 
— ¡ A h ! s e ñ o r , es que A n t o n i o e r a 
re la t ivamente r ico , y todas las j ó v e n e s 
de s u a ldea h a b í a n c a l c u l a d a el n ú m e -
ro de cabezas de ganado y los escudos 
que s u a n c i a n a m a d r e a c o s t u m b r a b a 
g u a r d a r en u n a media de l a n a que le 
s e r v í a de bolsa. 
— ¿ H a s t a a l l í f u é á a lo jarse la am-
b i c i ó n ? e x c l a m ó C a r l o s I X , r i ó n d o s e . 
— E s e es el mundo, s e ñ o r . P u e s 
bien, u n a m a ñ a n a s u a n c i a n a madre , 
que r e s i d í a no en B a p ^ ü a , sino á este 
lado de l a vert iente de los P ir ineos , le 
dijo; " H i j o m í o , y a te v a s acercando á 
los ve inte a ñ o s , y es hora de quo p í e n -
E S P A Ñ A 
CIRCULO D E L A UNION MERCANTIL 
M a d r i d 10 de M a y o , 
L A J U N T A G E N E R A L D H A N O C H E 
Una hora antes de la anunciada para que 
cemenzase la j u n t a general, una concurren-
cia ext raordinar ia ocupaba loa salones del 
Circulo de la Unión Mercan t i l . 
L a an imac ión ora grande, el entusiasmo, 
como pocas voces hemos visto en aquella 
casa. En t re los concurrentes se hallaban 
numerosos s índicos de los gremios y repre-
sentantes do las Asociaciones mercantiles 
ó industriales de M a d r i d . 
IJá l lanso t a m b i é n entre los concurrentes 
los individuos del Directorio de la Unión 
Nacional, señores Amusco y Bermejo. 
E l señor Costa, s e g ú n nos manifiesta el 
señor Amusco, so p r e s e n t a r á en el Círculo á 
las diez y media, correspondiendo do t a 
suerte á los deseos de los socios. 
C O M I E N Z A L A S E S I Ó N 
Minutos antes de las diez se presenta la 
jun ta direct iva, siendo saludado su pres i -
dente, señor Muniesa, con una nu t r ida sal-
va de aplausos. 
E l Secretario, eoñor Sá iuz Hornillo, da 
lectura del acta d é l a anterior j u n t a gene-
ra l . 
Como el acta es muy detallada, pues la 
ú l t ima j u n t a fué muy laboriosa, los socios 
so impacientan, y á la mi t ad de la lectura 
se oyen voces de ¡ A p r o b a d a ! ¡ A p r o b a d a ! 
E l señor Sá inz Hornillo renuncia á conoi-
nuar leyendo el acta. 
DISCURSO D E L S E ^ O K M U N I E S A 
Aprobada el acta, el señor Muniesa p r o -
nuncia un elocuente discurso. 
Agradezco — comienza d ic iendo— esos 
aplausos con quo h a b é i s acogido m i pre-
sencia. 
Yo recojo osos aplausos para los señores 
P a r a í s o y Costa, y para el Direc tor io de la 
Unión Nacional, que t an br i l lantcmonte 
prosigno su c a m p a ñ a on favor de los intere-
ses del pa í s . {Aprobación.) 
E l señor Muniesa da cuenta á la j u n t a de 
las Roationea que ha heco l a j u n t a d i rec t iva 
del Círculo, cerca del señor Vi l l averdey de 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles para conse-
í ü i r facilidades en la imp lan t ac ión del b i -
llete k i lomét r i co y paquetes postales. 
T a m b i é n da cuenta de una visi ta al a l -
calde, con el objeto de que se abaratasen 
las tarifas de consumos, y de otra vis i ta al 
ministro de Obras Publicas para hablarle 
•sobro loa cuadros de merma de los ferroca-
rriles. 
Respecto de la fusión de Centros, el so-
ñor Muniesa dico que se ha acordado que 
se fusionen los Centros similares, aunque 
dificultades de la p r á c t i c a retarden un poco 
la rea l izac ión del acuerdo mencionado. 
E l discurso del s eñor Muniesa fué acogi-
do con aplausos. 
VARIOS ASUNTOS 
El señor Largacha, como individuo de la 
Comisión que vis i tó en hombre del Círculo 
al ministro de Hacienda, hace algunas m a -
nifestaciones respecto á la ges t ión que le 
fué encomendada á la Comisión. 
Aludiendo al señor Vi i laverde—minis t ro 
do Hacienda que padecemos {grandes r i 
^'Í)—dice que este s e ñ o r ha demostrado 
que no e s t á á l a a l tu ra del cargo que de-
s e m p e ñ a , pues a l contestar á la C o m i s i ó n 
lo demostraba casi en su car ta a l pres iden-
te del C í rcu lo , y conviene que esto se ce-
p a — a ñ a d e — p a r a que se entere todo el 
mundo de cuales son las condiciones de ese 
señor ) á quien han dado patente de h o m -
bres de saber. {Risas g aplausos.) 
É l s e ñ o r presidente contesta b r e v o m e n t é 
a l s e ñ o r - L a r g a c h a . 
L A P R O T E S T A D E H O Y 
E l s eñor Pier.ra: Todo el mundo e s t á 
deseando que de a lguien pa r t a la i n i c i a t i v a 
para hablar del asunto que a q u í nos nos 
congrega. 
Hemos presentado una m o c i ó n á los co-
merciaates ó industriales de M a d r i d para 
protestar v i r i lmente contra aquellos quo i n -
j u r i a n al Director io de la U n i ó n Nac iona l , 
t r a t á n d o l o como si va l iera menos que los 
ministros, cuando vale m á s que todos ellos. 
{Aplausos.) 
E l Directorio, s e ñ o r e s , ha apelado á t o -
dos los recursos para pedir que se a t ienda 
al pa í s y no so le ha hecho caso. 
Nosotros hemos podido sufrir quo perda-
mos gran parte de nuestro t e r r i t o r io ; pero 
cuando vemos que nuestro p a í s puede su-
f r i r consecuencias parecidas á las que ha 
experimentado nuestro imper io colonial , la 
op in ión se levanta y el Direc tor io y esos 
miserables tenderos t a n maltratados, so ha-
cen eco de las aspiraciones del p a í s . 
Así ae producen aucoaos como loe de J á -
t iva . 
E l Sr. Muniesa: L lamo l a a t e n c i ó n de su 
s eño r í a sobre esa c u e s t i ó n y le ruego que 
no ataque 
E l Sr. F iera : Yo no ataco, Y o creo qna 
ese organismo á quo mo refiero os carnu de 
nuestra carne. L o que se quiere os d i v o r -
ciarlo do nosotros, y eso no puedo sor. 
{Aprobación.] ] 
E l Sr. Piera excita al comercio á que cie-
rro sua tiendas con perfecta unanimidad. 
Yo pido á esoa fabricantes que dejan á ^ua 
dependientes en completa l i be r t ad . { U n -
concurrente in te r rumpe. ) 
E l Sr. Piera prosigue su discurso y se ocu-
pa de otros asuntos, que obl igan a l s e ñ o r 
Muniesa á l lamarle la a t e n c i ó n . 
Voy á terminar haciendo una i nd i cac ión . 
Voy á referirme al viaje del Sr. Dato. 
{Murmul los en u n extremo del sa lón , donde 
donde ya se han oído anteriormente.) 
Ese s e ñ o r — c o n t i n ú a el Sr. Pierra—so 
ha dir igido á la Vi rgen de Monsorrat 
{Arreeian los murmullos en el grupo antes 
citado.) 
E l Sr. Muniesa: Señorea , para imponer 
silencio me basto yo. {Grandes aplausos que 
du ran algunos ntinutos. Varios socios se le-
vantan, estrechando la mano del señor pre-
sidente. Se oyen voces de ¡ fuera ! , d i r ig ién-
dose a l grupo antes citado.) 
E L R E G L A M E N T O D E L A CONTRIBU-
CION. 
E l Sr. Laff l t te habla de las deficiencias y 
errores quo contiene el reglamento de la 
c o n t r i b u c i ó n indus t r i a l . 
Dice que el nuevo reglamento os an t i 
consti tucional, y que el que ha hecho la re 
forma ha incur r ido en un deli to que s e ñ a -
la el Cód igo Penal-
A ñ a d e quequ ienha publicado la reforma 
del reglamento no tiene atribuciones para 
hacerla. 
Pide que el Cí rcu lo haga constar su pro-
testa. .{Aplausos.) 
E l Sr. Soto apoya las palabras del eoñor 
Laffit te.* 
Se extiende en varias consideraciones 
sobre el asunto. 
Pide que el Círculo se d i r i j a al m in i s t ro 
de Hacienda para decirle que ese regla-
mento no se puede cumpl i r . { A p r c b a -
ción.) 
D ISOÜRSO D E L SEÑOR TROMPETA 
E l Sr. Trompeta (D . Eduardo) : Me levan-
to para f e l i c i t a r á la Junta d i rec t iva por 
sua gestiones contra ese reglamento, dol 
que han hecho la d i secc ión los Sres. Piera 
y Soto. 
Unicamente á un Gobierno tan per turba-
dor como és t e {Aprobación) p o d í a h a b é r a e -
le ocurrido. 
Desde hace dos a ñ o s viene esto C í r cu lo y 
otras Sociedades a n á l o g a s pidiendo á loa 
Gobiernos quo at iendan las justas quejas 
del pa í s . 
L o que se hizo con Cuba, donde nada 
realizaron loa Gobiernos para atender las 
juataa reclamaciones de aquellos aúi jdi toa 
suyos, se e s t á haciendo con nosotros ahora. 
{Aplausos.) 
Hemos apurado todos los extremos den-
tro da la legal idad, y como nada hemos 
conseguido, de ah í la protesta que m a ñ a n a 
ha de realizar el ofomorcioy la indus t r ia da 
Madr id . 
Ese cierra hace fa l ta quo se haga con 
cordura, con sensatez y con democra-
cia. 
Si hay alguno quo para desventura suya 
se significa no cumpliendo con su dober, 
dejadlo, as í sabremos q u i é n e s son loa ene-
migoa de E s p a ñ a . No forzailes, bastante 
desgracia t e n d r á n . 
Sa nos ha pueato ol pie on la cabeza y ya 
era hora de que no so noa oyera. 
Que no se quejen. L o que ahora ocurra y 
o c u r r i r á es el resultado lós ioo da la cons-
tante desa t enc ión á las l eg í t imas quejas d o l 
pa ís que produce. 
Eepito quo procedamos m a ñ a n a con sen-
satez y con cordura para no ser carno do 
c a ñ ó n de eaa gente que vivo á costa del au-
dor de nuestro trabajo. {Grandes aplausos.) 
OVACIÓN A L SEÑOR COSTA 
Terminado el discurso del señor Trompe-
ta, el señor presidente dice: 
Señores : Tenemoa el honor de contar en-
tre nosotros al señor don J o a q u í n Costa 
' ' ( A l oir estas palabras del señor M u n i o -
sa, todos loa aaiatantea l e v á n t a n a e y pro-
i r r u m p e n en atronadores y prolongadoa 
"aplausoa. E l acto resulta altamente i m p o -
nente; á la vez que se aplaude so dan ao-
"noroa vivas á la Unión Nacional , á Espa-
'•'ña y á loa s e ñ o r e s Costa y P a r a í s o . E l so-
'lemno e spec t ácu lo dura baatantea m i u u -
' t o s . ) " 
A l fin el señor Muniosa logra continuar . 
— E l señor Costa—dice—es uno do nues-
tros aocioa honorarios, y yo en nombre del 
Círculo, tengo la honrado saludarle y agra-
decerle la vis i ta con que nos ha dis t inguido 
en eata noche. 
E l aeñor, á instanciaa de la Jun ta diroc-
va, ocupa un puesto a l i ado del señor M u -
niesa. 
DISCURSO D E L SEÑOR COSTA 
L a presidencia del señor Costa con sua 
c o m p a ñ e i o s d e Directorio on la prosidoacia 
es acogida con grandes aplausos. 
E l señor Costa pr incipia diciando quo se 
asocia á eaoa aplauaos, d i r i g idos—dice—á 
las clases productoras y morcantilos, quo 
desde su abatimiento se alzan altivas en -
frenta del poder para pedirlo cuenta de au 
conducta y exig i r reapotos á auaoborania y 
aatiefacción á aua necesidades y á sus an -
sias. 
Con u n recuerdo de las esperanzas do 
tr iunfo contra N a p o l e ó n , que los ingleses 
fundaron a l ver quo E s p a ñ a tomaba parte 
de la contienda, afirma el señor Costa quo 
el presante movimiento social contra la po-
l í t ica vieja de nuestra nac ión puede darse 
por t r iunfante a l ver l a par te activa y de-
cidida que toman en él las clases que m á s 
pesan y representan en la nac ión . 
Recuerda luego tantas y tantas rouuio-
nea de clase como ao han celebrado on los 
veinte a ñ o s anteriores, no menos numero-
sas y valientea que óata y versando t a m b i é n 
sobre las reformas, y establece la diferencia 
radical qua las separa dalas actuales, en 
va i s v a i s á hacer a l g u n a contldeneia i ses en elegir mujer.—Ya estoy en ello, 
referente á é l? Qigamos. | respondió Antonio,—Yo te b a s q u é en 
mi fami l ia u n a joven muy bel la que ae 
lia M a r g a r i t a y es p r i m a t u y a . " 
— ¡ A h ! ¡ah! dijo e l rey, ¿ c o n q u e se 
l l amaba t a m b i é n Margar i ta^ ¿Y que 
m á s , s e ñ o r de Ooarasse? 
—"No tienes que hacer o tra cosa 
m á s qne i r á N a v a r r a á c a s a de tus 
primos los hermanos de tu n o v i a . — K s -
t á b ien, r e s p o n d i ó A n t o n i o , y s i me a 
grada , h a r é que en breve sea v u e s t r a 
nuera . Pero , dijo l a a n c i a n a que era 
tan prudente t a n sagaz , no consiste 
todo en casarse con u n a mujer v a m a r 
la, sino q u ó hace fa l ta t a m b i é n que 
el la os ame." 
—Y pensaba muy cuerdamente , ob 
s e r v ó el rey, 
— L a madre de Antonio , c o n t i n u ó 
E n r i q u e , le a c o n s e j ó a d e m á s qne fue-
r a s in n i n g ú n aparato u n a tarde, a l 
anocher, á l l a m a r á l a puerta de sus 
primos y les p id iera hospital idad,como 
pudiera hacerlo una persona cualquie-
ra . Nuestro hombre p a r t i ó s in demo-
r a , l l e g ó á l a a l q u e r í a de los navarros 
y f u é acogido con eaa cordial idad con 
que s iempre so recibe en nuestras 
m o n t a ñ a s á los viajeros. Antonio v i ó 
á M a r g a r i t a . 
— ¿ E r a bonita? p r e g u n t ó el rey. 
— S u hermora era des lumbradora, 
s e ñ o r . 
— ¿ Y la a m ó ? 
— r E a s e g u i d » . 
— ¿ Y ella? 
— ¡ A h í a q u í es en donde comienza 
m i h i s tor ia , s e ñ o r . 
— E l casamiento de M a r g a r i t a con 
s u primo de E s p a ñ a A n t o n i o , h a b í a 
sido concertado a lgunos a ñ o a antes 
por los padres de los dos j ó v e n e s , de 
ta l manera , que incu lcaron á M a r g a -
r i t a los suyos l a idea de quo no se ca-
s a r í a j a m á s con ninguno otro. 
— ¿ E n ese caso d e b í a amarle de an-
temano? 
— M u y a l contrario, s e ñ o r . 
— ¿ Y por q u é ? 
— P o r q u e la haoieron creer que A n -
tonio era un r ú s t i c o , á m a n e r a de u n 
oso en que h a b i t a b a en el v a l l e m á s 
escabroso, incul to y tr is te de N a v a r r a . 
— ¡ V a y a una u n a r a z ó n ! 
— A u n h a b í a o t r a m á s grave q u i z á s 
M a r g a r i t a t e n í a otro p r i m o . . y ese l a 
amaba. 
— ¿ P u e s por q u ó no se c a s a b a con 
ella? 
— ¡ A h ! porque su padre y sus her-
manos h a b í a n dado s u p a l a b r a á A n -
tonio, y luego, por motivos muy l a r -
gos de e x p l i c a r ahora , p r e f e r í a n t a ñ e r 
por yerno á A n t o n i o . 
— ¿ O ó m o se l l a m a el otro primo? 
— E n r i q u e y este h a b i t a b a en 
F r a n c i a . 
— B u e n o , dijo el rey, que c o m e n z ó á 
abr ir un ojo. 
— L o s hermanos de M a r g a r i t a , á 
quienes un pastor que h a c í a de men-
sajero entre las dos familiaa ( l ió a v i s o 
de la p r ó x i m a l legada do A n t o n i o , se 
apresuraron á despedir a l otro pr imo, 
a m e n a z á n d o l e con m a t a r l e s i v o l v í a á 
cuanto a q u é l l a s eran más do lengua que de 
acc ión , r e s i g n á n d o s e los que las promovían 
al ver que loa Gobiornoa noa loa hacían ca-
so, al paso que en las de ahora ninguno ad-
mite que puedan parar en conversación, 
teniendo todos por seguro que lo ttlsmo Bl 
seles hace caso que si no ae les hace, l44: 
reformas s e r án roa l izádaa Ihdefectibleiüen-
te. E l orador explica esto con aíníileé, cbio^ 
el de laa tempeatadea estivales, 4AE arran-
caron grandea aplauaos al auditorio. 
So advierte , dice, en nuestmatmósfenif; 
social todas laa seña les precursoras de una 
to rmenta ; se siente como un gran desequi-
l i b r i o que nos tiene inquietos y desasosega-» 
doe; no nos satisface lo existente, y ¡o mira-
mos como una in ter in idad; semejantes á los 
profetaa do la ley antigua que aguardaban 
impacientes un Alosias y aplicaban el oido 
a l suelo para sentir aus pasos, aguardamos 
uoirütros una E s p a ñ a nueva y dirigimos an̂  "* 
sioaumeuco la vista al horizonte paraTerdi 
so ha l la ya on camino y si la alcanzaremos 
t o d a v í a la g e n e r a c i ó n actual. E l cierre de 
m a ñ a n a es algo m á s que una protesta con-
t r a el abandono culpable y las extralimita:; í 
clones de' Poder; es una como expraslón dS 
sso estado anormal de los espíritus, de esa 
ansia da r e n o v a c i ó n y de vida nueva que 
todos eantimoe; la E s p a ñ a trabajadora, la 
E s p a ñ a do los humildes y que tiene fe, po-
n i é n d o s e en camino para salir al encuentro 
do su r e d e n c i ó n , quo t a l vez se aproxima. 
Es a l propio t iempo un símbolo del géne-
ro do cambio quo la po l í t i ca española re-
quiere para satisfacer las necesidades y las 
aspiraciones del pais. E s p a ñ a ha sido has-
t a ahora n a c i ó n s in llave, donde todo ha 
estado do par on par abierto, por lo cual 
no ha podido a p a ñ a s guardar nada, no ha 
podido apenas capital izar ni en dinero^ 
en cul tura , n i en o b r á a ptjblicaa, rilen od*;. 
loniaa n i en p o b l a c i ó n . Abier tas las,venas 
en una s a n g r í a suelta da noventa años, con 
quince ó dieciseis guerras civíles,coloniale8, 
extranjeras y da independencia; abiertas 
las bocas por donde se ba disipado en dis-
cursos el alma de las clases gobernantes y 
en s ú p l i c a s y lamentos el alma da las cla-
ses gobernadas, abiertoa loa ríos, derra-
mando incesantemente on ol mar por otra 
gran saugn'a s a n g r í a suelta, el pan y. el 
oro qua ol cielo nos onv ía en forma de nie-
ves y de l luvias; abierta la despensa del 
contribuyento, á merced de una clase pa-
rasitaxia, ospecío do bomba absorbente 
aplicada al e s t ó m a g o dol paía; abierta la 
cárce l para loa criminales mayores,que de-
bieran inoralinente arrastrar grilletes en 
Ceuta, y por el contrario ae loa pone.n al 
p a í s , haciendo de E s p a ñ a lo que hace mu-
cho t iempo se dijo, un presidio suelto. 
L a po l í t i ca nueva debe consistir en ce-
r rar lo todo, en poner puertas á España;!]»/ 
que cerrar laa llagaa abiertas del país j 
escatimar su sangre, sustituyendo la po/í-
t ica guerrera quo se ha hacho durante todo 
el siglo por una pol í t ica económica, qw 
fortalezca el organismo; hay que cerrarlas 
bocas y convertinoa en una nación de mu-
dos, dejando de sor una raza de auperfloia-
les, qua no d á tiempo al cerebro para ma-
durar sua ponsaraientos y sus ¡rosoluciones, 
n i a l brazo para ejecutarlas; hay que-, e¿: 
cerrar el agua de l luv ia con pantanos y 
presas y canales, para que España deje de 
ser on lo posible una nac ión de secano por 
au suelo, así como vaya dejándolo do ser 
el e sp í r i t u , y su economía actual, excesi-
vamente cul t ivadora, ae transforme en 
esencialmento ganadora; hay que cerrar la 
despensa del contribuyente, para que cuan-
do el p a r á s i t o llegue, en vez de encontrar-
se con ol pan ya cocido para sustentarse 
sin trabajo, so encuentre sólo con la azada 
para producirlo; hay que cerrar el presidio, 
d e s p u é s do pasar la eapuraadera por el pais 
para recoger á los malvados del orden de 
caciques y apartarlos de la comunidad de 
los buenos, á quienes roban la libertad y la 
honra encima de chuparlea la sangre. 
Los anteriorea conceptea, desarrollados 
con máa pormenor por ol Sr Coata, causa-
ron g ran efecto sn la concurrencia. 
Todo eso s ignif ica—añadió—ol cierre de 
m a ñ a n a . Pero significa algo máa: será, en 
cier ta manera, una vo tac ión muda, mas 
sincera que las de la Gaceta. Cuando ha-
bé is querido vuestro safragio en los cole-
gios electoralea, las clases gobernantes os 
ban cerrado el paso, d á n d o o s con la puerta 
,en las narices; ahora debé is corresponder 
haciendo de cada tal ler y de cada tienda 
un colegio electoral, y dándolea á ellas con 
l a puerta do ta l colegio en laa narines la 
v í s p e r a de cerrar otras cosas. 
A con t inuac ión expuao el Sr. Costa loqns 
d i r á n las callea, triatea y silencioaas, á los 
hombres do la po l í t i ca nueva y á loa hom-
bres do la po l í t i ca vieja; y con tal motivo 
afirmó quo la s i tuac ión actual no ea ya de 
t i rantez, como el a ñ o pasado, sido de rup-
tu ra y do incompat ib i l idad entre ol poder 
púb l i co y el pais. 
Con la ac t i tud significada por ol cierre,^ 
n a c i ó n e m p i e z a á_redimirse del cobarde y orí 
mina l abandono en quo ha tenido su sobe-
r a n í a . E l león de Mullen, e scapándose di 
au j au la en la feria do Valencia y dejáDí/j-
so encerrar o t ra vez, t i -ado de laa snyií 
por el domador, es para el Sr. Costa olí»-
mo pueblo e s p a ñ o l , y aquel episodio del» 
feria valenciana, l a h is tor ia españolade 
todo ol siglo X I X , con la rica serie dostu 
revoluciones y Códigos pol í t icos . No m 
queda ya especio para seguir al orador en 
el desarrollo h i s tó r ico do este tema, como 
tampoco en el resumen do lo que la Unión 
Nacional quiere y se propone, con que puso 
remate á su discurso, explicando si efec-
t ivamente h a b í a aquella montado ó no á 
cabal lo, armada da llave y de candado. 
L a po l í t i c a de l a Un ión Nacional consis-
to en res t i tu i r nuestra personalidad. Hay 
quo echar á todo un candado. 
Hoy un candado á la lengua, mañana un 
candado á la t ienda, pasado un candado á 
la bolsa y d e s p u é s lo quo venga. {Estrepu 
tosas aplausos). 
E l Sr. Muniesa: Esta sociedad cumplirá 
con su deber. 
Se levanta l a cesión. 
Oviedo í) (10 mañana.) 
L a C á m a r a de Comercio ha aceptado la;* 
dimisión do au presidente, don Jerónimo 
l i b r a n . 
T a m b i ó u a c o r d ó inv i t a r á todos los oo-̂  
merciantea para quo m a ñ a n a cierren sus 
tiendas. E l cierre s e r á general, ' 
Soria ü (7-30 mana.) 
Anoche se robnioron on sesión extraordi-
naria la C á m a r a do Comercio, acordando 
adherirse á todo cuanto dispono la circular 
del directorio de la Un ión , 
Por lo tanto, m a ñ a n a se cerrarán todas 
laa tiendas. 
Lugo 9 (9-20 mañana.) 
Rauida nuevameuto la C á m a r a do Comet-
cio on asamblea en general, acordó el cie-
rre da tiendas m a ñ a n a , obedeciendo las 
ó r d e n e s dol comi té central. 
Créese , ain embargo, quo muchos esta-
blecimientos p e r m a n e c e r á n abiertos, por 
no ser sccioa sus d u e ñ o s de la Cámara. 
C o r u ñ a 9 (11-20 noche ) 
Se ha recibido hoy nna hoja de la Cáma-
ra de Comercio invi tando al cierro general 
de tiendas. 
Súpono quo esta inv i tac ión será atendida 
por todos. 
Los alumnos dol ú l t imo año de la Escue-
la de Comercio dirigieron un telegrama al 
señor P a r a í s o , adhorióndoso al entusiasmo 
con que so acogen loa acuerdos de la Unión 
Nacional. 
C o n t i n ú a r e p a r t i é n d e s e profusamente el 
manifiesto da la Unión. 
Las autoridades han tomado medidasíJ 
previs ión de los sucesos, ¡mnque B&m 
quo el orden no so p e r t u r b a r á . 
apa rece r en l a a l q u e r í a . Eldiaqu^llf' 
g ó A n t o n i o á p e d i r hospitalidad, esta' 
ba m u y r e c i e n t e l a p a r t i d a del priqfl 
y M a r g a r i t a l l o r a b a s in conenelo. A^ 
t o n i o la dijo que e r a e s p a ñ o l y queo» 
c o c í a m u c h o a l que d e b í a casarse con 
e l l a . L a c u r i o s i d a d pudo más quaH 
dolor, y M a r g a r i t a quiso que el sopneív] 
to v i a j e r o diese muchos informes aoef' 
c a de a q u e l c u y a mano estaba conde-
r a d a á a c e p t a r . Anton io hizo de eímis-
mo u n a d e s c r i p c i ó n muy poco favora-
ble: H e r m o s a s e ñ o r i t a , dijo, Antoni^e» 
leo, m a i i e i o s o , torpe y un verdadero 
r ú o t i n o . Y M a r g a r i t a se complacías^ 
o i r h a b l a r tan m a l de su futuro espo-
so, y e scuchaba con a t e n c i ó n y miraba 
mas a t e n t a m e n t e a u n al viajero que le 
p a r e c í a j o v e n de agradable trato, bae-
¡•a preseucia y d o t a d o de bastanteb 
i n g e n i o . 
A l o í r eatas ú l t i m a a palabras, el rey 
Dar los I X , que y a h a b í a .abierto DQ 
ojo, a b r i ó t a m b i ó a el otro, y dijo, ten-
d i e n d o l a mauo a l j ó v e n príncipe: 
— D e c i d m á s bien que Antonio tenía 
m u c h o i n g e n i o , primo mió. 
Y Ua r loa I X , que l l egó á conocer 
por fin que el Beñor de (Joarai-jse era su 
primo y futuro c u ñ a d o , Enrique de 
B o r b ó n , a ñ i d i ó l l e v a ü d o s e nn dedo á 
¡a boca: 
— ¡ S i i e n c i o ! escuchad bien lo que voy 
á dec i ros , p r i m o , ¿üoapeoha Margarita1: 
que el s e ñ o r de Ooarasse pueda tener 
otro nombre? 
X - l J l N M l i ' f 
1 
Valencia 9 (7-50 tarde.) 
Se asegura que el cierro de tiendas será 
general. 
Las vendedoras del morcado han anun-
ciado hoy que mañana estarán en los pues-
tos hasta laa once f que pasado mañana no 
tintrarán en la ciudad. 
Tarragona 9 (8-40 tarde.)-
b L a Cámara de Comorcio en sesión colo-
hrada esta tardo ha acordado secundar ma-
fiana el acuerdo de la Unión Nacional, coo-
perando al cierre da tienda1?. 
Igual acuerdo ha tomado la C.lmara do 
Reus. 
Murcia 0 (10-30 noche.) 
Siendo mañana día 'de mercado aquí, loS 
iniciadores del cierre de tiendas han acor-
dado tener abiei tos todos los establecimien-
tos basta mediodííi, hora en que term ua el 
mercado, y cerrar por la tarde. 
Ho so temen desórdenes, y eso que se d i -
ce qvie algunos c í e m e n o s tratan do orga-
nizar una manifestación contra Las Pro-
vincias de Levante, fundándose en que el 
PQriódícp calificó de golfos á los quo en 
una sesión del Congreso agrícola hicieron 
mapifestacionos do desagrado. 
Zaragoza 0 (8-40 tarde.) 
Hoy so han reunido on la Cámara do Co-
mercio el señor Paraíso con los represen-
tantes de las organizaciones adheridas, á 
fin de ultimar los detalles del cierro de 
tiendas. 
Todos aconsejan el ordon y la prudoncla, 
evitando todo lo quo tenga ol carácter do 
manifestación ruidosa. 
E l señor Paraíso ha avisado á los co-
merciantes 6 industríalos quo con curran on 
la tarde do.mañana á la Cámara con ol fin 
de catar provenidos para ayudar á evitar 
cualquier desmán quo so intontaso. 
E l Sr. Paraíso continúa rocibíendo invita-
ciones para visitar algunas provincias. 
E l gobernador Sr. Cañizares ha colobrado 
una conferencia con ol rector do la Univer-
sidad para tratar de la actitud do los esco-
lares, que se espera ha de ser correcta. 
Después le ha visitado el alcalde. 
L a s fuerzas de la guarnición estar.ln 
acuarteladas desde el primer rancho do la 
mañana. 
So asegura que ¡os tranvías suspenderán 
la circulación durante el cierre, no por es-
tar conformo con la Unión, sino por evitar 
cualquier agresión on su caso. 
Hoy se han sacrificado en el matadero 
doblo reses que los días ordinarios, con el 
fin do que eetó prevenido ol abaítecimiento 
de la ciudad. 
E l alcalde ha ordenado limpiar de pie-
dras todas las calles. 
L a heueraórita sigue concentrándose. 
Algunos elementos conocidos por sus 
ideas levantiscas piensan personarse en las 
oficinas de policía, á fin de quo se comprue-
be que no tienen parte alguna en cualquier 
raovlmfonto que pudiera ocurrir. 
Vigo 9 (6 tarde.) 
Las Juntas de la Unión Nacional y Cáma-
ra de Comercio han acordado cerrar m a ñ a -
ña las tiendas y 8«candar la acción de los 
gremios de osa corte. 
E l ciorre será casi general. 
E n cuanto á la resistencia al pago, la ac-
titud de los comerciantes es menos decidida 
que lo que suponían. 
L a mayoría satisfará los tributos. 
Valdepeñas 9 (5 íardc.) 
Reunidos los comoroíantes 6 industríalos 
de Valdepeñas on ol Círculo Vinícola y Mer-
cantil, han acordado cerrar sus respectivos 
establecimientos mañana á las doce y no 
abrirlos hasta ol siguiente día en muestra 
do adhesión al manifiesto de la Unión Na 
cional. 
L a s fábricas do alcohol y las bodegas sus 
penderán por Igual tiempo sus trabajos. 
Lorca ü (9 noche.) 
Hoy se ha repartido una hoja suscrita por 
la Junta directiva de esta Cá&iara de Co^ 
wejrclo, tfcoglóndo con entusiasmo la Invita-
ción hecha por loscomeroiantos ó industria-
les madrileños para verificar un cierro ge-
neral de establecimientos mañana á las nue-
ve en señal de protesta contra la conducta 
del gobierno quo ha procesado á los Indi-
viduos del directorio de la Unión Nacional. 
Patencia 9 (5'15 tarde.) 
Anoche se reunió la Cámara de Comercio, 
asistiendo á la sesión numerosos socios. 
L a junta directiva, fundada on su deseo 
de dar á la Cámara nuevos elementos quo 
la vigoricen, presentó su dimisión. 
Aceptada ésta, se procedió á la elección 
de nueva junta. 
Esta, cto la que ha resultado próoláente 
D. Emobío Arroyo, os muy partidaria de la 
Unión Nacional. 
Hoy so ha reunido, acordándose Invitar 
al oierre do tiendas mañana. 
Para olio so ha repartido entro los co-
meroiantos una hoja en que so dice que el 
cierre ha do empozar mañana á las doce, 
no volviéndose á abrir los establecimientos 
hasta el viernes. 
L a nueva junta se propone ponerse do 
acuerdo con la Asociación de labradores 
con objeto de constituir inmedlatatneale la 
Unión Nacional. 
M-'ñaña se celebrará sesión magna, á la 
que asistirá el Sr. Alba. 
Oijón 9 (T IO tarde.) 
L a Cámara de Comercio había hecho hoy 
una convocatoria para celebrar Junta geno 
ral A las cinco do la tarde. 
E l objeto de ella era tomar acuerdos re 
lacionados con laa últ imas Instrucciones del 
directorio. 
Como no han asistido más que cuatro In 
divíduoa perteneoientos á la junta dlrectl 
va, ahora abandonan los salones de la Cá-
mara sin tomar acuerdo algnno y enojados 
por la indiferencia demostrada por los so-
cios no acudiendo á la convocatoria. 
E l Circulo Mercantil, quo mandó repre-
sentantes á la asamblea de Valladolid, tam-
poco se ha reunido ahora. 
Todos comentan el desdén con quo trata-
ron al directorio al no tomar acuerdo algu-
no que le fuera favorable ni adverso. 
Se da por disuelta la Cámara de Comer 
ció. 
He hablado sobre el particular con al^u 
nos comerciantes é industriales y ninguno 
de ellos ha ocultado que no son partidarios 
de los acuerdos radicales. 
Con lo único quo simpatizan es con el 
cierre de tiendas, pero iguórase hasta aho-
ra lo que harán mañana. 
EXPOSICION OBRERA. 
Sevilla 7 (3-45 noche.) 
Se ha inaugurado la Exposición obrera 
establecida en el Palacio Arzobispal. 
Han asistido las autoridades y represen-
tantes de algunas Corporaciones, y una co-
misión de la Cámara obrera. 
La Exposición carece de importancia. 
El gobernador ha ofrecido 100 pesetas al 
expositor más pobre. 
E 
' Para dormir bien y á gusto es' 
riudisperisáble tener los nervios fen 
'"buena condición. Cuando los üer-
vios están enfermos se pasan lloras 
tras horas con la mirada fija en el 
espacio, revolviéndose en la cama, 
oyendo las campanadas del reloj y 
pensando en todo lo que desagrada. 
Las 
P i l d o r a s R o s a d a s 
d e ! D r . W i l l i a m s 
restablecen los nervios á su condición normal y de ése 
modo curan el insomnio. Tomar narcóticos es "jugar 
con fuego." L a morfina y drogas similares, si bien 
inducen sueño temporalmente, no curan ni lian curado 
nunca nada y en muclios casos "nacen daño. Las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams curan el insomnio 
alimentando los nervios s i n n a r c o t i z a r . 
Miles Curados. Miles Curándose. 
Dr. Williams Medicine Ce , Schcncctady, N. Y., Estados Unido?. 
ol p imam do Rodr íguez y Scull J ol 30gun¿¡¡ 
do do O'Farri1, solicitaron la abso luc ión do 
sus patrocinados. 
Componían ol trlbaoál los sonoros don 
Julio do Cárdenas; proáidonto, d'jn Fer -
nando Freiré, -don J o u q u í u Domostro 
don Oscar Fouty don Nicauio Estrada Mo-
ra, magistrados 
SEÑALAMIENTOS P A l t A HOY. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Declarativo do mayor cuantía soguidu 
por don Podro liongochea y Rubín contra 
los sefiores Pérez, Hlanco y Compañía sobro 
indemnización de perjuicios.- I'onento, S0-
fior Jaime; Letrados, Ldos. Doiníntíiioz y 
Estrada Mora; Proctiradotos, sonoros Po-
reira y Mayorga.—Juzgado» del Corroí 
Secretario) Ldo. Almagro. 
n r H i o i o n A L i i i s 
Setioión primera. 
Contra Manuel Fojror y otro, por robo. 
Ponente, señor Frcírr, Pleoal, stfior Azcá-
rate; Defensor, Ldo. Vega; Procurador, so-
ñor Valdís.—Juzgado, do Guadalupe. 
Contra Henito J . Socorro, por hurto.— 
Ponente, señor Freiré; Fiscal, eufior Azcá-
rate; Defensor, Ldo. Vega; Procurador, so-
ñor Cotuño.—Juzgado, do Guadalupe. 
Secretario, Ldo. Miyorcs. 
Sección segunda. 
Contra Pedro Sánchez, por hurto.—Po 
nente, señor Menocal: Fiscal, soñor DU nV.' 
DefenSorj Ldo. Carituu.-; Procurador, señor 
CbtoDo.—-Juzgado, do Hclón. 
Contra Gregorio Acosta y otros, por fal 
so testimonio.— Ponente, soñor Agulrro; 
Fiscal, señor Dlviñó; Def'onsoros, Licencia-
dos Uabell y Lasoano; Procuradores, s eño-
res V a l d é s y Storling— Juzgado, do Belén. 
1% Contra Norborto Zaldivar, por eatufa.-
Pononto, señor Prosldonto; Flaca], Béfior 
Divíñó; Defensor, Ldo. García Balsa; Pro 
curador, señor Tejera. — Juzgado, du Bo-
lón. 
Secretarlo, Ldo. Víllaurrutia. 
HONRAS 
Mañana, miércoles, á las siete y me-
dia de la misma y en la iglesia de 
Monaerrate, se celebrarán solemnes 
honras por el alma del qne fué nuestro 
respetable y querido amigo, Dr. don 
Francisco J. Rabell, arrebatado por 
terrible dolencia hace algunos meses 
al amor de ao familia y á la buena amis-
tad de cuantos lo conocían y trataban, 
M o y i m l m U larstlfiso 
Ajor al medio día fondearon en puerto 
los siguientes buques: 
De Panzacola lagoleta americana "Mon-
tana" con cargamento de maderas; de Mo-
bíla la goleta inglesa "Lena Plcku" con 
madera; de Barcelona la barca española 
"Irene" con carga general y de New York 
el vapor americano "Orizaba" con carga 
general y pasajeros. 
E L C R I M E N DB E I O SECO 
Ayer terminaron en la Sección primera de 
lo Criminal de esta Audiencia, las sesiones 
del juicio oral do la causa instruida contra 
Andrés Rodríguez, Anacióte O'Farril y Ce -
eároo Scull con motivo de la muerte de don 
Segando Pérez y del niño Miguel Martell, 
ocuiridas en 23 de diciembre último, en ol 
puente de Kío Seco, cerca de Güines. 
El Teniente Fiscal D Ricardo Lancis, en vis-
ta del resultado de las pruebas practicadas 
en el juicio oral calificó los hechos como cons-
titutivos del delito de robo en virtud del 
cual retultaron dos homicidios con la concu • 
rrencia de las circunstancias agravantes de 
haberse ejecutado con abuso de superiori-
dad y en despoblado y pidió que se conde-
nara á los procesados, como autores de di-
chos delitos, á la pena de muerte con las ac-
cesorias correspondientes ó indemnización 
de cinco mil pesetas á los herederos de Pé-
rez y de dua mil quinientas á los do Mar-
tell. 
Los licenciados don Antonio Mesa y Do-
inlDguez y don Rogelio Bernal, defensores 
CRONICA M FOLIOÍA 
H O M I C I D I O 
A las cinco do la tarde do ayer, so consti-
tuyó el Juoz do guardia, quo lo ora ol do 
Instrucción del distrito do Belén Sr. l l o -
vía, on la casa número 31 do la callo del 
Progreso, por noticias quo tuvo quo on una 
habitación alta, h a b í a sido muerto do una 
puñalada un individuo de la raza blanca, 
por otro do su clase quo fué dotonido. 
Al llegar la autoridad judicial encontró 
tendido on el suelo boca abajo á la puerta 
del cuarto número 12, uu individuo ya ca-
dáver, el cual estaba on medio do uu gran 
charco do sangre, ol cual vestía camiaotu 
de algodón, calzoncillos blanco y p a ú t a l o 
nos de dril á medio ponor, touiendo junto á 
la mano derecha un libro, y on ta izquierda 
ün bastón. 
E l cadáver oslaba con la mitad dol cuor 
po dentro del cuarto y la cabona «asi juuto 
á la baranda del corredor. 
L a habitación solo contenía un catro do 
viento y una silla, viéndoao esparcidas por 
el oüolo y on ol mayor doaórden, gran n ú -
mero do piezas do ropas, todaa ou ul m á e 
completo estado do suciedad. 
Junto al cadáver so oncontraba ol policía 
número 201, do la tercera estación, Domin-
go Linares, y un individuo el claso do dete-
nido, ol cual tenía manchada las ropas do 
sangre, confesándose autor dol órimen. 
E l eipreaado guardia tenia on au poder 
un pequeño puñal, con vaina do motal 
blanco, quo lo ocupó al dotonido on loa mo 
montos quo trataba do huir por la puerta 
principal do la callo. 
E l detenido dijo nombrarse José Péroz 
Ramos, de 37 años, soltero y do oficio j o r 
naloro, fué ol quo ideutilieó á su víctima, 
con el nombro de Antonio Borual, nataraj 
de Andalucía, 
Pérez Ramos, manifestó á la po lh ía quo 
hoy, al cuarto de su compañero, (con el quo 
había estado ou mayor a r m o n í a hasta ol 
domingo) á recoger unas piezas de ropas, 
tuvo unas palabras con él al r éo lamar le un 
libro, y quo en loa momonloa do estar aga-
chado on ol suelo recogioudo la ropa, le 
agredió dándolo de bofetadas por lo quo ól 
en defensa propia, sacó ol cuchillo quo l le-
vaba á la cintura y le dió una puñalada. 
Manifestó así mismo quo cuando él hirió á 
su compañero estaban solos en la habita 
ción. 
Solicitado por ol señor Juoz do guardia 
el comparendo del Médico de guardia on 
el Centro de Socorros de la l ? Demarca-
ción, se presentó allí brevea instantes el 
Dr. Sigarroa, quo reconoció el cadáver cor-
tificando, que presentaba una herida do 
arma blanca en la parte izquierda del po 
cho, que le interesó el corazón. 
Según opinión del expresado Doctor paro 
oe ser quo Bornal fué horido on los mo-
mentos de estar sentado ou la cama, por la 
posición en que está situada la herida. 
Parece ser quo Bornal al verso acometi-
do por su compañero trató de repeler la 
agresión cen un botín y al salir traa él cayó 
ein vida en los momentos do llegar á la 
puerca. 
L a casa en que ocurrió esto crimen, es de 
vecindad, siendo el encargado do olla el 
pardo achinado Isidro Valdés, quien en 
unión de otros vecinos, so trasladaron al 
Juzgado para prestar declaración. 
E n los primores momontoa del suceso se 
personaron allí, el teniente intérprete del 
Tribunal Correccional do policía Sr. F r í a s 
y ol sargento D . Ramón J iménez . 
Más tarde comparecieron el capitán de la 
B"? Estación do Pol ic ía Sr. Inhestó y ol t e -
niente Sr. Rogueira, quienes ayudaron a l 
Juzgado de guardia en la inves t igac ión do 
los hechos. 
L a habitación on quo ee comet ió el c r i -
men fué cerrada, y el cadáver de Bornal, 
se remitió al Necrocomio para hacole l a au-
topsia en el dia de hoy. 
Bornal fué conducido al Juzgado de guar-
dia en el carro de la Ambulancia, i ng re -
sando más tarde en ol Vivac á d i spos ic ión 




eomaua N O C H E S D E A I B I S U 
será, bteu aprovecbadtt. 
E n t r e laa novedades qne nos p r e p a -
r a o u é n t a n s o l a r e a p a r i c i ó n d e l a s i ü o -
r i t a Co l lamar in i , m a ñ a n a , con L a Mas-
cota, y el beneficio do! p r i m e r ae tor Jo -
s é P iqoer , anunciado p a r a la noche d e l 
s á b a d o . 
L a bella C o l l a m a r i n i no p u d o c a n t a r 
el e á b a d o E l gato negro y «i en esto h u -
bo gato encerrado, como croe mba t ío 
un malicioso m u r m u r a i l o r , i n ^ ñ a u a i nou 
h a r á o lvidar ol enojo eaut*.ido p o r su 
ausenoia bacieudo u n a B e t i n a que da-
ift l a hora. 
E s pp.pel que viene como a n i l l o en 
dedo ú la f i m p á t i c a t i p l e i t a l i a n a . 
E a l a f u n c i ó n de esta noche figura á 
la cabeza del p r o g r a m a la z a rzue la (Ji-
gantes y Oabezudos, qne a l c a u z a y a el 
n ú m e r o 33 do representaoioues s in de* 
oaer en la a d m i r á c i ó n y agrado de loa 
espectadores! 
L a s tandas segunda y tercera—que 
t e r m i n a r á n con exhibioiones de u n a 
corr ida de toros ou el ICiuetoedcopio— 
e s t á n cubiertas con E l Oabo Baqueta y 
L a s e ñ o r a capi tana . 
Protagoniata de ambas obras: L u i s a 
Uonoris . 
G R A N E A I L E BENÉFICO.—Oon el 
mayor entusiasmo Vienen r e a l i z á n d o s e 
loa preparat ivos del gran baile que «e 
c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n t e en el teatro 
Mart í para dest inar sus productos al 
taller de costuras estableciuo en la 
c a s a do las v iudas . 
L a í u i e i u l i v a del dist inguido j o v e n 
D . Antoulo Duque—viiji) euperiruen-
dente del Departamento de ü a r í d a d — 
ha sido acogida con el calor y anima-
c ión que a c o m p a ñ a n siempre OQ nues -
tra sociedad á todas esas nobles y le-
vantadas empresas. 
L a l ista de laa personas que forman 
las difltintue comisiones organizadoras 
del bailo, y qne y a dimos á conocer 
en la e d i c i ó n del domingo, se ha a m -
pliado cdnBiderableüien',(>. 
Prometemos inser tar la en su totali-
dad, no h a c i é n d o l o ahora por mater ia l 
l i m i t a c i ó n de espacio. 
DESPEDIDA.—A bordo del hermoso 
t r a s a t l á n t i c o C a t a l u ñ a , quo zarpa ma-
ñ a n a de este puerto, embarca nuestro 
part icn lar y rnny estimado amigo el 
Ldo . Marcel ino M a j ó , consocio de la 
gran ' ' D r o g u e r í a y F a r m a c i a A r a e r i . 
c a n a " abier ta recientemente en sun-
tuoso looal de la ca l zada de G a l i a n o 
u" 120. 
E l S r . M a j ó d i r í g e s e á E u r o p a por 
breve tiempo l levando por pr inc ipa l 
objeto ponerse en r e l a c i ó n personal con 
var iae renombradas casas de drogas 
de E u r o p a en provecho de su m a g n í -
fico establecimiento. 
F e l i c i d a d en su viaje , buen é x i t o en 
sus gestioues y pronto regreso á esta 
c iudad , deseamos a l querido amigo. 
E í t p o s i o i ó N U N I V E R S A L D E PARÍS . 
—Informamos á nuestros lectores que 
t ienen el p r o p ó s i t o de v i s i tar la E x p o -
s i c i ó n U n i v e r s a l do P a r í s , que pueden 
hacer d ir ig ir su correfipoudeucia á casa 
de los corresponaalea del D I A R I O D E 
L A MARINA en P a r í s , los Srep. Ma-
yenco, F a v r e & C % Directores del 
"Uomptoir In ternat iona l do Publ io i -
t é , " 18, r u é do la G r a n g e - B ^ t e l i é r e . 
D i c h o s s e ñ o r e a so comprometen con 
guato á remitir á sus deatimitariqs las 
car tas , p e r i ó d i c o s , etc., tan pronto 
llegue c a d a correo. 
EXPOSICIÓN D E ABANICOS.—Desde 
el p r ó x i m o jueves y por tiempo limi-
tado q u e d a r á n convertidos loa salones 
de L a (Jonqriaüicnle y L a Especia l eu 
una gran e x p o s i c i ó n de abauicua. 
D o centenares de ca jas ó infinitos 
estuches s a l d r á un mundo de abanicos 
que se d e s p l e g a r á como nua ola m u l -
ticolor á t r a v é s do l is v idr ieras , me-
sas y mostradores de la siempre favo-
rec ida casa de C a r r a n z a . 
E l concurso s e r á deslumbrador, por 
la var i edad do los oatiloB, las diferen-
c ias de t a m a ñ o s , el tono de los paisa-
jes, la p r o f u s i ó n do tonos y la nove-
dad inacabable qne prevalece en sus 
var i l la jes , sos adornos y sus colores. 
Son ab ; iuicoH baratos, á ve in te y 
< a f r e n t a ceutavop, que proceden de la 
fabrioa de V a l o u r i » , Paríf», Uhiu;» y e l 
J a p ó n , y que nuestro mondo femenino 
l u c i r á eu v i s i tas , teatros y paseos c u 
la preferencia que h a otorgado siem-
pre á t o d o aquello que l l eva el sello 
del buen gusto en la firma de su aba-
n i q u e r í a predi let jU. 
E n a r t í s t i c a s instalaciones s e r á n 
presentados los abanicos. 
Abier tos , ó á medio abr i r , onoerra-
dos en las caj-ie, colgados, ext n i idos, 
de todos modos y por todaa partes, é l 
aspecto de L a Complaciente y L a Espe-
c i a l s e r á el de una confusa y alocadora 
fiesta de abanicos. 
P a r a el s í f b a d o — n o c h e ea que e s t á n 
abiertas nuestras t i e n d a s — l u c i r á la 
c;u;i de C a r r a n z a u n a preciosa i lumi-
n a c i ó n á la veneciana. 
CAMPOS E L Í S E O S . — B r e v e s l í n e a s 
p a r a u a a gra ta noticia. 
E n la presente semana ee i n a u g u r a 
la temporada de b a ñ o s en los Campos 
E l í s e o s . 
Keformas de c o n s i d e r a c i ó n r e a l i z a -
das en el local, y de I ÍS que promete-
moa hablar con detenimiento, e l e v a r á n 
á notable a l tura el c r é d i t o y populari -
dad de quien siempre dis frutaron los 
Campos E l í s e o s . 
E l abono e s t á abierto á los precios 
de costumbre. 
E N L A C E , — E n la noche del v iernes y 
ante los a l tares de la parroquia de G u a -
da lnpa han unido sus destinos, con los 
sagrados lazos del matrimonio, la agra -
c i a d a s e ñ o r i t a B o s a A u r o r a A n d n x y 
M a r í n y el apreciable j o v e n don M a r i o 
Gaaaie y V a l d é s . 
L a ceremonia—en l a que o f ic ió el 
respetable P a d r e B o d r í g u e z — f u é a p a -
d r i n a d a por la s e ñ o r a A m a l i a V . Mesa 
y el conocido propietario don F e l i p e 
T a r i e h e . 
Test igos : D . Antonio B e y e s y D . J o -
s é B a i u í r o A n t o r c h a . 
L a numerosa concurrenc ia que a s i s -
t i ó a l s i m p á t i c o acto r e u n í a s e m á s t a r -
de en l a m o r a d a de los padrinos, donde 
f u é obai-quiada e s p l ó n d i d a m e u t e . 
ü n hogar donde br i l le e terna paz y 
fe l ic idad completa deseamos que sea el 
de los nuevos esposos. 
L A NOTA F I N A L . — 
E l s e c r e t a r i o dol j u z g a d o y el cfl( i i l 
de l i e s o r i b a n í a e s t á n p a c t i o a n d o u n 
e m b a r g o . 
— E s c r i b a u s t e d — d i c e e l s ec r e t a r i o 
— dod b o t e l l a s de a g u a de I n s a l u s , at-
g i ia d i ce b et iqueta, 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir ios ím-
crobios pa tógenos quo son cau-
sa de numerosas cní 'ermcda-
des, el mejor ant isépt ico es la 
.y L j i S t e r i n a . quo prepara 
w el Dr . González. 
E n las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., on las eufer-
modades dol oido, cuando hay 
ü u j o ; en el catarro do la nariz 
y on las afecciones do la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato géui to-nr iuar io del hom-
bre y m á s priucipalmento do la 
mujer, el uso do la X j Í S " b 3 -
P i l l f i t , asociada al agua eu 
diferentes proporeioues, es de 
gran p rovec í íd 
Tiene la ventaja la. I L I Í S -
• t © I * Í 3 ^ . a del Dr. González 
sobro loa d e m á s ant isépt icos 
do quo no es cáust ico n i vone-
¡|j noso, de modo que puede cin-
1 plearso con toda confianza 
siempre que hay quo l impiar ó 
destruir los malos olores dol or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
So prepara y vendo cu la 
| B o t i c a y D r o g u e r í á de S J o s é | 
Habana 112, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 684 
A C F i J A 
DC LA. 
S A L U 
Del Dr. González. 
El ACiÜA DE LA á á i í t i b 
{ínm la ventaja sobre las 
Aguas ^Tír^antes que vienen 
del Extranjero tío tim no se 
altera; carece de mal olor; eá 
más activa en sus resultados 
y A la, vez más barata que 
todas laÉ ijjftái salinas que 
so importan dei hk^-.inievo. 
Cada botella coutieue dos 
purgantes enérgicos ó tres i 
suaves. Está indicada en los , 
embarazos gástricos, dolores : 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; (¿h nna páíabra, 
siempre que conviono lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva do la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vendo en la 
| Botica y Droinería fle San M , 
| | íhcbima 112, Ksquma ü. Laiaparüia, 
I M y 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA E F E R V E S C E N T E 
B o m e d i o s e g u r o p a r a l a a e n í e r m e d a d e s d o l e s t ó m a g o . 
Ü 749 28 13 aiy 
de Brea, Oodeina y Tolú 
Trcparado por Eduardo Palfl rarmacéut íco de T a r i s . 
Este Jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los ba l sámicos por excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no 
expone al enfermo á sufrir conjoatioues de la cabeza como sucede con loa otros 
calmantes. Sirve para combatir loa catarros agudos y crónicos , hac íondo desa-
parecer con bastante D ont i tud la bronquitis m á s intonsa; en el asma sobro todo 
este jarabe s e r á uíi agoiUto poderoso para calmar la i r r i t ab i l i dad nerviosa y d is -
minuir la expec to rac ión . _ ~ , , , , . X T m T , O X 
E n las persona do avanzada edad ol J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E d a r á 
un resultado maravilloso dismlnu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós i to pr incipal : B O T I C A F R A N C E S A , ü2 San Rafael esquina á Campana-
rio, y eu todaa IÜS d e m á s boticas y d r o g u e r í a s acreditadas da la Isla de Cuba. 
ofi86 alt »M» 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UEINAIIIAS 
X L I I C O H D B A R R U T A R I A R X T B H A 
d© E d u a r d o P A L U , F a r m a c é u t i c o d© P a r í s . 
Numeroíos y diatlngnidoH módicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oóix é t l t o on él tratamiento de los C A T A B R O S D E L A V E J I G A , loa 
C O L I C O S N E F R I T I C O S , la l í E M A T ^ R I A 6 derrames do sangro per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á 103 ríñones de las arenillas ó do los 
cálculoa. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D E L A 
V E J I t í A y fiualmonto, s in ser una Panacea, dobe probarse en la generalidad 
do los caaoa en que haya que combatir un estado patológico do los órganoa 
gonito-urinarioa. 
Dósis : Cuatro cucliaradilas de café al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Franceaa, Saa Rafael- esquí n i 4 Campanario, y en todas las 
d e m á s farmacias y droguerías. c 087 1 M y 
R E I ofleia1) derpude tíe deetopar las 
b otellas: 
— E s t o ea anisado. 
— P u e s entonces 
P a u s * de cinco miuatos . 
— E s c r i b a usted: dos botellas v a 
c í a s . 
Tos.—Con la anacahui ia y p o l í g a l a 
d& l a r r a z á b a l cedo la Tos inmediata-
mente y se c u r a n loa catarros . 
L O M B B I O B S . — L a s madres deben pe-
dir para PUS hijos los P A P E L I L L O S 
ANTIHELMÍNTIOOS de L A B R A Z A B A L 
que arrojan las lombrices con toda se-
guridad y obran como purgante ino-
fensivo en los n iüop . 
D e p ó s i t o : Hie la , 99. F a r m a c i a y Dro-
g u e r í a " S a n J u l i á n . , ' — H a b a n a . 
Secci tle M p Pfirsflil 
S O R P R E S A S O 
• M E á M B L l i 
B O R B O L L A 
C A D E N A S p la ta dorada p a r a abaui-
eos á. $1.20. 
r i í E N D E D O H B S de p lata estilo mo-
dern i s ta á 9 170 . 
Y U G O S de oro y p lata á $ 1.10, 
S O U T Í J A S con diamantea y p iedras 
Unas p a r a S r a . y S r i t a . , á 6, 7, 3 
y 10 pesos. 
A K E T i í S con o r í l l a n t e B desde 10 pe-
sos. 
l i R L O J E S do acero p? S r i t a . á $3.25. 
P U L B E I Í A S cadena de oro de estilos 
caprichosos á 8, 9, 10 y 12 pesos. 
A R E T E S preciosos de oro y piedras 
á $ 1.20. 
T iene un surt ido v a r i a d í s i m o de ee-
p l ó n d i d a j o y e r í a á precios tau baratos 
que al p ú b l i c o le conviene conocerlos. 
MUEBLES ^ T Z ' t g a D g a 
V e a el p ú b l i c o la siguiente prueba: 
Sillas desde $12.90 docena. 
Sillones desde $ 2.50 uno. 
á $ 97 uno. 
5 3 , 5 Í Y 
Juegos cuarto 
0 702 alt 17 My 
OOEMMS FUNEBS 
Espléndido surtido en estrellas, 
ramoíf. cruces, liras, y objetos 
fúnebres. 
La Fashionable, Obispo 121 
E N a L I S H S P O K B N . 
o 6i3 P 
LAS RR. MM. URSULINAS 
abrirán Laa }7ominl''ilea el domiogo «efundo do 
jenio filia d iez) de doa á cüAtro , de la farde, en el 
local de'a clase externa., Invitan cero bínente á 
todas las pe i scuae de tu seto deseosas do inat-'u-rfo, 
ja sean m a y o r e s 6 peqnoCas, blancas 6 do co lor . 
3359 4-20 
I g l e s i a de S a n F e l i p e . 
R e a l A r c h i c o f r a d í a d e l A m o r H o r -
m o c o ó C o r t e de M a r í a . 
El dii 31 del presente, fi laa siete y media, será 
la oo¡r.un!ón gnnoral y á continuación ee celebrará 
la misa cantad» y 1: Sbrl sorraói. 
Pot la tardo, á U hori de costumbre, «a haT4n 
loe ejerciólos do IPS floros con procesión y despedid 
da & la Sma. Virg.n. 
NOTA.—En la portería del convento se bailan á 
la venta fotografías y grabados doU nueva imágen, 
cuyo producto ss destina á la con-umación do un 
retablo dedicado á la misma imigen. 
3^1 3-29 
IGLESIá DB B E L E N 
Congregación de Hijas do Maif t lamaculadi. 
El jueves 31 do Mayo á las 8 de la mañana nues-
'ra Congregación celebrar! nua misa con cíiuiteot; 
ou olla babrá comunión general dn acción de gra-
cias por haber rcouperado la i alud nuestro dignó 
Dreotor. 
8o suplica encarecidamanto la puntual asisten-
cia a este acto, en el cual maoifüctaremoa nuestra 
gratitud á la SAUifsImi Virgm Nuestra Madre.— 
La Presidenta. 325S 2 29 
Iglesia de la Merced 
Kl dia 30 del corriente á las teii y media de la 
tarde, deípu^s del ejoni^io, (onJr^ lugar la litrna 
ceremonia do la corocaclóa de las tbres. 
E1. 31 por lama£ana álassUto y media será la 
Comunión gecoral como fruto de los devotos do 
Ma ia en csie mes de bendición y do gracia. 
A las OÍ Lo la múa solomuo cantada por las do-
volas «oSoritai (xueduraiito este mea lian cbsebnia-
<io 6, M.irla. Por la Urdo á las seis y media dcapuós 
del ejercicio y sermón de perseverancia, tendrá 
lu^sr la tradicional y solt-muísima procesión por 
las ntves del templo, terminando la despedida á 
tau augusta Kcina y Señora. Se suplica la asuten-
oia á tau tiernos y religiosos cultos. 
3217 5 23 
J E S 
Iglesia de Be lén 
Kl domii go 27 tendrá lugar la comun'óu general 
do los tocio.i dol ApoHolu.io de l i O.-acióa, 
La müa de CÜUIULÍÓU con ÍJ. D. M te dirá á 
las civlo. 
Bdto miamo ilíx se tendrá la fumión al Patroci-
nio do San Josó. A laa 8{ misal unjiesta, con sor-
mou y lendición del S. bmo. 
A. M. D. G. 
3'27 4-23 
Solemnes Fiestas» 
Qíie á Nuestra Sefiora del Sigrado Corazón de 
Dia 21 do fiíayo.—A la hora de costumbre, se 
izará la banúora de ia Novjna, a) compis de alegres 
repiques. 
D a 25.—A las ocho, se dará principio & la Santa 
Novena todos loa dias. empezará por el entusias a 
coro 'Viva siempre Naesira Señora," seguirá la 
m sa cantada, después de la cual se harán los ejsr-
cii ioa propios dol día y so concluirá o n un magní-
ftoo himno v la despedida d) la V:rgea. 
E l - " 
nueve 
v :rge 
E l dia 27 de mayo (mpeeará la novena & las 
iodos los fieles qne asistan á las pUt'.cas, podrin 
giaar indulgesoisis plenarias, si habiendo confesa-
ilo y comulgado, rogarán \>or los fiaos do la Igle-
sia. 
Dia2dejanio.— Por lanoch i so cantarí á toda 
orquesta uua sokmao Salva con Irs letasíia co-
rreapondientes y el aria ala Virg?n, de Garcli. 
DiaS.—A las siete de la muiiana, tendrá Iscar 
la misa do Comuniín general, con plátija prtpa 
ratoria, A las ocho empesari la Hiat* so.emue, ei 
la queso cantirán la hermoai misa do Meroaiente, 
AVJ Maria de D. Cralilio Gaerru y el himno & 
Nnestra SsEora del Siirrado Corazón, y predicará 
el K. P. Jjaquin JH, Escolapio. 
E l cia 4 á las ocho, se cantará uoa misa en su 
fraglo de las almas de tídos ¡os difautos asociados 
(Q. E . G. E ) 
Es de esperar mu aba concurrencia de asociados 
y devotos, y qnotodoi, segúa su poiición coLtri-
ouirán con su óbolo pata mayor esplendor de estos 
cultos. 
Gamabficon, 20 de mayo de 1900.—El Director, 
Joaquía Pí, Escolapio, 
NOTA—El di* 13 se oolebrarí la fiosta del Glo-
rioso San Antonio y el 14 la del Su t̂ imo Corpus, 
á las fclete y media, en la que h ibrá misa solemne 
con sermón, 3231 4 26 
11 S»t tfílma 
s fep oció a'1 
u o uy )e-
DIA 29 DE MAYO. 
Este moí está consagrado á María, como Madre 
del Amor Hermoso, y Koina de todos los Santos. 
E l Circular está en San Francisco de A>Í9, 
Nuestra SeBora de la Luí y sin .Maximino, obis-
po. 
La devoción de la Santíf ima Virgsu hice en parte 
el carácter de todos los escogidos, y ha sido muy 
común en todo» !o. veidadoros f ele; 
Es verdad «¡ue la tierna d iroi ión 
Virgen nació en la Iglesia. Do.de (; 
Hiju so amó á la Madre, se la dió u 
l'gioso, se la profesó un celo de i o s ;a «.. v < o . . • 
confianza casi íiu límite . Asilo do t o t o s ¡os f t i -
ees, Kefugio do loa pecado:es. Madre de mitt.i. i r -
dia, nuestra vida üeRpués de DÍOP, t o c o b u e s . r o 
conauoio, toda nu> etra eaperaiza, r o i e ' r a mei: i i -
dora onriipotüute para coa sa Hijo, c o m o d i c e 1 B 
sa-tos p.idns ocu to.a la Í^Usia: ha p o i e i . i o cu 
todos los t i . mpos ol corazóa de iodos 1, s vcrdadeios 
li.les; y la devoción á la Santialma Virgm en t odas 
las edades de la Iglesia l i a siao tu paito el carácter 
de todos los escogidos. Do tTqúí aquella pridu, da 
aquí a juellas ars as, aquol Coio vi»o y anuente de 
tedoa l»a cantos padres y demSo sant.-. a en publicar 
las grandezas, las prorreg tivas, ul podtr y lus a l a -
banzas do la Santísima Virgaa, 
FiKSTAS E L MIERCOLES 
Mieas solemnes. En laCateiral, ia de Torete, 
á las oche, r en laa demás iglesiáa las de costum-
bre. 
Corto de María.—Dia 29—Con esp indo visiUr á 
Nnsbtra Señora del Monserrate eu su iglesia. 
D e ú l t i m a 
Flores v adornos de seda TDei-
rá sombreros, se recibió el me-
jor v más variado surtido en 
C 6̂ 2 a-1 My 
QR. ENRIQUE PERDOMO. 
VIAS U E I N A R I A S . 
SSTKECliEZ DS L A U R E T R A 
Jesús María 33, De 12 á 3. C 663 1-My 
L o s l e g í t x m o g r e l o j e s 
I D E 
m 
C 6E0 
ROPF P m i 
llcvaa cu la esfera un rótulo que dice 
ÜIICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
a a l por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
l d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Zeé* C I T K A T I V A . V I C S O K I S A H T B TT S ! B C O N 8 T I T ' D " S r B N T B 
^ r i s o t a d a i e R a t e l l 
671 »lt a y (17-lMy 
í m m k Se m í M l m 831. 
Esto anticuo y acreditado establocimionto balneario acaba tle 
recibir grandes reformas, así como en sus thiclias ó inodoros, y e s t a r á 
abierto al público desde las cuatro do la madrugada basta las siete de 
la uociie. Ota. 707 3a 28 3d 2!) 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicameuto eficaz en las anemias y convalecencias de eníor-
medades anemiantes.—Contiene Jas hemorragias del e s tómago , intes-
tinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ía s y Farmacias acreditadas. 
C789 alt 13 ÜCM 
" •71STE origina), heró ico y podo-
J C i r o a o vigorieador y reconstitu-
yente.—Cura con óxito la Dub í l idad 
geuernl i tunotencta, nuomin, con< 
v a l e c c n c í a e ; estiiuaia ol sistomn 
muscular y KESTAULECÉ laa fuer-
zas intoloctualoá. 
PIDAS'Ü 
on todaj las 
boticas 
y dro¿uerí.!8 
, I S un E l i x i r do vida y do j u -
voi i tud , porque ro^onora y for-
t if ica notablomonto,—Su oabor es 
'Jolicado y eu ación curat iva no eo 
demora-
Cura laa afcccionoadcl Corazón, 
Diabetls y Albuminuria^ 
V I N O R E G E N E R A D O R D E R A B E L L 
A B A S E D B 
E O y , COCÍ. 6L1CERINA Y LACTOFOSFATO DE CAL 
CI U K A laa ESCROFULAS, en-J fermedadea do loa ó rganos d i -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Ea de gran u t i l idad en la 
P R E Ñ E Z y la 
L A C T A N C I A , 
j A fuerzae, salud y enorg íaa 
Do «ran tf cto J L F t a n t o á la mujer en todaa ana 
[para tratumioto ópocaa, como á loa niñoa que aon 
uo^horiOíis r favorecidoa en au crecimleutu y dea-
fracturau I arrollo. 
Ea excelente deapuóa do las 
| F IEBRES. 
L a b o r a t o r i o : S a n 
c 717 
M i j í u e l 83, H a b a n a . 
alt 12 My 
EZ* D O S D£S M A Y O 
A N G E L E S 9; 
A n t i g u a y acreditada JOYEEÍA 
D B N I C O L A S B L A N C D . 
Esta os la JOYEEIA quo tiono los 
BRILLANTES más grandos y mejores 
on la Habana; ©ata es la Joyería que ven-
do más barato las joyas; la Joyería que 
REALIZA JOYAS oro de loy guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zañros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , 5B 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantiza la buena calidad 
do sus Joyas. 
NOTA—Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagands los meíores precios do plaza. 
N i c o l á s B l a n c o : 
E n g l l s h O p o k o n . 
i Eiiisio es " i DDS ile Mayo." 
N? 9, Angolés n? 9.—Habana. 
O 685 alt 1 My 
Dr. Gfalvoz (hillem. 
MEDICO OIKUJANO 
! • l * s F a c u l t a d c B d e l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Espeolallata en onfermodadef MorotM 
y hernia» 6 quebraduran. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 0 4 . 
Consnltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
c 705 as-i My 
Doctor José G. Pumariega 
MltDICO CIUUJANO 
Eufermedadoa «le las mulero», pulmonareB y co-
raran (Inolueo venénv) y sífilis) Consultas de U 6 
2, OrHla para loa pobres, luues y viernes, Neptuno 
o. 163, C 716 26-12 My 
E l vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
perjudicar en absoluto la piel más delicada con el uso de ía 
• V S X j L O I j I I s r E I 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s tooticas á $ 1 a m e r i c a n o p o r f r a s c o . 
S e d e m u e s t r a g r a t i s p o r u n a s e ñ o r i t a e n l o s b a ñ o s do B e l o t y e n l a 
p e r f u m e r í a de J . l ' / or ia , a n t i g u a D u b i c , O b i s p o 1 0 3 . 
Uaicos a|enles para la Isla de Caba: Molina Brollirs, Oficios 52 
21156 13-3 
C u r a Is. d e b i l i d a d greneral , e s c r ó f u l a ^ - r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
C 78j alt 18- 26 My 
I S I D O R O C R E C I 
BIBDIOO li l i NIÑOS, 
Examen do nodrlaas y de la leolio de pecho. 
Consultas do 12 y media á 2. 




Francisco García Garófalo 
y Morales 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
C u b a n ú m . 2 5 . 
2516 
T o l ó í o n o 3 3 8 
26-29 Ab 
Adolfo, Arturo y Alfredo Rosa 
ABOGADOS. 
Consulta» do 1 4 4. Estudio, Obrapla 2'>. Domici-
lio Cerro 613. 2879 26-U My 
Dr. K . Chomat 
Tratamiento especial do la Sílllls y enformedadoi 
irenercaa. Curación rápida. Consultas de 12 á 2. 
Tei, 854. LUÍ 40. 2H21 18d-10 8a-10 Mjr 
S I l s T OIPIElIE^.A.OIOnsr 
DR. EDUARDO AULÉ5 
ABOGADO. 
ToBlectj Rey 16. 
c767 
De 12 & 4. 
26 18 m 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de X7L-
y 7 ( 3 ' ' i i - in TU,/ 
Dr. J , Rafael £?ueno 
MEDICO-CIRUJANO 
D i r e c t o r de l a Q u i n t a d e l R o y , 
Ha trasladado su irablnoto do consultan á ta do-
micilio particular, Gallauo »0, altoa, entrada p»' 
(fonnítM de 12 & 2, Tolófono u, 1179. 
30Ü9 26-10 my 
11-lü My ANNE K E L L E R 
B E B I L I D M l i m i 
Comadrona faoultctlva, (Mldulíe) Habla eapaHol, 
ORlé* y alomfcn. Uou»wltiui de 12 6.2. Oblapo 118, 
utrosuelo. 3100 26-11>ay 
CURACION rilpída cou la roü( 
de los Bios. ES iaofousiva y pi 




Eopcciulijta ou onf jrmedad-'s de la boca yoriti-
-laclónos. Industila 110 A, ConoaUas de 8 a. m. 
5 p. m, 2901 26-13 My_ ilda P O M A D A F O R T I F I C A . N T B de Rodr íguez ¡c d'iíctos maravillosos desito Ift prlmoru frieeirtu. Su . 
... lad Ae t e s ü m o u l o s y por Ual»cr si.lo aprobada por el l RNRIOÜE PORTUONDO 
Conejo de Sanidad de I t a í i a . D O S P K S O S boto eu toáiw las prUUi»alos larnrx c í a s y | WlV. m N A l H U A f " ^ « " . t L . - . . 
(b oíriierfas. Deposi tar loi : E u la Habana, Vda. dü Josó S|irr.l 6 lujo, I c a l e u t u i ley 41 
Eu Sau Juan de i \ R ico , D. J . M . l i lauco y Cp. C 619 alt 4 - » Ab 
i i ü t o 
Espoolalilad eu partos, onformedadea qulrúr glea» 
•lela aanLMo y veuereo-slflllticaa. Conaultaa do l ji 
i 3 tardor lígldo U B, Gratla cxolualvamento á loa 
pobrea. 2463 alt jgfrjW A 
Antonio Montero Sáncliez, 
ABOGADO. j 
Empedrado 30 y 32. De 12 4 4 ds la tarde. Tel«-
— n ^ r , . 26-1 m fono 651 2574 
Es una verdad evidente, inoontrovertible, que la inmensa mayoría de lae 1 ^ IJnm y ^ V Pi\TlllTS 
g e n t « prefieren lo bueno á lo malo, y por eeo laa meninas de coser A v M l l B HBfl l l l l i UOUiai l a i l U l O 
ILa Compañía d © Singer son las 
voritaa entre todas las familias. Oeroa de UH MILLON 
de estas máqniüas v|ncí¿ la C 0 3 ^ p a ñ i ^ 
d® Siag@r todos loe años, lasfenalea ^ 
hallan esparcidas sobre toda ia M 
de la tierra.-
^<5r posee un capital da HCSG'ÍIUI ''V-VVJ 
mi l lones de pesos, y contando | | . 
con tan amplios medios no omito 
gasto allano para que sus m á q u i n a e \ ? « « i w ^ - ^ ^ 
sean lo más perfectas y acabadas . Poroso á¿y ¿ui í a i s craíañ ¿«imita." 
as, lo que no intentan con l a s de otros fabr:.;-r': - • 
¡lOidl! XlOidl! Además de nuea t r aa incomparables máquinas áx 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de tbdas clases, relojes de todas formas, reverheroa en variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de ogoribiT de K ^ / m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
M O T A . B o v e n d e s , m á q u i a a a Ae ' -••siglr g a ' 
r a u t í a a . 
Oarcía, CerEiida y Cp. 123, tttó|^t 123, 
1417 1 
E l mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
dones en la boca por un procedimiento entera-
mente nuevo. 
EXAMEN DB BOCA GRATIS, .-
Por una oestracción,,.... . . 0,75 c] 
Limpieza de dientes 1 á 1-50 or 
Empaataduraa 1 f 1-50 or 
OriÚcaoiones ? f h n̂ i *-
Dentaduras artificiales 5 á 15,00 platá 
ESQUINA A PRADO y T E N I E N T E R E Y . Se habla español, inglés y francés. 
1966 78-5Ab 
M. Valdés Pita 
Carlos W Vera 
ABOGADOS. Han trneladado su bufete & Obispo 
27. altos, Couunltia de 12 4 i . Teléfono 96». 
C 713 7«-5 My 
ERÍtumodades del aparato dlgestiTO^ Practica 
*Tr,don del estómago y del inteaílno. C^BultaB da 
3 i 2r f-solubUa domlngoi y lunei San Nlcol&« oi. 
c B6i 1 My 
1 
I M F O R T A N t A N N 0 U N C E M E N T ! 
GEEAT OPPOUTUKITY! 
F O R S A L E , — A P o u n d r y . i n c l u d i n g , M a c H i n e s H o p a n d P l a n t , 
i n A l c ^ i t r o n t n d u p t o t tte h i g h e s t s t a n d a r d o í sxxnxlar s h o p s 
í n C n b a r i o c a t e d a t a C e n t r a l p o i n t . s u r r o n n d o d b y s u g a r e s t a t e s 
a n d w i t U e v e r v f a c i l i t y a s t o C o m m u n i c a t i o n s m a e h i „ e r v o d d a 
A l s o a w a r e b o u s e f u l l o f p l a n t a t i o n s n p p l i e s . m a c b x n e r y o d d a 
a n d e n d s , a d j o i n i n g . t b e f o u n d r y . - l a r g e ^ u a n t i t i e s of s u g a r k e t t l e s , 
^ r s ^ o ^ e ^ e c t e d i n w b o l e o r - p a r a . e l y a n d u p o n ^ 
r e a s s o n a b l e c o n d i t i o n s ; i n f a c t , I c s s t b a n b a l f t b e a c t u a l v a l u é 
o í t b e b u s s i n e s s w i l l b u y í t a l l ! 
F o r í u r t b e r i n f o r m a t i ó n a s t o d e t a i l s a d d r e s s : 
Dos J O S G E P B B S E T , I n d c p e n ^ e n c x a 3 3 . M A T A N Z A S , 
o 501 m 
Doctor Velaaco 
«ní^nuedadea del COfiAZON, PÜIÍMONKB. 
íÍKVIOBAS y de la P I E L (Inoíuao V E N E R E O 
/ l l V l L l B K íonsulta. de 12 4 2 y de 6 & 7, Pra-
lo 19.—Te Atono 459 C 692 -X M 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Módiao alienista con quince años de p r á c t i c a . 
Consultas los martes, jueves y sábados, de 11 á i . 
Neptuno 64, c «63 W - \ m 
S E . INRIQÜl L0PX2. 
4 id T do 12 ¿ 3 . o 66i 1 My 
Dr. Alberto 8. de Bustaminte.; 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de seflorag; 
Consnltas de 1 a 2 en Sol 79 
altos. Teléfono 565, 2306 
Domiollo Sol 52. 
52-20 Ab 
JOSÉ LEON DB MENDOZá 
MEDICO D E L A [ S O C I E D A D F R A N C E S A 
deade 1894. 
Medicina en general y eafermedades M O 1 ^ , 
Dr. Manuel Delfín, 
MKDICO D E NlROB. 
Consultaí da 12 & 3. Industria L¿0 A, e*<inlna * 
B*n Mijrael. Teléfono i>. l.Sfii-
doctor Sosgalo Atóstegui 
M B B S C O 
i« í* €ÍI?» á e BcnoSccccia j íSRterníáaá-. 
Especialista en las cníeíineuadci de k-s niRat | 
Wl- ToláTono 824. C 67ü - i 
E e g a l o s 
iTieue V. que hacer al^áa obseqolol—¡^Sí? pne» 
pase á vvr luí primores que para ese objeto T á 
precios nanea vutos en la Habana eihibe oonstan-
teniante en e«ta ciudad !a casa de Borbolla, 
Compostela 62,54 y 56 
c <KWI l My 
F a r a c r i a d a d e m a n o s 
6 acompañar á una sefiora desea colocarte una se-
ñora penir sillar de mediana edad, que sabe cumplir 
con su obUgacióny timo buenas referencias. Infor-
marán en San Ignacio 2t. 3201 4-26 
T í ' 
Sí can lot f JStWs s i g i ü t D -
I*»: 
PÍ» nn» Mttwseíte.».. ..aJ»t.iaic.»». ! irOa 
I'VÍ^ÍI*»;'^??. - - • - = . - f < . » « M . T . f « i i ¡ « »"85 
Í)WlteÜ4« !S l » 0 < 5 f t . r . . - . , r . „ , , , « . r í S Í . NW 
Ií«m s IÜ̂ TJ . . . . , . . . , ,0». |ft:C<l 
iA-.v.i iú-íj?; "¿-s 9 ) d 0 S . \ . . « í.r.t.^üi íŝ üt* 
pr«t̂¿«$«ts en v.ir.tj., gutííiVm^M por dlse 
-• 708 W>1 
ik^be^to Griralt 
El úni-.o iuventor de los Braguero» 
SISTEMA G I R A L T 
conctruye y compone bragueros, calle de Cieofue-
go» iidm. 1. 2651 26-1 My 
£ 1 , J . T r d ü i l o 1 U n a 
CIUU-JAÍSC nSÍITIBTA. 
Bsnbleéido en Q Alias o 69, c>tn loa iitiir.íja sd» 
jrofíslíMinJaa y con la» precios tl̂ aientoe.' 
T?cf una QjtVíaocíón....n.,...«»»•. 
14. sin aoIor«aa«i,r>>i>»<ii«««« 
.in, iiEipV«i>6 <.'s (üf üta'líiíRnt.i 
ORBCMSor.ss fi1 >JI« R>« 
U . !<», 6 )•=..„.,„,. 
• Id. fd. U )<?, . . . .„ . 
ft&b^ü gs^nifaiádM, toco» io* 4is< tert^f^t 
Iss ás 'S?HUÍ. do 8 & P do )s tció*. l-te ifpiBlssai 1 • 
*ítífa ?v.i BS¿T Sr-ídc-p, íjn* Unto (J»Sf.o a! 4»sati;. 









J 3 00 
»?• 00 
AHOGADO. 
T)o{r.f<rf!io y saíndio. Campan» 
1 se 
CsnsciUr de 1 4 3. 1 Wy 
me nr / 
D«5a« Fso«it> des Pfcii y Ks'Jri''. 
Enteraie ilaclca da | i pie , Stftíls y y z t w * * . 
Je 12 i 3, 
Jciils Mari» 91 
O 668 1 My 
OiarlMnatvto, consuíte.» y opsiaciomef, l t s 
•»a laEaoio l i . OIDOH—NARIZ—SABSAínM 
C689 1 H r 
Biioie i craais l i í ü 
D E L ü r . RBDOISBO 
Oakada de ln Reina 
n. 8 3 . Teléfono 1 , 5 2 0 , 
una tefiora peninsular de mediBna edad para coci-
nar nna ca^a de una corta fimiiis: fabe oum-
1 Ur con su obligación y tiene qnlin responda per 
su convicta. San Lázaro LÚmero 269. 
S 2 6 4 29 
A L A D W H O K N O W S T O 
wñti correftly in any lanK jage con be placed a8 
ar prentics where he wjnld learj tcptwritirg; and 
oommerre Marx Building office n. 38 for 1 to 4. 
!331 4-29 
XJN J O V E N Q X J ^ E S P A 
eecriMr correotímen'e en cua'qi'er iiiojaa puede 
cclo.'arfc ce aprendir, donde aprenderí* escribir en 
míqiiiaa y lo demás de oomsircii. Diputación pr>-
v.ni iftl eteritorio n. d9 l á 4. Í331 4 39 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r , 
con muy buenos recomendaciones, desea colocarse 
de erada de manos caá nía corta familia. I . fir-
marán en 11 svillagi^edo niraero 49. 
Slfeü 4-25 
L E S 
S E S O L I C I T A 
Una mujer iiiE-leia, que eutieuda del cuidado y 
e: ucacióu de niños, s )licita empleo con uaa familia 
reípetable. Ditigirce á Irene Davjs, "Diarioda la 
Mario» " 3 94 2-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
un s?ñor inglés que posee además del sayo los idio-
mas caítell&no y alemas, en casa de comercio ii 
otra de la misma índole. Dirigiré Teniente Rey 
n. 15, T. O. T. 3166 4-25 
UN MATRIMONIO PENINSULAR, SIN H I -JOS, y que hace tiempo están en «ste pais, 
desean colocarse: ella para manejadora ó criada de 
manos y él de orlado de manos. Saben su obliga-
ció • y tienen personas que respondan por ellos. 
Dará i raróa en Cuba l ' . 3170 4-S5 
UN BUSN T E N E D O R D E L I B R O S por par-tida dobl.-. muy i r áctic, deiea colocarse en 
cara ¿e oomernio ó do eualquier otra clase de esta-
blecfmÍ! nto. Tiene muy bnenas rt ferencias y pue-
de pretesetar icformen de casas donde ba trabaja-
do. Dirigirse á C. F . R des nacho de anuncios <iel 
Diario de la Marin . ; 171 4-1-5 
B A R B E R O S 




Teniente Rey 5S. 
4Í9 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
dpsoa rolo-.'-arse de criada dj mano á mansjido'-a. 
Tiene personas qu* rcsponlan por sa endu^t ; 
ssbe ramplir con su obli?a3:ó , y es car ñ isa coi 
'es ii fir.f: puede dar inf m^s de Us casas donde 
haectado. Darán razio Sin J^^ó 7i esquina á E i -
cohar, altrs. 3 27i 4 29 
U s a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
'\cac3 ci) oJirse con una señora eola ó matrimonio 
«in hijos Sabe sn ablic;scióa y t̂ ene pe-smss qne 
resnindan por e'la. loíormarín Je-ds Peregrino 58. 
3Í!33 4:29 
D E S E A G O I U O C A R S B 
iin nori pro gecersl en casa psrt'calar <t estableci-
m^nto. Time pe 's^nas n"e r.-spondan por su con-
ducta. Salud'úm 4̂ , ii firmará". 
3.'6J 4-59 
" " S O L Í O I T O U M S O C I O 
que disponga de [C0 i $1 Ül» para un bnen regoci0 
deutiidad. Par* inf.irm^i dirigirse 'a calle de 
Agniar 8->, de una á cinco todo» los íí is ó por co-
rreo Aguiar 4Í. 8¿78 4-29 
A S p a n i s h 7 o u t h 
dossessing Erglish, French and Italian V i l acep-
•ituatioD. He has bcen employed in Englieh Pirm 
in tbe Penínsala and carriel sutiefactory rtf sreme» 
tberefrem. Apply, Salud Street n, 3 at any honr. 
3D4 4-'-6 
e 665 -1 My 
i * r . O Í I » Fin! 
Î apfcOls-lUia «n *i3í<ítra.ei?.A¿6s les ojos ? 5» ' 
cido«. 
c 666 1 « y 
PBOFESOR D E IDIOMA3. 
INGLES. FRANCES. 
Eníeflaknza de dichos idiom s per los mótodos mo 
demos ? prácticos. Vnlegis 79. 
8473 13-29 ra 
0 E S O L I C I T A N 
aeñsras ó señoritns para vender efectos de sedería á 
domicilio; Ib mismo • e admiten peninsulares qr,e 
dol país. Informarán Habana 160, altos, de 6 á 8 
do la munna ^ de 7 á 9 de la nocho. 
32-7 4-i9 
D B S E A C O L O C A E H B 
«nn señora peninsular do criandera da tres meses 
do pnriHa, con abundarte leche; rs csrifiora para 
los niños y tiene personas que la recomienden. In-
farraarán en águila rúra. 114, acce orla del eaoar-
g»do. 3283 4-29 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
e Iresrotiei ce panda, desea colocarse á leche 
nter:1, qce es buena y sb-.'ndante. No tiene incon 
vé Hi»nve iral c?mpoy b ly perfoias qu s respondan 
por ells. Jiif^rmsrán Consulado f5. 
3258 4-29 
S S N E C E S I T A 
un crip.do de mnno paia Obispo 72, L a Oriental, 
o 766 4-29 
X J i S S E A O O L O C A K S E 
da rrisndora á lechj entera una jove'i peninsul ar 
de«ietemeeos de parida, tejiendo qaien responda 
de conducta en la misma casa donde te anuncia. 
I, f .iman Aiíoila 8̂. 3267 4 29 
C P . I A H D B H A S 
Deícan c o l o c a r s e des recién llegadas de la Penín-
eula i on bnesB y abundante leche. Tienen quien 
reipcnda por eUaa. Icformarán csl̂ e de Círdtnas 
n. 11. 32P4 4 2) 
l í istitucióa Frsncesg. 
¿MARGURA 3?. 
Directoras Melles. Maitincu y Riviere. Idioiuai 
etpañol ó irg'és Se admiten rupilsBi nie-
llas y externad 3219 13-a7 m? 
M S . H I L D A R A F T E R 
PROPESOEA INGLESA. 




E N L U G A H S A N O 
y c e r c a de l o s m e j o r e s c o l e g i o s p r i -
v a d o s , u n a s e ñ o r a c u b a n a , q u e r e -
s i d e e n l o s E s t a d o s U n i d o s h a c e 
a n u c h o s a ñ o s , e s t á d i s p u e s t a á h a -
c e r s e c a r g o de u n l i m i t a d o n ú m e r o 
<le n i ñ o s c u y o s p a d r e s d e s e e n m a n -
•darlos á ed-acar e n " G r e a t e r N e w -
'S'ork." P r e c i o : S b O O a l a ñ o ( I Z m e -
tses) c o l e g i o ÍUCIUEO, p o r n i ñ o s do 
m á s de l l a n o s , y 4 5 0 p o r l o s do 
x o e n e s e d a d . 
Para más particuhres, dirigirse á 
Wrs. A. C. SÍLLCOX 
17 Hfstervelt av. New-Btigiiton, Stpten Island 
'̂ New Yeik. 2563 52-33 Ab 
FUNDADO EN 1S93. 
OBISPO iVUM. 5G, A L T O S 
Directora: Mademoisolle Ijoonie Olivieif. 
Enseñaay.a elemental y superior, religión, fran-
fiée, español é ing'.és, taquigrafía, solfeo, etc , por 
«n centán mensuai. 2053 62-7 ab 
•Ha rieto V. el ririuijlroo y espléndido suitido de 
^íyís que dcs'.orabrín por sn tiquete á en su tos se 
acercan álaeTidticras do Boibídla1? ¿Qué no? ¡Hcun-
!trepcr Diot! á quien so le ocurro vivir en la Isla de 
Cuba y no visitar alguna vci!/» caca njtjcr furlidá 
y más á la moda. Tiene arelen do ero d̂ sda 80 ct». 
«1 par; proodedores á 2, 3 y $5; pnlneras da cadena 
de oro fino á 6. 7, 8 j $10; 'cadena» de plata fina pa-
ira abanicos á $1.15, Paf o ruando gvste & conven-
rerse de cuanto queda dicho por Compostola 53, 
h4 y 56. c 692 1 My 
U n a s e ñ o r a f r a n c e s a 
da unos 50 años desea colocarse de manejadors 
ti?ne quien respaeda de «n conducta; infeanarán 
Rafngio u. 2 B, 3 3S 4-Í7 
U n a j o v e n r e c i e n l l e g a d a 
ditea colacirso de criandera á leche entera, la que 
llore bnoaay abundante, muy cariñosa con los ni 
ños: tiene quien reí ponda de su conducta, infer 
maráu piro 16, slt'í. 
2̂39 4-27 
Q E S ( 
Kjquj 
SOLICITA UN D E P E N D I E N T E D E fonda 
reúna tocas ¡as condicioi.es de buen depen-
díanle 3' do rcferenri/is de las casas donde sirvió. 
Se ds buen sueldo. Fanda Unión Obrera. Oficios 
n. ? á totlcs horas, 8233 8-27 
Birrescros í'e minas. 
So necesitan cuatro peninanlares prácticos en 
ol trabijo. Dirigirse Teniente Rey J5, Hotoi Fran-
cia. 3141 ais 8 24 My 
U n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación en casa déjente y de 
moralidad ó para un matrimonio solo para todos 
os ouoh^ccres ae la casa. 
74 
Informarán Prado 61. 
4-35 
A los señores dueños de finca. 
Un Adminietrader de ingenios oon muchos años 
de práctica, bueta leíra y contabilidad, con mag-
i.íficas referencias, desea e'conti'sr una finca para 
desempeñar un destino análogo. Además muy en-
tenilido en siembc-is de tabaco por haber lidiado 
muchos s UJS. Aceptaiía la dirección de una v̂ -ga y 
admita cua'qu er negocio quo so le ofrezcan. S.klud 
n. 10. 3187 4 25 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $13. 
Id. do cuarto, á $97. 
No compre V. muebles de ninguna clase incluso 
mesas y camas sin pedir antes precios en 
Compostela 52, 54 y 55 
c i My 
S K C O M P R A N L I B R O S 
métodos, papeles de mú'ija y estuches de matemá-
ticas. Librería do José Tarbiano, calle do Neptuno 
n. 124, 2921 alt 8-15 
Se compra una casa 
ya sea realmente ó en pacto por el barrio de Colón 
ó dentro de la Habina y curo pracio no exceda de 
$2.000 Dirigirse ¡i Maloja i í3 . 
3179 8-25 
HIE10 M O I METALES. 
S e c o m p r a h i e r r o v i e j o y m e t a l e s 
d s t o d a s c l a s e s y c a n t i d a d e s , p a -
g a n d o l o s p r e c i o s m á s e l e v a d o s d e l 
m e r c a d o . 
P a r a m á s p o r m e n o r e s d i r i g i r s e á 
B . D U R A . N . 
O b r a p í a 33 , e s q u i n a á C u b a . 
A g e n t e c o m p r a d o r , J . R . P e d e -
m o n t e . 3 0 0 4 2 6 - 1 8 s a 
S o l i c i t a d e s t i c o u n j o v e n 
¡eninsular q-ia posee el inglés, francés é italiano, 
3a estado colonado en España en casa mplesa de 
donde lleva antecedentes satufestoiiog. Razón Sa-
lud n. « "'SS 4-25 
S E A L . Q U I L A 
una hermosa sala con púo de marmol y una habi-
racióu seguida á hombres soles ó matrimonios sin 
niños. Cunccr ña i l . 3264 4-29 
PROXIMO A D E S O C U P A R S E 
se slquila en el mejor punto del Vjdado, calle de 
la Liuea nr.' 70 entre B y C , una casa con diez 
cuartos, sala, saleta y gabioeto de marmol, insta-
lación de pras, luz eléijtrioa y timbre, su dueño 
Neptur.o 56. ?2>1 4-29 
l^n l a f1 I m r r o r a ^esea eiieonlrar un joven se-MUll 10. UUfil I C l arj0; C&BX de f>miiia decente, 
un cuarto amueblado oon asistencia y oomide, Pue-
da dar bueces referencias. D.rigirso por carta á 
M. E despacho de anuacios dol «Diario de la Ma-
rira. fl'2 4 25 
U N A S P A . V I U D A 
sin niños dése» un niño ó dos para cuidarlo1) en su 
CÍISS: es mnycariñoía y eatarín tan bien cuidados 
como con MI familia. Infirmarán Egido 63. 
3178 4-Í5 
I n el mejor punto 
de la ca'zada d«l Vedado 7? minero 49, so alquilan 
por eemestres una preciosa casa concluida de fá-
tipca, 27 cuirtos, b^ñ > loca' para coche y caballo en 
siete ceitenes. Informan Bernaza 69 
3191 4-38 
U N A C R I A N D E R A 
peninsular, de cinco roetes do parida desea colo-
Círsaá lecha entera, qie es buena y abundante. 
Tiene personns qae respondan por ella y darán ra-
z5n en San Jo él6, alio?. 
3167 4-35 
Se so l i c i tan dos habi tac iones 
para uu señar viudo y su señorita hja en casa de 
f*miH» particular, con manutencióa para dicha 
señorita. Se cambian ref i.-encias. DiiigirRe bujo 
sebre a' Sr. J. B , mese d̂  anuncios del "Diario do 
la Marina." 3193 4-25 
P A P A O P I A D A D E M A N O 
desea colocarse una señora peninsular, que sabe 
cumplir y tiene peis^nas que la recomienden. I n -
foimarSn en Concordia 99, 
3156 4 2t 
la casa Sol IOS, do i líos y bajos, propia para dos 
f imillas, por eftar independiente. Del precio y 
condiciones informarán en Tejadillo 7, de las doce 
en adelante, 3235 4-29 
OTORTUNIDAD 
para alquilar una espléndida casa con grandes jar 
diñes y m»g¡ í icaa caballerizas. Vedado, Línea nú-
mero tiO esquina á la plaza da la lirlo*ía. Infjrma-
ráa Compostela 56. C7yj 8-29 
Á HOMBRES SOLOS O SEÑORAS SIN N1N03 
Sa alquilan dos cuartos altos independiontes en 
casa >le familia, donde no hay más inquilinos. Rai-
n» 58, 3271 4-33 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
En esta hermosa casa, toda de mármol, Consu-
lado 124 csqaina á Animas, so alquilan espléndi-
das habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, mslrimonlus ó per^na de moralidad, oon 
toda sslsteucia, pudiondo ooin-<r en 8<i htbítación 
si sel lo doíean. Hay baño, dmha y Teléfono íSO. 
•'276 4 29 
S E A X . Q U t x . A N 
los espaciosos y vet tilados salones altí's del esfé 
La Diana, Relea 11, propios para una Sociedad por 
nurntrosa que sea ó pata establecer oficinas de co-
mercie: venid A verlos y os convenceréis de las 
1 nenas conditioces que reúnen. 327.í k 13-29 my 
S E A L Q U I L A 
la casa callo 4 n 9, entie Linea y 11 Precio y con-
dioiar es Prado ]2i. 3257 4-39 
S E S E A C O L O C A P 8 B 
nn joven pe- insular de cechero, criado de mano ó 
portero: u h i algo de carpintero; sabe cumplir bien 
su obligación y tiene péñoras que g»rantken su 
conducta. Informalán Prado 93, hotel Washington. 
3161 4-2i 
D E S E A C O I i O C A P S E 
una erriandera aeninsular, de seis meses de parida, 
á leche crtera que tiene buena y abundante. Pue-
de dar referencias y darán razón en Soledad n. 16. 
3165 4-24 
Q O L I 0 1 T A í OL(K ACION UN PENINSÜL \ R 
¡Oda ciihilc, cochero ó partero; ê tos oficios los sa-
be bien y tiene i nenas reci metdacicr e de las ca-
sas dtnde ha estado. Ko tiene grandt s pretensiores 
y acepta toda clase de trabajo; tí m ôco tiene in-
curve' i sute en salir al campo. I i f jrnl?'* Salud Í8, 
oafó Preguntar al cantinero, 
324 j 4 27 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o 
de D Jceé Montenegro Pérez, natural de Tabeada, 
provinc'a de Lugo, que hoce como cuatro años es-
ta) a trabej n to en el campo. Lcg icformis á su 
herinsco Francisco en San Lázaro 273. Se suplica 
la reprodLCción en los periódicos de provincia. 
33:9 8-27 
M a g n i f i c a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
do dos meses de parida, se coloca á, leche entera. 
Ucfcrencirg las mejores. Lealtad 97 á todas horas. 
No t ere inconveuiento en ir al campo. 
3241 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para servir á un matrimonio so" 
lo. Impondnc de 7 á 10 y do 11 á 5 Jeeás María 47" 
3243 4-27 
S O L I C I T A . 
vna msn< jadora ce mediana edad, blanca ó de ro' 
lor, (¡ue terga buenas refarem ias. Dirigirse, A-
colío dal Castillo n. 23. Gaanabaco», 
31f4 4 2i ^ 
U n a j o v e n i s l e ñ a 
desea co'o jarse de manejadora: es cariñosa con los 
niños y tiene personas que resnondan por BII». Da-
rán razón en San Nicolás r. 333. 3J63 4-24 
EN ALQÜIZAR.—S« arriendan dos fincas de tres y media y una y media caballerías de terre-
no superior, propio para tabaco, plátanos y toda 
clase de tiembras, y á la vez inmejorable para ciía 
por teñe-un .gran palmar, guayabal, infinidad de 
frutiles y pguada fértil. Se pueden unir y entre am-
bas hac» r la mejor finca do la jorisdiccióa. Darin 
razón Compostela 112, esquina á Luz, ci sa de prés-
tamos, y en dicho pueblo D. Antonio Qaintana. 
3.73 8-19 
S E A L Q U I L A 
la cnaa de alto, calzada de Galiano esq. á Animas 
23, acera de la sombra, toda de mármol com-
puesta de sala, saleta, comedor, ocho cuartos, brño 
y tres cuartos de criados. Informaran Perseveran-
cia 84 A. de 8 á 10 de la mañana. 
3043 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 28, compuesta da rala, saleta, 
cu1 tro cnartot, inodoro y bafio. La llave en el n. 3). 
Itf rmarán Amargura 30. 2043 8 -19 
/~\ T / " \ Se alquilan les bonito», cómodos y fros-
y j f j x J eos a'tis de Kscobar n. 67» rs<l- í Vir-
tudes iumoiiato á los baños de mar; la llave en el 
67, impondrán Reina 49, por Rayo. 
3001 . 13 18My 
V E D A D O 
se a'q'iila la magnífica casa de la calle 5í núm. 67, 
ci ni puesta de patio, trasoatio, comedor, sala, seis 
hermosos cuartos é inodoro. Impondrán Animas 95 
Habana. 2915 13myl5 
Hgido ix, 16» altos?. 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s e n e s t o s 
v e n t i l a d o s a l t o s , c o n s u e l o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , á h o m b r e s s o l o s ó 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , a m u e b l a -
d a s y c o n s e r v i c i o i n t e r i o r d e c r i a -
do . E n t r a d a á t o d a s h o r a s . T e l é f o -
n o 1 , 6 3 9 . 
2788 26 9 Mv 
número 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
pa s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e » y u a e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o « ó -
feano. c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
f)or A c i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s , I R -o r m a r á «1 p o r t e r o á t o d a s h o r a s . 
O tT¿ \ My 
!Cn el Vedado 
Por años 6 temporada se alquila la muy hermosa 
y cónoda casa Baños 2, con jardín, baño, caballe-
rizas y demás comodidades, Teniente Rey 25. 
2739 23-6Mv 
S A N P E D R O N . 6 . 
Se Alquilan hermosas y ventiladas habitacione. 
con vista al mar y muy propias para esorit-orioss 
En la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
(Qué tal están esos ojos) Asi, asi Loa años y el 
trabajo me van rebajando la vista de una manera 
desagradable,— Pues, oiga V., no haga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dismi mirlo la vista. En cambio lo recaraioa do que 
pase V. por la casa de Barbolla donde e.aco ntrará 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
do 50 centavos que le permitirán recuper ar la an-
tigua potencia do su vista y evitará que contindo 
difminuvcndo. Visito pues, la casa Compostela 63, 
54 y 56, c 693 1 My 
F r e d " W o l f e 
antes en Consulado 136, 
ê ha trasladado de iijo á Teneri-
fe 92, Recibirá el 4 de Janio 60 
mulos v caballos, y tendrá cons-
tantemetíte un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
T E N E R I F E 92 
re 29 M 32 50 
¡\ precios módicos . 
Se vnnion píjaros de Méjico, loros pichones, cla-
rines He la aeiv», aparecidos da Sau Diego. Calza-
da de Vives If6. 3 40 8.24 
S E V E N D E 
una ratea ministro, ruevay nn ciilóu ciratorio. A l -
cantarilla riiTiero 40. Parque de JÍSIJI María. 
S2r3 8 29 
1)11 T A I>i Sa vende uao do la cé'ebre fábrica 
111 J j l i CV i* . de . u)iender, de poco uio, elegan-
t.!>, de carambola y pifia, proj ia para una cesa par-
ticular. Diputación previncial, escritorio n? 33, 
de ] á 4. STOl 4-V9 
Í T A N Í T A ' Se vende un ajuar de comedor, e!e-
U i n r v u i l i gartísimo, do roble antigao talledo. 
y uu oenaít;llero palisandro de espejos y cristales, 
Dipt.tación Provincial, escritorio n 38, de 1 á 4. 
3 61 4-29 
i i t e l i f i i 
E N $18,300 S E V E N D E 
una gran casa cerca de la Plaía Vieja, gana 12 ou-
zaf, y en $̂ 2,000 una finca de 35 caballerías flor pa-
ra caña, plátanos v potrero, una hora do esta ciu-
dad por calzada. Reina esq. á AmUtad de 11 á 2. 
3283 4->9 
S E A L Q U I L A 
'o casa calle de Ciecfagos n. 55. tiene sala, come-
dor, tres cuaitis, carto para despensa, agna y 
desagüe. Informar n en la misma CBl'e n. 19J, 
tren de coches, en «1 mismo so venden tres oarne-
rcs. 3 35 4-27 
U n a c i i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de cinco mases de parida desea colocirae á leche 
entera, que es buena « abundante. Tiene personas 
que respondan jor ella y darán razó.i Espada n. 2, 
eitre Concordia y San LÍ ¿ero, á todas horas. 
3If.7 i . J i 
Í33E3 S O X j f Q I T A 
una manej *dora peninsular quo traiga buenas refí-
rencia» v que sea cariñosa en Obispo 111. altos. 
__31Í9 j 4-24 
Una general lavandera 
que sebe per'ectamente su obli¿aoión, desea oo'o-
carse en una buena cnaa. luforman O-Re-illy 77.| 
3139 4-24 
U n fcuen c o c i n e r o a s i á t i c o 
desea colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obliijación y titue perso-
nas quo respcLdan por el, Informarln en Zanja 
26. 3160 4-24 
L e e r m u c h c b a r a t o 
«bras de recreo, historia, mciicius, derecho, viiijcs, 
r ovólas, pagando $ al mea y dos en f .ndo. Pídase 
jcatiloco en Salud n. 23 librería de Turbiano. 
c 795 4-27 
IVlítínP TííMíi Julio Verne. Maravillas déla 
J l l o i i l v IVli lU. naturaleia, de las cienoias y 
del site, cclección de obras cicutíficas reunidas 
;por autores notables, con láminas, á una pessta tc-
ano. De venta Salud 23, librería Turbiano. 
C 785 4 21 
Simón iLguilar 
Análisis lógico gramática1, $ 1.25 plata. Antigua 
«de Valdepare-, Muralla 24. 
3181 123 
Dr. López Torres 
Compendio de de Historia de la Isla de Cuba, 
(á 60 ct». plata. Antigra de Valdepares, Muralla 24, 
% 3180 4 25 
Para desoenpar el local 
Se realizan una gran cantidad de libros de tedas 
telases á una peseta cada tomo. Obispo 86, librería. 
3121 4 2J 
jToven, que hora tiene V.? Señor, perdone que 
ato satisfaga su deseo pues no uso reloj. ¡Qae atro-
cidad y que atraaol Éso podía sopoitarse cuando 
Un roloj costaba una fortuna, pero en estos tiempos 
ea que se puede tcuer reloj por cuatro pesos y boe-
ao no se concibe que baya quien se conforme sin 
caberla hora en que vive. 
La casa de Borbolla tiene extraor^inaric surtido 
ue relojes de oro, plata y niqufil y les vendo muy 
baratos. Vea la piueba en Compostela 52, 54 y 56. 
c692 1 My 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocara- do criada de manos ó manejadora, 
tiene personas que garanticen su ooedneta. Infor-
marán Coninoetela 9 i . 
3 31 4-Í7 
^ ^ ( i l i f ' í t l ua profesor de ;eíuada erseñanzB 
OC RHll^ilo, pnra dnr las ciases correspondien-
tes al Bichil'ersto á dos niñus. Informarán en 
San Ignacio 13 todos los diaa hábiles de 11 á 3. 
3a 9 8 27 
D o s j ó v e n e s p e n i n s u l a r e s 
i calen ll^gatírs, desean colocarsa de criadas de ma-
nos ó mancjí.daras. Tienen quien responda por 
cllaa y darán razín Sal n. 8, f mda LOJ Tres Her-
manos. 3?30 4 28 
U n a s e ñ o r a h i j a d e l p a i s 
Oc ca calocarfe de criandera á leche entera, la que 
tione buena y abundaLte: tiene mes y medio de 
parida, es cariñosa con los niños y tiene personas 
qua la garanticeB. I formarán Cuba 1( 7 á t o d i s 
horas. 3'9J 4-26 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad desea colocarse en una buena ca-
sa para mantjar un ciña rerian nacido, de criada 
do mano ó bien para acompañar á una señora sola: 
ir formarán Vii Indos 165 
S2 7 4 26 
D E M A N E J A D O R A 
ó criada de manos y can buenas recomendaciones 
desea colocarse una joven pminsular que esbe 
cumplir con su obligación. L formarán San Rafael 
2f j , Casa de Cambios. 3 ÍI9 4-26 
S E S O L I C I T A 
una institutriz y r.na criaba que hablen francés y 
tengan bueno* informes Mercaderes 2 altos. 
3203 ' 4 26 
D E S E A N C O L O C A S S E 
dos jóvenes peüinsulares pa'a criadas de mano. 
Prefieren ir á una m sena cas de manejadora la unr 
y crinda de mano la ctra. Darán informee en Mon-
te 118; 3:04 4 26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coló Jarse pura asoupañar á una Sra. ó de 
manejadora: es muy as ada y osriñosi : referencias, 
od»e qae sa fíese;n: iiformarán Animas 93, altos. 
3 03 4 16 
D e s j ó v e n e s 
desean colocaree, uno de dspeediette de bodega ó 
cafóy el otro de cochojo particular. Ambos saben 
desempeñar bisn ctt^s i ficios y tienen las mejores 
reforercias. Ir formarán Fsperanza 113. 
J»i»« 4-24 
D H S B A C O L O C A I Í S E 
no» cocinera petitsular, que eabe cump'ir con su 
obligación, bien en una buena casa particular ó en 
estiihlecimienfo, Tiere qn'en responda por ella 
é informarán en Villegas 9. 
3146 4-24 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a 
llegâ .'V M i\ último vapor francés desea colocarse 
de criandera: tiene tres meses de pnrida y bcena y 
abundante leche y quien rejpooda por ella: impon-
drán calle de Oficias n. 17, casa ae comercio, M. 
8. 3149 4-24 
313 ^ . L Q U I L A ^ T 
Habana 55, frescas y espaciosas habitaciones con 
vista á la calle, con muebles ó sin ello» á aiatrimo-
nios sin niño?, caballeros ó señoras solas, se desean 
perronas d- moralidad; aeí lo requiere la casa, hay 
un salón bajo que da á SuiJaan de Dios prrpio 
para bnfeta, en la m'sma f e puada dar de comer si 
lo desean eo mesa redonda. 
32?4 4 27 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vendo en 8J0 posos la acción el local con ar-
matoítes, mesa y mostrador del establecimiento de 
sastrería y camisería "Lie Act Has," O Eeilly SI, 
á una cuadra del Parqua. Informarán en el mismo 
11' Beilly 8L 3 63 4 23 
VEDADO 
Sin inlervencién de cerredor se vende uns h^rmo 
sa casa-quinta con muchos árboles f. niales, con 
agua de Vento, pozo y a'gibe, gas y luz eléctrica. 
Obispo 76, altos, darán razón. 
3269 8-29 
B O T I C A 
Se vende una muy hermosa y muy barata en nn 
pueblo do 11 provincia de la Habana, con pomería 
tina y armatoste de lojo, que poede desarmarse y 
trasladarse á donde se desee. Informarán el dueño 
de la fon i a Sol n 8 á todas heras. 
o 798 alt 4-29 
E n A m i s t a d 9 1 , a l t o s , 
se Informa de un gran local muy propio y cómodo 
para almacén de tabaco ó caal iirler clase de depó-
sito. En la iri ma se a'.qnüan habitaoione> con asis-
tencia ó sin ella 3212 4-27 
S E D A E N A L Q U I L E R 
la casa calle CorrUes n. 15, de nueva coastrucoión 
oon d' s pisos en 11 ceaten s La llave ea la pana-
dería de Corralea n 9. Informaran Cu&i 71 y 73, 
52!2 8 2< 
CBBBO —Sa slquils la hermosa casa situada en la oí Izada 56*, la quí ettá terminada por com-
pleto y con cuantas comodidades puedan'deseanjo. 
Tiene muchas habitaciones y altos, oaballerisa, baño 
agua de Vento, patio, traspatio y un espacioso terre-
no con árbales f-utales. Liformaráa en la misma 
calíala en el n. 795. S12) 13 36 
Para Jkfelcs, Notarios y 
demás oficinas ó agencias. 
Desde el dia 19 del próximo Junio 
E l e g a n t e s , c ó m o d o s , 
frescos é h i g i é n i c o s . 
Locales en el primer piso alto, San Ignacio 46, 
entre Obrspía y L.imparüla al lado de la papado la 
L i CAOBA. Informarán en la «Casa de Hierro», 
o 787 4-';6 
A11 P p t l t P a p l a 6̂ (*fs9an cflcialas para tra-
i l l l L C l l l x u l í o jeg> oue nepan su eficio y 
que hayan estado ou taller os. S inoesac íqna no 
se presenten. Obispo 101. 
3119 8-i 3 
S E S O L I C I T A 
nn dependiente que sepa Inglés y francés, entienda 
algo de contabilidad y tenga buenas referencias. 
Dirigirse apartado 3.0, Habana. 
3118 8-23 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Agniar 84, Teléfono 486 fáollito 
crianderas, criadas, cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, oooheroa, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores, 
dependientes, casas en alqaller, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra v venta de casas y fincas 
—Roque GalleKo. 2)12 26-1 my 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o 
una finca de 1 á 3 caballerías de tierra para la siem-
bra de tabaco. Dirigirse por carta solamente a G-
M. J . Chacón 34. Habana. 
2S02 13-13 mv 
CATALINA D E JIMENEZ pone en conooi-
aniento de su numerosa clientela que ha hecho vc-
air de Madrid una oflcüla con las ditimas modas 
Jara poder dar cumplimiento á los muchos avieos 
«iue recibe á diario. Precios en mi domicilio, un 
peinado 50 ots.; abono diario un centén. A domici-
iiio son convencionales Tifle y lava la cabeza. Re-
tobe órdenes 51, San Miguel 51. 
32Í6 26 26 m 
CtATtPtPrSi l' ral!0'8Ca Pérez Romero participa 
«VUIBClClll « gns favorece loras y amigas y "al 
*ábli'"o en general, haberse trasladado á Cuarteles 
34. En lamlsraa se da clase de corle por un siste 
xoa fácil de ap^euder. 
3136 33-13 M 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de cañerías de gas y do agua.—Cons 
Succión de canales de todas clases.—OJO. En la 
r^isma hay tnedidea pira lí^uilidos muy esactas.-
Todofe hace con perfección en Industria y Colón. 
c 776 2S-20 My 
P Í A N O S 
ANTONIO G A L L E G O S 
Compositor y afinador de pianos. Refugio 9,_ entre 
rado y Morro. 2942 26-15 My 
Afinador de pianos y compositor, procedente de 
l a OHk Steiaway sons de New York, recibe órdenes 
cm casa de Anselmo López. Gran almacén de mtí-
nica, pianos é lnsltuis«nt09. 
' *m 26-6 my 
P A R A M A N E J A D O R A 
deioa ctirearse una joven peniosular con muy 
bucüor informes. Impondrán Industria 73. 
3:09 4-Í6 
solicita 
un depsndiente de 
formarán. 
fa macia. Picota 
3213 
7, bol i «a, in-
4-Í6 
D E S Ü i A C O L O C A R S E 
una joven 'tranca en cssa particular para coser*' 
corta y entalla con perfección. No tiene inconvo" 
niente en ayudar á los demás quehaceres de la casa. 
Aguiar 56, altos. S225 4-26 
U n a a m a d e c r i a p e n i n s u l a r , 
de tres meses da parida, desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene buenos 
informfs y derán razóa en Sol 8 ó Znlueta 24. 
aaie. 4 26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mepiana edad, peninsular, parausa 
corta familia y otros quehaceres. Ha de doro.ir en 
el acomodo. Si no sabe su obligación que no repre-
sento. Monte ir9. 3216 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de orlada de mano ó manejadora ó 
psra acompañar á una señora sola. Tiene buenas 
recomendaciones y personas quo respondan por su 
conducta. Informan Concordia 199, 
83(8 4-26 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca ó de color para manejar un 
niñito de corta edad y ayudar ála limpieza de dos 
habitaciones. O'Reilly 78. 3207 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera á leche entera, que 
tiene buena y abundante. También se coloca un jo-
ven do criado de mano. Ambos tienen buenas refe 
rencias. Informarán Concordia 177. 
3205 4-26 
•ta 
Extraordinario surtido de lámparas de cristal de 
2 6 54 luces, desde $16. 
Farolitos de niket, á 3.50, 4, 5 y $6. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobromeca mu.- elegantes desde 80 ots. 
COMPOETELA 52, 54 Y 58 
o 69a - | My 
s B HA E X T R A V I A D O Uíí PEBRO P E R D I -güero color de chocolata y blanco, y le faltan 2 
uñas en las patas de alante. Se gratificará al que lo 
entregue ó de razón de él en Amargura 56, mueble-
ría. 3250 4 27 , 
D. Angel Alomo, vecino de esta ciudad, rec'bió 
el dia 23 del corriente, de D. Inocencio Fernández 
Aloneo, un mandato contra el Banco Español de la 
Isla de Cuba, con el número 52. por U cantidad do 
DOS MIL SEISCIENTOS PESOS oro español y 
á la hora de ht ber sido recibido notó el extravío de 
dicho mandato; dando cuenta en el acto por escrito 
al Director del referido Banco, con el fin de que si 
se presentase al cobro fuera rechazado y quedara 
desde luego anulado. 
Con oljeto de que el público no pueda ser sor-
prendido, se hace saber por este medio,—Habana, 
26 de mayo de 1900. 3241 6-27 
E N M E R C E D 2 4 
se ha aparecido una peni1 a ratonera color canelo y 
con nn rollar de nikel. Puede su dueño pasar á re-
cogerla, rogándole el abono de este anuncio. 
3218 4-26 
i 
P A R A M A N E J A D O R A 
desea colocarse nna joven peninsular. Informarán 
Bernaza 39. En la misma oasa ana criada de manos 
también peninsular. Ambas tienen boeaai recomen-
daciones y saben cumplir oon ga deber. 
8202 4-26 
P É R D I D A 
E l dia 24 se ha extraviado un perro per-
diguero, es blanco con manchas canelas, 
entiende por G Ü E R K I T A y tiene l a chapa 
n. 2037. Se gra t i f icará á l a persona que lo 
entregue en Inquisidor n . 30. 
3177 8 25 
A n t o n i o C a r r i l l o y I T a ñ e z 
de once afioo, natur&l de la provincia de la Coiuña, 
desapareció de su domicilio en Marzo último. Se 
suplican isfomeB i » su actual paradero en Te-
pfenttBwifc S048 8-19 
S S A L Q U I L A 
tna hermosa sa'a, un cuarto y un comedor en 5 
oenlcces, y en la mirma so alquilan húbltaciores 
aHf.s con todo el servicio nooosario. Aguila n. 143 
entre Barcelona y San José. 3197 4- >6 
En easa do Inj i con portero se alquilan dos ha-bitacioens aitaa á la brisa, juntas ó seqaradas á 
hombres sclosó matTimonio sin hijos: som propias 
como para cytrarjíros por tener todos los requisi-
tos de higiene, Oarapía 55 y 57, alto, esq. á Com-
postela:: o^¿3 4-2 5 
OJO 
Se ti quila la cafa de alto y bajos, Sol 12, propia 
para almacén y casa part'.oular, t:en" aena y desa-
güe á la cloaca. Impondrán en la misma ó en 
Aguila 102. 
3.90 13-"25 
S E V E N D E 
la casa caPe del Principe n. 45 y 45 A, en móáico 
precio, no se admiten corredores: puode verso de 8 
á 4 y tratar de su ajuste de 7 á 10 .ie la noeho en 
la misma casa. 3.'40 4 i? 
S E V E N D E 
un magnífico armatoste y se cede la acción al loca', 
propio para cualquier giro, en el mejor punto de la 
calle de San Rafael. Informarán en Tacón, per San 
Refael. puesto de taDaces E l Cántabro. 
3247 8-27 
VENTA DB SOLARES. ! 
W. H. Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos do solares eaoojidos por el de los que se 
compono la Hacienda Baizain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dnlon-» con todas 
srs fábricas, outre ella< varias manzanas enteras, 
desde la calla Qainta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tañía so-
bro ostos terrenos desde el año 18S8 y recibiendo 
dichos solares en clare de pago y libres de 4odo 
gravamen según eacritnra de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancís. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 26-27 m 
Establecimiento de ropa, 
Se vende uno por ausentarse su dueño. Ir fornja-
rán en San Juan de Dios n. 1. 
3] 61 ?lt 8-24 
S E V E N D I ? 
por ei fermedad de su dueño una bodega en el Ve-
dado por muy pooo dinero. Para informes San Mi-
guel y Soledad, carniceiía. 
32(0 13-20 m 
S E V E N D E 
'a f .nd? L a Mata, situada en Dragones y Bernsia; 
se da en proporción pomo poderla asistir en dueño. 
íBuárez 4 5 
Realizamos dos pianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la m i t a d de su valor. 
Muebles de todas c lases , 
P r e n d a s de oro y plata . 
Hopas á prec ios m ó d i c o s 
Objetos de f a n t a s í a y 
todo lo uecesario para alhajar una casa. 
So da dinero con m ó d i c o i n t e r é s y se 
compran muebles y pianos. 
13-1 My 2668 alt 
U N E S C A P A R A T E 
un IcvAlm v una cama, todo fl rnan'o. Un pianino 
y un grafófona. todo en ganga, Zanj* 40. 
3237 4 27 
A l o s d u e ñ o s de c a f é s , r e s t a u r a n t » 
y refrigeradores. Se vende una magnífica revera 
nueva, una vidriera de tabacos y cigarros, cubier-
tos y otros efectos del giro. Virtud! s n. 1, 
3!8t 4-24 
M U E B L E S 
So vendo un mfignífioo j lego de ciRrto. nn es ia-
paralc de 3 r.uerptB. una umparn de criet.-l dt 6 lu-
cos y ctra de 3, un bofrta irn» iütro j 8 sil'as de eue 
ro y ul.roa vinos muebles. Virtcdes n. 1. 
__ai51 4 24 
G - A N G r A IT O C A S I O N 
Se vende un jneg» de cuarto nuevo 6 pi'zas suel-
tas, lo mecon uu 25 p § race bátalo qie todo»; toda-
vía está en bláuco. S i puede ver en Sol 62, carpin-
tería. 3103 la 22 12d-33 
U N A C A R P E T A 
que puede ser útil on cualquier casa de banoa ó do 
otra clase de eotnorcia, se vendo en Prado 76, Es de 
cedro con dos gavetas. También se venden otros 
muclios ntuébles cas. nuevos. 
SOiO 13-19 m 
B A S T O L E S 
S ittido tan variado, tan hermoso y tan barato 
como el que tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puedo ioiaginársel" sin verlos. 
Los hay propios para tidas las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos i $21. Nadie compre ba»-
ones sin antes ver los que se verden en 
Compostela 52, 54 y 56 
C 693 * 1 Mv 
CALZADA D E L MONTE N. 180. 
Acaba de recibir un extraordinario surtido de to-
da oíase de sillas, sillones, bufetes, escaparates, 
lámparas de cristal, camas de hierro do carroza y 
lanza; caraitas de diño de baranda, maquinas ds 
coter do Singer, Doraéstioa, Favorita y Ffance; 
y so halla expuos'o en dos inmensos Palones, los 
más grandes y mejor organizados de sn piro. 
Tiene on venta escaparates ae cuatro entropii-
ños, de s-. ñora á 8$, de caoba y osdro á 18 $ 21.20. 
do Reina Ana finoay R. Rogente á $4'i.40 y 49.70; 
y todos demás muebles que puedan formar juego, 
muy barates. 
LA CASA GRANDE 
P R I N C I P E ALFONSO N. 180 
1747 78-25 Mzo 
D E LA ACREDITADA MARCA J . PORTEZA 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas «utomátioas; constante surtid» de 'oda 
olaje de efflclrM franceses para los mismos. P R E -
OIOS SIN COMPETENCIA. Nota,-Se reb-.jan 
bolas de billar y se viet-en billares. 63, BERNAZA 
b3, filiiica de biliares. Se compran Volas de biilar, 
2190 78-28 Ab 
Ir formarán en la misma. 3214 4-26 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E D E L Consulado en la acera de la brisa. Precio $13,000 
Siete habitaciones, sala, comedor, zaguán, cocino, 
baño ó inodoro. Recta $116.60 ero. Su dueño Cha-
cón 13, alteo, y puede verse la casa despuéa de las 
doce 3196 8 25 
E n $ 1 , 5 9 0 e r o s e v e n d e 
una casa en la calle de Cienfuegos n. 51, libre de 
todo gravamon; sana $15-90 oro mensual, impon-
drán en Obispo 16 dj 2,4 4, bufets del Lio. Larrina-
ga y en Virtudes 1 de 11 á I . 3>62 4-34 
B U E N N E G O C I O 
Se arriea^a una butíoa acrediiad» y muy bien fi-
tundp, á ano que disponga do 300 á 400 pesos De 
mtís pormenores infora arán Picola 7, esq. A Jesfia 
María. 3H8 4-24 
K I O S C O 
B»i cien eenteres se vende uno en Amargara es-
quina á Villopas. H120 8-1-3 
S S A L Q U I L A N 
los altos de Consu'ado 48. Presio doce centenes; 
sais, 4 habitaciones, cocina, bafio é Inodoro. Infor-
mará sn duefio Chacón 13, altos. Dos meses en 
fondo ó ' ' * 1̂95 4-25 
A t t b e V e d a d o for r e n t 7tb, a v e n n e 
49 a uceo and elegant large house seven rooma 
bsth stabl°s and aiiiraprcvemenis apanish golti 
moith y. For Information Bernaza 69. 
31í<2 4-25 
So alquilan la antigua easa-quinta conocida por Pozos Dulces y varios depanamentos acabados de pistar y arreglar, ofreciendo todas las comod -
dades que se deseen y en precies módicos. Impon-
drán Perseverancia 3S A de 8 á 10 de la mañana ó 
en la misma quinta todo el dia. 
3185 8-25 
Lealtad número 168. 
Esta hermosa casa compuesta de sala, comedor y 
cuatro habitaciones se alquin-». tiene tgna, inodc-
ro, cto., se da en el precio de $36 oro, L firmarán 
San jNicolás 61. 
3175 4- 25 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones amueb.adas á todo gusto. Es casa de 
orden y se dan comidís. La casa es fresca y venti-
lada y les habitaciosei hay de2 centenes. Virtudes 1 
3153 4-21 
S E A L Q U I L A 
un zaguán oon dos habitaciones, agna, cloaca, etc., 
propio para establecimiento. Salud n. 23. En la 
misma impondrán. c 779 4-24 
íf c i la i i ' j c int i í c En Industria 138, casi eequi-
I l d l I i l d l ' l U l U Bt na á San Rafael y á dos cua-
dras de parques y teatros, se alqrilan frescas y es-
paciosas habitaciones amuebladas á, hou.bres solos 
ó mairimonios niños: oasa de orden y moralidad. 
Hay ducha. 315J 10-24 n> 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 111 de la calle de Com-
postela, para establecimiento ó familia. Informa-
rán al lado n. 113. 3 47 4-24 
I N M A R T A N A O 
For rent tbe beautiful summer housa located al 
n9 21 Samá S*- It is surrounded by gardens and a 
splendid enhard. For firther Information appl̂  
to n? 121,Indii8tria St. City. 
8-23 
S E A J L U U I J L A 
la espaciosa casa Barnasa 60, dedos tisos. Cada 
uno te compone dd sala, recibidor, comedor, siete 
grandes habitaciorei de dormir, espléndida coci-
na y departamento higiéjioo, aneglado todo con-
forme á las presentes dicposlciones: cen baños, 
inodoros para familia y criados, servid) de agua y 
de gas especial para cada piso y otras mejoras. £1 
piso alto tiene eitrada indepen líente del bajo, al-
quilándose juntos ó separados. L a parte baja puede 
prepararse para familia ó establecimiento decente, 
según convenga. Estará lista para fia de mes. In-
formarán en «La Viña,» Reina 21, donde está la lla-
ve. 8 23 
V í r t l l i l i a s 9 ün lindo pño bajo. Veinte años 
V l l l l l u t o 4 de uso le acredit,n de sano, có-
modo, y por céntrico de módiso a'qui'er. Tiene 
baño, garría, entre.uelos, er.trada de orlado'', por 
portería, pronio para corta familia y oficinas. 
SC81 8-22 
V E D A D O 
Se alquilan des habitaciones para matrimonios 
sin niños ú hombree solos, coa o da muebles. L i -
nea 135. 8071 $-20 
A LOS V E G U E R O S . 
Be venden 4,0C0 qnintales polvo da tabaco propio 
para semilleros y siembras do tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. £894 166-12 My 
|Qué dura está esta butaca! Pero hijo no ves qne 
es de caoba. Son muebles del tiempo viejo, pero 
hoy ya no se usan tan incómodos: si'so es dema-
siado recio para las blandas asentaderas, pásate 
por la casa nc Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75. 2̂ . 3 y $1. Billones á 4, 4.50, 5, 6 j $7. 
Silloncitoe á 2, 3 y $2.76. Sofaes á 8.50, 13, U , 17 y 
22 pesos. Visita, pues, la oasa Compostela 52, 54 
y 66 c 692 ' 1 My 
una hermosa casa quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: tiene todas }a« coirodidades ne-
cesarias. Informarán Teniente Rey 25 
2531 26 28 a 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A 
su dueño se vende una magnitioa duquesa y tres ca-
ballos criollos: infjrmarán á todus horas en San 
Joté 93 3285 4-29 
SI tracción moderna y de los más elegantes, cen a-
sientos para cuatro personal: nn magnifico caballo 
de siete y media cuartas, de 5 años y una limonera 
nueva color avellana. Informarán Concordia 34. 
3235 16-26 My 
SE pie VEMDEN DOS CARROS NUEVOS P R O -os para cualquier yiro, un docart francés, un 
Boquet del mejor,fab:t',ant6 de los E . Unidos, ua 
farton familiar, un faetón francés oen su caballo 
de 7 cuartas, y nna guagua pequeña sin estrenar. 
Todo separado y en mucha proporción, San Rafael 
141, A 3063 8-20 
^duquesa f.-ancosa con z mohos de goma, con un 
he rmos > caballo dorado oareto y tu limonera, jun-
tos ó separados. También se vende un hermoso ca-
ballo negro, de monta. Consulado 121. Telefono 280 
á todas horas. 3'47 4 19 
S E V E N D H N 
un Príncipe Alberto, uu tílbury y un carro de cua-
tro nieda«. Belascoain n. 635. 
30 4 4-19 
S E V E N D E 
nn quitrín, un faetón familiar, dos fáctones Prínci-
pe Albeito y un cabriolet, toáo muy barato. Monte 
n. £68, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
3032 » 8 19 
S E V E N D E 
una jardinerila noeva propia para persona de gusto 
y una pareja de caballos maestres de tiro. Se ven-
den solos ó en pareja. Establo E l Prado, Chávez 
n. 1 á todas horas. 2989 8 17 
P a r a u n a p e r s o n a d e g u s t o 
Se vende una preciosa y elegante jardinera que 
ha rodado pocas veces, propia para peseo ó para 
un médico. Se puede usar con pascante ó sin é'. Es 
de lo más eiegante que hay. En Galiar o 95 infor-
marán. 2957 13-16 
; C A B A L L O S A P I S O 
En el mejor punto por su proximidad al Parque 
se admiten caballos á piso y carruajes de todas cla-
ges. Precios módico». Consulado 92. í 
3238 ^2T 
C I T I S O 
A Us famili.aa quo dejaron de tomar la lecho de 
esta casa por no hsber cantidad suficiente, aviso 
quo y» pueio atministrar la quo deseen y á lat f »-
miliss quo no conosoan la cata y degeen tomar le-
cbo ru^a. pnedea pre?nnf«r á los Dres. JACOB-
SEN, D E L F I N y A R R U F A T , cuyas fami irs con-
eumen la ledie de esta casa. Eslrolía 77. 
29̂ 2 8 ¡7 
fteUdos saperiores á 15 reñís. 
fÁ vaso de leche de 1', 10 id. 
í k v surtido eouslante de las me 
• ¥ 
jores frutas, buenos dulces, lunebs, 
refrescos, &c, • 
P r a d o 1 A O, 
< 792 29--6 my 
En el Hospital Nuestra Señora de las Mereede 
se vende y r>uode vorse una bomba de vapor sis-
tema B/JAK para pozos de gran profundidad, que 
seadjudio rá si coraprador que 01 pliego cerrado 
Lrciare mejor cf. rU ; admitiéndose proposiciones 
hasta el oí i d es de Ju alo próximo in ludve, re -
servándose la Dirección da dioho Hcspital ol de-
recho de nc aceptar las proposiuione < que s e pre 
sentaren st no convinieren^ C-800 4 23 
Propietarios Maestros de Obras 
Isdiistrisles. 
INODOROS DE HIERRO EBMALTA.no: los mejom 
y los más baratos, TDBOS DK HIERRO FUNDIDO pa-
ra caños de desagtt) y otros usos, oon nn surtldc-
completo de piezas para toda clase do bifurcacio-
nes y ccnoxlonos. Precios muy módicce. Kn vents 
por BRANCISCO AMAX, calle de CDBA.N 60. HABANA 
c 6/7 al 1S-1 My 
RELOJES de PARKD 
jQue hora será? No le podemos contestar porque 
el roloj que teníamos lo na destruido el comején. 
• —|Hombrcl ¿no sabe á como sa venden los relo-
j«e? Están mnoDo más baratos que el agua de Ven-
to. iSe ríe V 1 E l servicio de agua para una casa 
durante un año cobran por él, loa padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le ven ten un magnlfl-
oo relej de pared con campana y unajpreciesa cuja 
do nogul ó fresno.—iQue no? Pnes voalos en casa 
de Borbolla, Compo3i.ela 62, 54 y 56. 
C 693 1 My 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN--
TIHERFKTICA DE BREA VEJETAL DE 
PÉKEZ CARRILLO. E L PRURITO Ó PI-
CAZÓN qae acompaña i estas enferme-
dade s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
par.aUs ejcorio.cicnes de loa niños pe-
queños y para las erupciones (tan fro-
cue.ritfia durante ol verano) que so pre-
sent-va entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles.- En los herpes 
de '.. garganta puede empiearoe la L O -
CION para gargarismo». 
Pídase laLbciÓKPáüEz CARRILLO CE 
toási? las batics-s. 
r' rf2 alt. .1 My 
É N i U N » 
G U A N A 
C 634 
MERCADERES N. 31 
alt 26-24 Ab 
l m m m m m t m m m i I 
l ;*sra ios Anuncios Franceses stm tes % 
i S r . i J A Y E N C E F A V R E J C ' J 
• vS, PU9 cñ la. Gí-angs-BatefiérOg PARIS é 
T O S F E R I N A 
LOS i f i í í ^ E O S * 
C u r a c i ó n R á p i d a y S e g u r a con el 
4L. POURSS, Fsmwcíotico, 5, Rué Lebon, Paria. 
« M E D A L L A DE ORO. P A R I S 1897 
DK VENTA BK LA» PiimciPAi.»3 PARUACIA». 
Acción cierla é inruedlat í i por las 
G R A G E A S J ^ L O S F M I R S 
TRATAMIENTO do k NEURASTENIA 
General y Sexual por las 
G O T A S DE LOS F A K I B S I 
Farm» L. GIRAND, 217, rué Lüfajeilfe, PARIS. 
En la Habana: YIMa de JOSÉ SARRA i Bi)0. 
No se confunda el 
(18 ^ s a t&aa B neni 
( Francia) 
con los vulgares PEPPERMINT 
AGENTE GENERAL 
LAUñIEZ. 62, Fsubs-Foissonnicre, PARIS 
J A R A B E RAM I 
El medicamento m;is prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa para combatir los Catarros, Bron-
q u i t i s , Coqueiuche, Asma, Catarros 
pu lmonares é influenza es e l : 
I 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN 3 4 HÍMS 
Para las dosis, s íganse cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
consúltese con cl Médico. 
úé Venti en todas las principales Farmaclát 
y broguerias del Mundo. 
J A R A B E RAM I 
y G r a j e a s d e G i b e r t 
AFECCIONES S i n i Í T í G A S 
VICIOS DE LA S A K 8 R E 
| Productos Toraaderos fácilmente tolerado»! 
por el eetdmggo y los ictestinoe. 
ExilMt» I t i firma dtl 
\ CrCMSSfrryde&dUTiaNY, rt)Bu4itt«. 
Prescritos por los primeros médicos. 
• acONFIESir ID i LA» IMITAOIONM 
indiTm-s, MwooN-̂ -l.irrrm. PAS». 
Curados nof ios ClííAfifilLLOS P C I i l / * 
ó ei POLVO C d r J w * 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Ea todas las hnonas Kai-niacian. . 
l'or mavor : 20,rué Saint-Laiare,Paris.l 
Eniáif tsti Firma cobre cada Ciíarrillo. 
CURACION SEGURA Y RAPIDA 
de la 
por los 
dei Dr MAYER de París (Liccnciadn-en-Ciencias) 
-HÉtflüo aprcíailo par la Acirtemla de Medicina. 
En LA HABANA : J O S É S A T I R A . 
B L E N O R R A G I A 
Enlcrmedadea de la 
VEJIGA 
Piris ,7 6, RUÍ du Chitean-d'In 
DetpOsitos en toda» 
fss principales Farmaeiái 
A D r D ? T " fi ! Antes de comer, tómese 
A r t l l l 1 A L el delicioso APERITAL 
B O R D E A U X Q U I N Q U I N A , Vino tónico 
E l . MT-ilOH Y Jj.l. i'iu.MKjno 
Agentes : A. BR/lKEiEIlE. 05, Aguacata. Lo Habana* 
¡ENORA! 
Vcf. empieza é. ensrrosar, y engrosar «5 
euvejecer.Tomapues, todas las m a ñ a n a * 
en ayunas do» grajeas da THYROTOINA 
B o U T Y y su talle se c o n s e r v a r á esbelto ó 
v o l v e r á á serlo.— E l frasco Ce so grajeas 10'. 
PABIS, Laboratorio, 1, Rae de Cbáteaadan, 
BEDICAHENTO CIERTO 6 INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
• - • Téngase cnidado de exigir: T/»yroíd/«a Boufy.™* 
Depósito ea L a Habana : Casa JOSÉ SARRA. 
F U M E R I A DI 
Mazuyer y Cia. 
P O L V O S do A R R O Z D I A F A N O S 
B E R N H A R D T 
mm 
Faris . 
LOCIONES. AGUAS o c TOCADOR. J A B O N E S , 
PERFUMES P A R A KL! PAÑUELO : 
F E D O R A y S A R A H B E R N H A R D T ; M U S K I A N T I S 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O . 
Se halla en LA HABANA: J. C H A R A V A Y y *>, 131, Obispe, 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
T ü B E R C 
GUAVACbL I.UCAUPTOÍ 
S O I Ü C K dé los fniSÍ!) ¡camentosp 
" " t e r c i a d e r o e s j > e c i d B i c o del 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A Ü I T U A I -
P A R I S , casa O. »EOSiOS, 3 S , JEíoulevard JMontparnaaatf 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
m 
« Í Í Í 1 Í W B : 
Estas pildoras con base de Extracto de Elixir del 
Dr GUILLIE, se emplea con éxi to en las enfermedades dej 
Hígado, del Estómago, del Corazón, Gota, RBumatismos, Fi8br$s 
Wüdleas, y Pernioiosas, la Grippe, ó Influenza, y todas las eníer-
medades ocasionadas por la Bilis y las Flemas. 
. Dep&siló Ceaeral, Dr PailiGAGE ijo, F" de l1 cl., 9, r. de Greicile-St-Germain, i 
y en todas las farmacias 
K E U K A S T E Í S S , ARATíftll'EWTQ moral ó físico, AWEM'A, FLAQUEZA 
C O N V A L E C E P i C l A , 'ATOMÍA G E K £ » A L , F I E B K E D E LOS P A I S E S C A L ' D O S , 
D S A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O W E S D E L CORAXOW, ec curan radicalmente con . 
s i l ^ S ' m o 
^ 2 Premios Mayores j f f ^ & ^ i l O Medallas do Oro 
Diplomas de Honor i f í ^ . ¿2 Medallas de JPlata 
T O N I C O S RECONSTITüyEKTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S . Q U I N T U P L I C A N D O L A S FUERZAS, DIGESTION 
Depósitos en LA HABA.^A. cu tUita rtf. .TOSE SASJtA 
TODAS LAS FAUMACiAS 
H Y D R O - G E M N I I N E 
m m m i m u 
de l a V O Z 
Catarros, Bronquitis* 
A F F E G O i p i S 
de ios Hiñónos 
y d e l a V E G I G A . 
Depositarlo en L A H A B A N A : J O S E S J A . K » K . A . , 
de C o p a i b a , C u b e b a y S á n d a l o 
C L W 3? GOMAR _ r 
EN ^ LAS F A n J c T 
E n f e r m e d a d e s d e l a " V e j i g a 
R G E 
al C J l o a r l i i c l r o - I ^ o s f a t o e l e G a l d r e o s o - t a c i o 
E l remedio ( l a s E N F E B ^ S E D A D E S D E L . P E C H O 
más eficaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para oumv: las B R O N Q U I T I S 
L. FA'JTAUaERGE, 9M», Hiie Lacuóe, P A R I S T LAS PRINCIPALES BOTICAS. 
Desconfiar de la» Imitaciones y exigir la Firma L. PAUTAUBEñGE 
8 M E D A L L A S D E O R O 
D E S C U B R I M I E N T O 
> D I P L O M A S D E H O N O R 
M U E V O 
PARÍS - í 12, m e üu Cherche-Midi- PARIS 
La JUVEMiA ilcvuelve ;il pelo blancu ó íl.las barlias grises el colorjiatural.idesde 
cl CASTAÑO hasta ol N E G R O más H E R M O S O 
La JUVENSA no contiene ninguna sal mecúnica; es completamente inofpnsiva 
Deposiiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARHA y Hija, y en las principales Casas 
I m p r e n t a y E s t é r e o t i p i a i l e l J U B ¿ i . 4 U R I f i 4 , ^ w l u e t a y í í e p t u n o , 
